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) августа 1929 Г. Выходит раз в неделю
               
№ 32
Государственное устройство и управление
ИНСТРУКЦИЯ НКВД РСФСР ОТ 27 июня
1929 г. № 220
о порядке назначения и деятельности сельских
исполнителей.
Издана во исполнение постановления ВЦИК и
СНК РСФСР от 27 марта 1924 г. «О сельских
исполнителях» («С. У.» 1924 г. № 28, ст. 21;
«С. У.» 1927 г. № 58, ст. 404, и «С. У.» 1928 г.




Институт сельских исполнителей, пресле-
дующий цель — развитие общественной само-
деятельности сельского населения, а также
оказание содействия сельским советам при вы-
полнении возложенных на них обязанностей
по охране общественного порядка и благо-
устройства, образуется в сельских местностях
из числа постоянно проживающих граждан, в
возрасте от 18 до 50 лет — для мужчин и от
18 до 45 лет — для женщин, пользующихся
избирательными правами по Конституции
РСФСР.
2. Лица, лишенные избирательных прав,
:ельскими исполнителями быть не могут, а
взамен этого они облагаются местным сбором
і соответствии с п. «к» ст. 43 Положения о
честных финансах РСФСР («С. У.» 1926 г.
№ 92, ст. 668, «С. У.» 1928 г. № 8, ст. 78) 3 ),
каковой сбор поступает на покрытие расходов
:ельских советов по охране общественного
юрядка, безопасности и по благоустройству.
3. Не подлежат обложению местным сбо-
ром, указанным в ст. 2 настоящей инструк-
щи, нижеследующие категории лиц, лишенных
ізбирательных прав:
а) лица, лишенные избирательных прав по
і.п. «е» и «ж» ст. 69 Конституции РСФСР;
)) лица, имеющие возраст свыше предельно-
•0 — 50 лет для мужчин и 45 лет для женщин;
О инвалиды труда и войны; г) женщины на
іериод беременности за 8 недель до родов и
юженицы в течение 8 недель после родов;
О женщины, кормящие грудью, в течение од-
ного года.
П р им е ч а н и е. Лица, лишенные изби-
рательных прав по п. «ж» ст. 69 Конститу-
ции, в случаях поражения в правах, высыл-
ки и ссылки, не подлежат обложению осо-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—27 г., стр. 1355,
! № 2—28 г., стр. 46.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—27 г., стр. 238*,
: № 6-г28 г., стр. 250.
бым сбором лишь при том условии, если
они, по отбытии срока лишения свободы,
будучи поражены в правах или пригово-
рены к высылке или ссылке, не 'занимаются
деятельностью, связанной с извлечением
нетрудового дохода или использованием
наемной рабочей силы свыше установленных
норм. Равным образом, это относится и к
случаям высылки и ссылки в администра-
тивном порядке.
4. Сбор с лиц, лишенных избирательных
прав, взимается лишь в тех сельских местно-
стях, где образован институт сельских испол-
нителей, при чем взимание этого сбора произ-
водится при наступлении для плательщика оче;
реди привлечения к исполнению повинности
сельского исполнителя.
Порядок взимания этого сбора регулирует-
ся особыми правилами, издаваемыми НКВД и
НКФ РСФСР.
5. Сельские исполнители, согласно ст. 18
положения о сельских советах («С. У.» 1924 г.
№ 82, ст. 827), участвуют с правом совещатель-
ного голоса на заседаниях сельского совета,
на ряду с другими сельскими должностными
лицами.
6. Сельские исполнители подчиняются непо-
средственно председателю сельского совета и
могут отлучаться из села только с его ведома.
7. В неотложных случаях сельские испол-
нители могут привлекаться к выполнению обя-
занностей, указанных в ст. 22 настоящей ин-
струкции начальником районного адмотделе-
ния или старшим (участковым) милиционером
с последующим доведением об этом до сведе-
ния сельского совета.
8. Общее количество сельских исполнителей
по каждому селению устанавливается район-
ным исполнительным комитетом по предста-
влениям сельских советов, из расчета не бо-
лее одного сельского исполнителя на 25 кре-
стьянских дворов.
9. В тех сельских поселениях, где имеется
незначительное число дворов, последние, а так-
же хуторные поселки, об'единяются в группы
по ближайшему их расположению для обслу-
живания сельским исполнителем по норме, ука-
занной в предшествующей статье.
10. Лицу, на которое возложено несение
обязанностей сельского исполнителя, сельским
советом выдается, на срок несения обязанно-
стей, нагрудный знак и удостоверение за под-
писью председателя сельсовета с приложением
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милии сельского исполнителя, а также срока,
на который удостоверение выдано.
11.
  
Повинность сельского исполнителя от-
правляется безвозмездно, при чем ни в коем
случае не допускается наем сельских исполни-
телей как за счет сельского совета, так и само-
обложения граждан, а также за счет отдель-
ных граждан, которые обязаны нести эту по-
винность в порядке очереди.
12. Отказ от выполнения повинности сель-
ского исполнителя влечет за собой ответствен-
ность отказавшегося по статье 61 Уголовного
Кодекса, при чем наложение административных
взысканий по I части 61 ст. Уголовного Ко-
декса, в случае отказа в первый раз, произво-
дится начальником районного административ-
ного отделения с последующим утверждением
райисполкома в пределах не свыше 10 рублей
штрафа или 2-х недель принудительных работ,
в порядке, установленном инструкцией НКВД
от 30 марта 1928 г. № 125 («Бюллетень НКВД»
1928 г. № 12, «Бюлелтень НКВД» 1929 г. № 19,
ст. 33) 3).
Примечание. Вторичный отказ или
отказ группой по соглашению влечет ответ-
ственность только в судебном порядке по
ст. 61 УК («С. У.» 1927 г. № 49, ст. 330) 4).
II. Порядок назначения сельских
исполнителей.
13. Сельские исполнители назначаются сель-
скими советами за 2 месяца вперед, в порядке
очереди граждан, привлекаемых к выполнению
обязанностей сельского исполнителя, на срок
не более 2-х месяцев, с одновременным соблю-
дением очередности дворов, находящихся на
территории, подчиненной сельскому совету,
отнюдь не допуская назначения из одного и
того же двора нескольких лиц одновременно
или в порядке очереди один вслед за другим.
14. При каждом очередном назначении сель-
ских исполнителей сельский совет намечает
кандидатов для замещения сельских исполни-
телей на случай смерти, болезни и т. п.
15. Лица, находящиеся под судом и след-
ствием, не могут назначаться сельскими испол-
нителями.
16. Нижеследующие категории граждан,
имеющих право быть сельскими исполнителя-
ми, не привлекаются к несению повинности
сельского исполнителя:
а) инвалиды труда и войны; б) лица, утра-
тившие трудоспособность вследствие болезни
или увечья, а также временно утратившие тру-
доспособность, впредь до ее восстановления;
в) беременные женщины на период времени за
8 недель до родов и роженицы в течение 8 не-
дель после родов, а также женщины, кормя-
щие грудью, в течение одного года; г) жен-
щины, имеющие детей 8-летнего возраста, при
отсутствии лица, ухаживающего за ними, ка-
ковыми лицами могут считаться и подростки,
однако, за исключением воспитанников; д) жен-
щины, занимающиеся домашним хозяйством,
при отсутствии в данном дворе других жен-
щин, могущих выполнить работу по дому;
е) начальники добровольных пожарных об-
ществ и дружин, их помощники, начальники
отрядов пожарных организаций, зарегистриро-
ванных в установленном порядке, — по пред.
ставлению заверенных копий протоклов об-
щих собраний и иных документов, подтвер-
ждающих несение обязанностей выборного по-
рядка.
Примечание. На каждую доброволь-
ную пожарную организацию подлежит, с
соблюдением вышеуказанных условий, осво
вождению один начальник дружины или от-
дела, по одному помощнику на каждые
20 чел. активных членов дружины и не бо-
лее 4-х начальников отряда на каждую бое-
вую организацию.
ж) председатели кооперативов и комитетов
крестьянских обществ взаимопомощи; з) пред-
седатели коллективных хозяйств и сельско-
хозяйственных машинных товариществ; и) слу
жащие, рабочие и батраки, для которых ра-
бота по найму является основным источником
существования; к) переменный состав терри
ториальных войск.
17. Кроме перечисленных в ст. 16 настоя-
щей инструкции, освобождаются лица, принад-
лежащие к следующим категориям дворов
а) если хозяйство двора пришло в упадок
вследствие стихийного бедствия, недорода и
т. п. причин; б) если во дворе имеется не бо-
лее одного трудоспособного лица.
18. В период важнейших полевых работ
сельскими исполнителями назначаются преиму-
щественно лица, входящие в состав тех дво
ров, в которых имеется большое количество
трудоспособных членов, а равно являющихся
более мощными в сравнении с другими дво
рами.
19. Лица, ушедшие на временные работы
(отхожие промыслы), должны привлекаться к
выполнению повинности сельского исполните-
ля только в свободное от этих работ время.
20. На неправильное назначение сельским
исполнителем может быть подана жалоба, ко
торая подается как непосредственно в район
ный исполнительный комитет, так и через тот
сельский совет, на действия которого прино-
сится жалоба, при чем сельский совет в трех-
дневный срок обязан направить поданную жа-
лобу со своим заключением в районный испол-
нительный комитет, где она и рассматривается.
При этом принесение жалобы не освобождает
жалобщика от выполнения повинности сель
ского исполнителя.
21. Поступившая в районный исполнитель
ный комитет жалоба должна быть рассмотрена
им не позднее 7 дней после ее поступления
О результатах рассмотрения жалобы районный
исполнительный комитет обязан через сельский
совет уведомить жалобщика в течение трех









3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—28 г., стр. 862,
и № 26—29 г., стр. 1.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 29— 27 г., стр. 1150.
III. Обязанное ти- сельских исполни,
т е л е й.
22. На сельских исполнителей возлагаются
нижеследующие обязанности, которые ни в
коем случае не могут подвергаться изменению
в направлении их увеличения:
а) участие в ^работах сельсовета ів области
проведения перевыборной кампании и, в част-
ности, в деле составления списков лиц, лишен-
ных избирательных прав, а также
избирателей о времени перевыборов и озна-
комления с другими распоряжениями избира-
тельных комиссий; б) об'явление гражданам
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блюдение за порядком и спокойствием в селе-
нии и принятие мер к восстановлению нару-
шенного порядка; г) наблюдение за чистотой
и санитарным состоянием селения, исправным
состоянием дорог и за состоянием мелиора-
тивных сооружений; д) препровождение в
сельсовет лиц, совершивших преступления или
подозреваемых в совершении преступления и
задержанных органами милиции и уголовного
розыска; е) сопровождение до ближайшего
сельсовета лиц, задержанных или направляе-
мых этапным порядком;
Примечание. Для сопровождения на-
значаются сельские исполнители, умеющие
владеть оружием. Оружие выдается им на
время конвоирования райисполкомом или
сельсоветом.
ж) наблюдение за порядком на ярмарках и
базарах; з) сопровождение ценностей, препро-
вождаемых сельсоветом в районный исполни-
тельный комитет; и) сообщение сельсовету или
милиции о самоубийствах, найденных челове-
ческих трупах, охрана их и всей обстановки
і положения предметов, при которых найден
труп, впредь до прибытия милиции или орга-
тое следственной власти, не допуская кого-либо
трогать -или даже подходить к трупу; к) до-
іедение до сведения сельского совета или ми-
іиции о совершенных преступлениях, нанесе-
тии ранений и т. д., а также о готовящихся
треступлениях, при обнаружении таких случа-
:в, в предупреждение их совершения; л) сооб-
цение сельсовету или милиции об изготовле-
ши и хранении самогона, о торговле им, а
также о незаконной торговле спиртными на-
іитками (шинкарство); м) сообщение сельсо-
ету о пригульном скоте; н) сообщение сель-
овету о всех случаях появления в селении
шидемии или заболевания животных; о) при-
ілечение населения к трудовой и транспорт-
той повинности, для борьбы . с пожарами, на-
юднениями и другими стихийными бедствия-
ми, во исполнение постановления о том подле-
кащих органов власти; п) оказание помощи
іострадавшим от преступления, стихийного
зедствия или несчастного случая, больным де-
'ям и другим лицам, нуждающимся в особом
юпечении; р) сообщение сельсовету о вымо-
эочном и бесхозяйном имуществе крестьян-
ких дворов; с) составление протоколов о на-
іушении обязательных постановлений; т) сда-
іа и получение почты в ближайшем почтовом
)тделении для своего сельсовета в случае,




При выполнении обязанностей, преду-
мотренных ст. 22 настоящей инструкции, сель-
кие исполнители действуют как по распоря-
кению председателя сельского совета, началь-
и _ шка райадмотделения или старшего (участко-
юго) милиционера, так и по собственной ини-
іиативе, доводя в последнем случае о приня-
ых мерах до сведения сельского совета.
24. При невозможности обойтись собствен-
[ыми силами, сельский исполнитель имеет
іраво привлекать к содействию отдельных гра-
ждан в следующих случаях:
а) для прекращения застигнутого им пре-
тупления или нарушения революционного по-














іказания помощи в случае встреченного им
опротивления, при исполнении возложенных
а него обязанностей; в) для оказания помощи
пострадавшим от преступления, стихийного
бедствия или несчастного случая больным и
другим лицам, нуждающимся в особом попе-
чении; г) для охраны обнаруженного трупа и
оставленных на месте преступления веществен-
ных доказательств и других следов преступле-
ния.
IV. Руководство и инструктирова-
ние сельских исполнителей.
25. Общее руководство и наблюдение за
правильной организацией института сельских
исполнителей осуществляется районными ис-
полнительными комитетами через районные
административные отделения, а непосредствен-
ное наблюдение за деятельностью сельских





лей производится при -сельских советах путем
заблаговременного созыва двух последующих
очередей граждан, которые должны заменить
лиц, отбывающих обязанности сельского испол-
нителя, по списку, составленному сельским
советом.
27. Инструктирование сельских исполните-
лей возлагается на председателя сельского
совета или выделенного для этой цели члена
сельсовета, а в части выполнения сельскими
исполнителями обязанностей по охране обще-
ственного порядка, спокойствия, имуществен-
ной и личной безопасности граждан, — на на-
чальника районного административного отде-
ления или по его назначению на старших
(участковых) милиционеров.
28. Инструктирование производится, по воз-
можности, одновременно, для чего сроки со-
зыва для инструктирования, установленные
сельскими советами, сообщаются ими в район-
ное админстративное отделение.
Примечание. В отдельных случаях
при наличии сельских советов, об'единяю-
щих малое количество населения и распо-
ложенных на близком расстоянии, для про-
ведения инструктирования должностными
лицами административных органов допу-
скается объединение таковых сельских сове-
тов и одновременный " созыв лиц, подлежа-
щих инструктированию (ст. 26), при каком-
либо одном сельском совете, по определе-
нию районного исполкома.
29. Инструктирование в частности должно
преследовать своей целью дать в наиболее
понятной форме раз'яснение о задачах и зна-
чении института сельских исполнителей, в
плоскости развития общественной самодеятель-
ности населения и устранения ложных взгля-
дов на сельских исполнителей, как на техни-
ческих исполнителей.
30. При инструктировании сельских испол-
нителей по вопросам выполнения обязанно-
стей, возлагаемых на них настоящей инструк-
цией, следует стремиться к наиболее легкой
форме их изложения, не загружая ненужными
деталями в ущерб сущности дела.
31. Приступая к инструктированию сельских
исполнителей, начальник районного админи-
стративного отделения или соответствующие
должностные лица милиции обязаны сделать
краткий обзор об административной деятель-
ности в районе, участке и т. д., а также и о
той помощи, которую в работе оказывают-
сельские исполнители.





                      




при об езде селений, соответствующие должно-
стные лица обязаны давать указания и раз'яс-
нения гражданам, выполняющим обязанности
сельских исполнителей и следующим за ними
по очереди.
33. Наблюдение за правильным использова-
нием сельскими советами и милицией сельских
исполнителей осуществляется районными ис-
полнительными комитетами через районные
административные отделения.
34. Неправильное использование сельских
исполнителей председателем сельского совета
или должностными лицами милиции влечет за
собой привлечение указанных лиц к ответ-




35. Сельские исполнители в случаях неис-
полнения или небрежного выполнения возло-
женных на них обязанностей несут ответствен-
ность, как должностные лица, в дисциплинар-
ном и уголовном порядке.
36. Дисциплинарные взыскания на сельских
исполнителей налагаются сельскими советами,
на основании положения о дисциплинарной
ответственности в порядке подчиненности,
утвержденного ВЦИК и СНК РСФСР 4/ѴИ—
27 г. (С. У. 1927 г. № 72, ст. 485; С. У. 1928 г.
№ 139, ст. 906) 5 ), в форме замечания, выговора
и строгого выговора.
37. Начальник районного административного
отделения, а также соответствующие должно-
стные лица милиции прав по наложению дис-
циплинарных взысканий на сельских исполни-
телей не имеют, а в случае неисполнения, не-
брежного или неправильного выполнения сель-
скими исполнителями порученных им заданий
сообщают об этом в сельский совет на распо-
ряжение для принятия надлежащих мер.
38. С изданием настоящей инструкции отме-
няются:
1. Инструкция НКВД № 13 от 8/1—27 г
«О порядке назначения и деятельности сель
ских исполнителей» («Бюлл. НКВД» 1927 г
№ 1) ").
2. Постановление НКВД № 294 от 13/ѴІІІ-
27 г. «Об изменении ■§§ 22 и 23 инструкции
НКВД № 13 от 8/1—2/ г. «О порядке назна
чения и деятельности сельских исполнителей
(«Бюлл. НКВД» 1927 г. № 23) ').
3. Постановление НКВД № 430 от 29 /XI-
27 г. «Об освобождении переменного состава
территориальных войск от несения обязанно
стей сельских исполнителей» («Бюлл. НКВД:
1927 г. № 36) 8).
Наркомвнудел РСФСР Вл. Толмачев.
(Бюл. НКВД 15/ѴІІ— 29 г. № 26, стр. 521).
Опубликованы:
Постановление ВЦИК от 29 июля 1929 г
о выделении гор. Архангельска!
самостоятельную административно - территори
альную единицу (Изв. ЦИК 2/ѴШ— 29 г,
№ 175).
— Постановление ВЦИК и СНК РСФСР, оц
29 июля 1929 г. о выделении для проведе
ния опыта реорганизации окружно-районной
системы управления вместо Ставропольского
округа, Северо-Кавказского края, — Арма
вирского округа того же края (Изв. ЦИК
3/ѴШ— 29 г. № 176).
— Постановление ЭКОСО РСФСР от 6 июня|
1929 г. по докладам особой комиссии по коло
низации Карельско-Мурманского края прк
ЭКОСО РСФСР и НК РКИ СССР о деятель
ности Мурманской ж. д. (Изв. ЦИК
18/ VII— 29 г. № 162).
УзССР.
Постановление ЦИК и СНК УзССР ош
23 февраля 1929 г. о порядке опублико
вания декретов, постановлений і
распоряжений Правительства Уз-
ССР и о времени вступления их в силу (С. У,
Уз. 8/ІѴ—29 г. № 14, ст. 52).
Финансы
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении ст.ст. 1 и 15 постановления ЦИК
и СНК Союза ССР от 21 марта 1928 г. о вывозе,
ввозе, пересылке и переводе за границу и из-за
границы валютных и фондовых ценностей.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совбт Народных Комиссаров Союза ССР по-
становляют:
1. Изложить -ст. 1 постановления ЦИК и СНК
Союза ССР от 21 марта 1928 г. о вывозе, ввозе,
пересылке и переводе за границу и из-за гра-
ницы валютных и фондовых ценностей (С. 3.
СССР 1928 г. № 18, ст. 152) *) в следующей ре-
дакции:
«1. Вывоз выезжающими за границу лицами
иностранной валюты и выписанных в ней пла-
тежных документов (чеков, переводов, вексе-
лей и проч.), -а равно драгоценных металлов в
слитках и изделиях и драгоценных камней раз-
решается на общую сумму до трехсот рублей
на одно лицо и, сверх того, на каждого члена
семейства, выезжающего по паспорту главь
семьи, на сумму до ста пятидесяти рублей.
Народному Комиссариату Финансов Союза
ССР предоставляется устанавливать для отдель
ных категорий лиц более низкие нормы вывоза
за границу валютных ценностей.
В пределах установленных норм Государ-
ственный Банк Союза ССР продает иностран
ную валюту всем лицам, пред'являющим надле-
жащие документы на право выезда за пределы
Союза ССР».
2. Изложить ст. 15 указанного поставовле
ния в следующей редакции:
в) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 32—27 г., стр. 1299,
и № 48—28 г., стр. 2294.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13 —28 г., стр. 558.
в) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—27 г., стр. 198
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37—27 г., стр. 1497











«15. Лицо, приезжающее из-за границы с
пелью временного пребывания на территории
Союза ССР и привозящее <с -собой или полу-
чающее через посредство кредитных учрежде-
ний указанные в ст. 1 валютные ценности, мо-
жет в течение 18 месяцев со дня в'езда его в
■пределы Союза ССР вывезти обратно за гра-
ницу или перевести через указанные в ст. 7
кредитные учреждения упомянутые ценности в
том же количестве, в каком они были ввезены
■или переведены. Однако, в том случае, если это
лицо выезжает по истечении одного месяца
после своего в'езда в пределы Союза ССР, оно
может вывезти или перевести обратно указан-
ные валютные ценоісти лишь за вычетом про-
житочного минимума за все время проживания
в Союзе СССР, размер которого устанавливает-
ся Народным Комиссариатом Финансов Союза
ССР.
Именные чеки и аккредитивы, выписанные
в иностранной валюте на имя лиц, приезжаю-
щих из-з.а границы с целью временного пребы-
вания на территории Союза ССР, могут быть
этими лицами вывезены или пересланы через
указанные в ст. 7 кредитные учреждения
обратно за границу, без производства указан-
ного выше вычета».
Председатель ЦИК СССР Г. Мѵсабеков.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рѵдзутак.
И. о. Секретаря ЦИК СССР С. Чуцкаѳв.
Москва, Кремль. 17 июля 1929 г.
(Изв. ЦИК 30/ѴІІ— 29 г. № 172).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о распределении воспособлений (дотаций) рес-
публиканским бюджетам автономных советских
социалистических республик на 1929/30 бюд-
жетный год.
На основании ст.ст. 9, 11, 12 и 13 положе-
ния о бюджетных правах автономных совет-
ских социалистических республик РСФСР,
утвержденного 29 ноября 1928 года 3-й сессией
Всероссийского Центрального Исполнительно-




Установить размер участия автономных
Карельской и Крымской советских социалисти-
ческих республик в расходах государственного
бюджета РСФСР на 1929/30 год: первой —в сум-
ме 4.250 тыс. руб., второй —в сумме 4.000 тыс. р.
2. Указанные в ст. 1 суммы участия авто-
номных Карельской и Крымской советских со-
циалистических республик в расходах государ-
ственного бюджета РСФСР обратить на допол-
нительное воспособление бюджетам автоном-
ных советских социалистических республик на
1929/30 бюджетный год сверх установленных
Советом Народных Комиссаров РСФСР при
утверждении контрольных цифр по государ-
ственному бюджету РСФСР на 1929 '30 бюд-
жетный год сумм дотации автономным совет-
ским социалистическим республикам.
3. Определить размер дотации отдельным
автономным советским социалистическим рес-
публикам в нижеследующих суммах.
Автономной Казакской советской социали-
стической республике —14.150 тысяч рублей; ав-
тономной Башкирской советской социалисти-
ческой республике —5.700 тысяч рублей; авто-
номной Якутской советской социалистической
республике —6.050 тысяч рублей; автономной
Дагестанской советской социалистической рес-
публике —5.700 тысяч рублей; автономной Бу-
рят-Монгольской советской социалистической
республике —4.740 тысяч рублей; автономной
Татарской советской социалистической респу-
блике —4.313 тысяч рублей; автономной Чуваш-
ской советской социалистической республике —
4.017 тысяч рублей; автономной Киргизской со-
ветской социалистической республике —3.875 ты-
сяч рублей; автономной советской социалисти-
ческой республике Немцев Поволжья —2.200 ты-
сяч рублей.
4. Предложить советам народных комисса-
ров автономных советских социалистических
республик осуществить финансирование мест-
ных бюджетов на территории автономных рес-
публик в порядке ст.ст. 4 и 5 положения о бюд-
жетных правах автономных советских социали-
стических республик РСФСР.
Зам. Председателя СНК РСФСР
Т. Рыскулов.
Зам. Управделами СНК РСФСР В. Усиевич.
Москва, Кремль, 31 июля 1929 г.
(Изв. ЦИК 3/ѴІІІ— 29 г. № 176) .
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 26 ИЮЛЯ
1929 г. № 592
о сроках производства тиражей 3-го займа
индустриализации.
На основании ст.ст. 11 и 16 постановления
ЦИК и СНК СССР от 24 июля 1929 г. *) о вы-
пуске третьего государственного внутреннего
займа индустриализации народного хозяйства
СССР Народный Комиссариат Финансов п о-
становляет:
В 1930 году произвести тиражи выигрышей
в следующие сроки:
1-й тираж 1-го февраля.
2-й тираж 3-го мая.
3-й тираж 1-го августа.
4-й тираж 15-го ноября.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Валютн. Упр. Лоевецкий.
(Изв. НКФ 1 /VIII— 29 г. № 43, стр. 885).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР. ПРАВЛЕНИЯ ГОС-
БАНКА И ГЛ. УПР. ГОСТРУДСВЕРКАСС ОТ
24/23 ИЮЛЯ 1929 г. № 581/329/2003/149
об анонимном порядке выплаты выигрышей.
Действующие правила о выплате процен-
тов, тиражного капитала и выигрышей по обли-
гациям госзаймов СССР (Сист. собр. т. I,
№ 120) 2 ) предусматривают выплату в аноним-
ном порядке лишь мелких выигрышей по гос-
займам.
Между тем, со стороны держателей облига-
ций госзаймов часто выражается желание по-
лучить в анонимном порядке также и крупные
выигрыши. В целях удовлетворения такого
рода требований держателей, представляется
необходимым в указанные правила внести соот-
ветствующие изменения, предоставив выиграв-
шим крупные выигрыши возможность получать
эти выигрыши анонимно по всем займам, кро-
ме 1-го выигрышного займа 1922 года, без по-
дачи именного об'явления и отобрания распи-
ски в получении выигрыша. В связи с этим при
приеме облигаций для отсылки на экспертизу,
по" желанию выигравшего, ему выдается не
именная, а пред'явительская квитанция. В от-
ношении же 1-го выигрышного займа должен
*) См; «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31—29 г., стр. 2.
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влений; расписка в получении таких выигры-
шей не обязательна.
Выплата крупных выигрышей (свыше 1.000
рублей) и отдельных частей таких выигрышей,
а по 1-му выигрышному займу 1922 г. всех
вообще выигрышей, производится, как прави-
ло, по пред'явлении выигравших облигации при
именных объявлениях пред'явителей, по устано-
вленной форме; об'явления вместе с кассовы-
ми ордерами служат оправдательными докумен-
тами по выплате выигрышей. Выигрыши эти
выдаются под расписку получателя на ордере
В случае выражения пред'явителем облига-
ции желания получить выигрыш анонимно,
таковой (за исключением выигрышей по 1-му
выигрышному займу 1922 г.) может быть вы-
плачен и без подачи именного об'явления и
отобрания расписки на ордере.
Кроме этого, для пресечения возможности
подмены облигаций, пред'являемых для полу-
чения выигрыша, необходимо требовать от
пред'явителя собственноручной пометки на са-
мой облигации о сдаче ее для получения
выигрыша.
В случае получения выигрышей в аноним-
ном порядке пометка эта может быть и не под-
писана пред'явителем».
«17. В случае возникновения каких-либо
сомнений о возможности выплаты выигрышей
по пред'явленной облигации, облигация эта вы-
сылается за счет пред'явителя для экспертизы
в Гознак (гл. 1, § 6 настоящих правил), а пред'-
явителю ее выдается соответствующая имен-
ная, а по его желанию пред'явительская, кви-
танция.
В приеме облигаций 1-го выигрышного зай- ,
ма 1922 г. выдается только именная квитанция.
На сдаваемой облигации пред'явитель дол-
жен делать собственноручную пометку о сда-
че облигаций для получения выигрыша. Помет-
ка эта при сдаче облигации под квитанцию на
пред'явителя может быть и не подписана
пред'явителем».
Во всем остальном в отношении оплаты
выигрышей надлежит руководствоваться пра-
вилами НКФ СССР от 29 сентября 1928 г.
(Сист. Собр. т. I, № 120) *) и циркуляром НКФ
СССР от 29 марта 1929 г. № 363 (Изв. НКФ
СССР 1929 г. № 26, стр. 549).
Указанный в настоящем циркуляре порядок
анонимного получения выигрышей применяет-
ся всеми учреждениями, производящими вы-
плату выигрышей: банками, сберкассами, рай-
(вол)финчастями, учреждениями НКПиТ и си-
стемы с.-х. кредита, в пределах предоставлен-
ных этим учреждениям прав по оплате выигры-
шей.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Валютн; Упр. Лоевецкий.
Правление Госбанка: Голобродский.
Пом. Нач. Упр. Гострудсберкассами
      
Эпштейн.

















Циркуляр НКФ СССР от 22 июля 1929 г.
№ 577 о построении индивидуаль-
ных смет учреждениями, состоящими
на местном бюджете (Изв. НКФ 1/ѴІІІ—29 г.






быть сохранен прежний порядок, т.-е. сохра-
нена обязательная подача именного об'явления
и отобрание расписки выигравшего в получе-
нии выигрыша, а также обязательная выдача
выигравшему именной квитанции при приеме
облигаций 1-го выигрышного займа 1922 года
для отсылки на экспертизу. Указанное исклю-
чение в отношении 1-го выигрышного займа
вызывается тем, что при выплате выигрышей
по этому займу выигравшая облигация не от-
бирается, в связи с чем отказ от именных об'-
явлений и расписки в получении выигрыша мо-
жет привести к злоупотреблениям со стороны
аппарата, производящего выплату выигрыша.
При этом подача именных об'явлений и распи-
ска в получении выигрыша обязательны для
всех вообще выигрышей (в том числе и мел-
ких), выплачиваемых по 1-му выигрышному
займу 1922. года.
Однако, выплата выигрышей в анонимном
порядке может повлечь за собой ряд неудобств
для выигравших в случае утери пред'явитель-
ской квитанции, выданной в приеме выиграв-
шей облигации для отсылки на экспертизу, а
также в связи с невозможностью получить
справку от кредитного учреждения о выплате
выигрыша для получения прав на освобожде-
ние от налога и разрешения могущих возник-
нуть вопросов о пользовании пред'явителем
избирательными правами. В связи с этим пред-
ставляется необходимым обязательно ставить
в известность об указанном пред'явителей
выигравших облигаций, желающих получить
выигрыш анонимно.
В соответствии с изложенным, в упомяну-
тые правила о выплате процентов, тиражного
капитала и выигрышей по облигациям госзай-
мов СССР вносятся следующие изменения:
Вторая часть п. 12 указанных прайил изла-
гается в следующей редакции:
«В приеме облигаций учреждение выдает
пред'явителю именную, а по его желанию
пред'явительскую квитанцию, в которой дол-
жны быть обозначены: серия и номер выиграв-
шей облигации, срок тиража, в котором обли-
гация выиграла, и сумма выигрыша. На ряду
с этим в пред'явительской квитанции должно
быть указано, что никакие заявления об утере
квитанции на пред'явителя кредитным учре-
ждением не принимаются, а также, что кредит-
ное учреждение, выплатившее выигрыш в ано-
нимном порядке, не выдает получателю вы-
игрыша каких-либо справок о выплате ему
выигрыша для получения прав на освобожде-
ние от налогов и разрешения могущих воз-
никнуть вопросов о пользовании пред'явите-
лем избирательными правами.
В приеме облигаций 1-го выигрышного
займа 1922 года учреждение выдает пред'явите-
лю только именную квитанцию.
На сдаваемой облигации пред'явитель дол-
жен делать собственноручную пометку о сдаче
облигации для получения выигрыша. Пометка
эта при сдаче облигации под квитанцию на
пред'явителя может быть и не подписана пред'-
явителем».
П.п. 13 и 17 излагаются в следующей редак-
ции:
«13. Выигрыши по всем займам, за исклю-
чением 1-го выигрышного займа 1922 г., до
1.000 рублей включительно, независимо от того,
пред'являются ли целые облигации или отдель-
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Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о введении в действие положения о водном
сборе.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-




Утвердить положение о водном сборе и
ввести его в действие с 1929/30 окладного года.
2. Отменить: а) постановление Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 1 августа 1928 г. о
введении в действие положения о водном сбо-
ре и положение о водном сборе от того же
числа (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 49,
ст.ст. 435 'и 436) *); б) ст. 2 постановления Со-
вета Народных Комиссаров Союза ССР от 9
апреля 1929 г. об изменениях в законодатель-
стве Союза ССР в связи с изданием положе-
ния о едином сельскохозяйственном налоге от
20 февраля 1929 г. (Собр. Зак. Союза ССР
1929 г. № 26, ст. 237) 2 ).
3. Исключить в ст. 3 положения о едином
сельскохозяйственном налоге от 20 февраля
1929 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 12,
ст. 103) 3 ) ссылку на Собрание Законов Союва
ССР 1928 г. № 49, ст. 436.
4. Предложить Советам Народных Комисса-
ров РСФСР УзССР, ТуркССР и ЗСФСР в ме-
сячный срок привести свое законодательство
в соответствие с положением, указанным в
ст. 1.
Председатель ЦИК СССР Г. Мусабеков.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
И. о. Секретаря ЦИК СССР С. Чуцкаев.
Москва, Кремль, 24 июля 1929 г.
(Изв. ЦИК 2/ѴІІІ— 29 г. № 175).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР.
Положение о водном сборе.
1. Для покрытия указанных в ст. 2 расходов
по эксплоатации водной ісети и содержанию
низовых аппаратов водохозяйственных учре-
ждений в Узбекской Социалистической Совет-
ской Республике (за исключением Таджикской
АССР), Туркменской Социалистической Совет-
ской Республике, Закавказской Социалистиче-
ской Федеративной Советской Республике, Ка-
закской Автономной Советской Социалистиче-
ской Республике и Киргизской Автономной Со-
ветской Социалистической Республике устана-
. вливается особый водный сбор.
2. За счет водного сбора производятся сле-
. цующие связанные с эксплоатацией водной се-
ти расходы: а) на текущий ремонт водохозяй-
ственных устройств и сооружений, а также
на проектировку, связанную с выполнением
этих работ; б) на содержание и ремонт слу-
жебных, складочных и прочих помещений ор-
ганов эксплоатационной службы на существую-
щих водных системах; в) на ремонт и содер-
жание телефонной связи по обслуживанию су-
цествующих водных систем; г) по эксплоата-
даонной гидрометрии и текущей статистике;
д) по поддержанию древонасаждений вдоль
<аналов общего пользования; е) на работы по
эегулированию водорашределения в поливной
териод; ж) на содержание эксллоатационного
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 33— 28 г., стр. 1476.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—29 г., стр. 29.
3 ) См, «Бюл. Ф, и X. 3.» № 8—29 г., стр. 30.
штата низовых водохозяйственных учрежде-
ний, за исключением окружных, а также пол-
ное содержание арык-аксакалов, мирабов, ка.
раульщиков, водных об'ездчиков и проч.
Примечание. Расходы по новому
крупному и мелкому строительству на всей
ирригационной системе покрытию за счет
водного сбора не подлежат.
3. Водный сбор взимается со всех государ-
ственных органов, кооперативных и частных
организаций и лиц, которые пользуются водо-
хозяйственными системами для орошения или
мелиорации земель сельскохозяйственного зна-
чения, а также потребляют воду или использу-
ют водную энергию для промышленных и тех-
нических целей и для домашних надобностей.
4. Размер водного сбора с каждого единолич-
ного хозяйства в сельских местностях опреде-
ляется в зависимости от облагаемого дохода с
поливных земель и вододействующих пред-
приятий по ставкам, устанавливаемым в поряд-
ке ст. 7.
5. Размер облагаемого водным сбором дохо-
да от поливных земель в сельских местностях
определяется по нормам доходности, установ-
ленным для обложения единым сельскохозяйст-
венным налогом за данный окладной год. Для
этого суммируется исчисленный по нормам до-
ход каждого хозяйства от всех культур на ло-\
дивных землях.
Облагаемый водным сбором доход от по-
ливных земель, занятых посевами хлопка, опре-
деляется по нормам доходности, установлен-
ным, согласно положению о едином сельско-
хозяйственном налоге *), в половинном разме-
ре против норм доходности поливных посевов
зерновых культур.
Примечание 1. Вопрос об обложении
водным сбором прироста посевных площа-
дей разрешается советами народных комис-
саров союзных республик.
Примечание 2. В хозяйствах, обла-
гаемых сельскохозяйственным налогом в ин-
дивидуальном порядке (ст. 28 положения о
едином сельскохозяйственном налоге), раз-
мер облагаемого водным сбором дохода от
поливных земель определяется в сумме,
установленной по этим землям районными
налоговыми комиссиями для обложения еди-
ным сельскохозяйственным налогом.
6. Размер облагаемого водным сбором дохо-
да от находящихся в сельских местностях во-
додействующих предприятий, облагаемых еди-
ным сельскохозяйственным налогом, опреде-
ляется в сумме дохода от этих предприятий,
привлеченного в данном окладном году к об-
ложению сельскохозяйственным налогом.
7. Ставки водного сбора в сельских местно-
стях устанавливаются для отдельных админи-
стративно-территориальных единиц или для от-
дельных водных систем, а также для отдель-
ных видов предприятий советами народных
комиссаров союзных республик.
Основная ставка водного сбора устанавли-
вается на каждый рубль облагаемого этим сбо-
ром дохода при общей сумме облагаемого еди-
ным сельскохозяйственным налогом дохода хо-
зяйства не свыше 100 рублей.
Эта ставка повышается: при общей сумме
облагагемого единым сельскохозяйственным
налогом дохода хозяйства
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до 300 » — » 2,5 »
» ЗѲО » » 400 » —» 3,5 »
» 400 » » 500 » — » 4,5 »
» 500 » » 600 » — » 5,5 »
» 600 і> » 700 » —» 6,5 »
» 700 » » 900 » —о 8,0 >
» 900 »
               
—» 9,0 »
Примечание. Советам народных ко-
миссаров союзных республик предоставляет-
ся право применять к многоедоцким хозяй-
ствам скидки, предусмотренные ст. 46 поло-
жения о едином сельскохозяйственном на-
логе от 20 февраля 1929 г.
8. Размер водного сбора с советских и кол-
лективных хозяйств исчисляется в зависимости
от: а) суммы исчисленного на общих основа-
ниях дохода от поливных земель и от водо-
действующих предприятий; б) средней ставки
водного сбора на рубль облагаемого водным




Общая сумма водного сбора в каждой
республике утверждается советом народных
комиссаров соответствующей союзной респу-
блики применительно к об'ему эксплоатацион-
ных расходов, предусмотренных статьей 2 на-
стоящего положения.
10. Ставки и порядок исчисления и взимания
водного сбора в городах и поселениях город-
ского типа, а также водного сбора с исполь-
зующих воду предприятий, не подлежащих
обложению единым сельскохозяйственным на-
логом (в том числе с железных дорог), и за
пользование водой для домашних надобностей
устанавливаются советами народных комисса-
ров союзных республик.
Вопрос о введении водного сбора в поряд-
ке настоящей статьи разрешается советами на-
родных комиссаров союзных республик.
11. Для покрытия расходов по эксплоатации
водной сети до поступления водного сбора до-
пускается получение соответствующими водо-
хозяйственными органами краткосрочных ссуд
из сельскохозяйственных банков с погашением
их из сумм водного сбора. Для получения этих
ссуд требуется в каждом отдельном случае по-
становление правительства соответствующей
республики.
12. От водного сбора освобождаются все
маломощные единоличные хозяйства, освобо-
ждаемые в данном окладном году от единого
сельскохозяйственного налога как по необла-
гаемому минимуму, так и районными и волост-
ными налоговыми комиссиями (ст.ст. 40 —43 по-
ложения о едином сельскохозяйственном нало-
ге от 20 февраля 1929 г.).
13. Коллективные об'единения водопользо-
вателей (мелиоративные товарищества), при-
нявшие на себя эксллоатацию данной водной
системы в целом или ее части, и несущие свя-
занные с этой эксплоатацией расходы, преду-
смотренные ст. 2 настоящего положения, осво-
бождаются от водного сбора.
14. Советам народных комиссаров союзных
республик предоставляется право освобождать
на территории соответствующих республик
полностью или частично от водного сбора от-
дельные категории хозяйств и предприятий, а
также население отдельных местностей.
15. Окладной год по водному сбору устана-
вливается с 1 мая по 30 апреля включительно.
16. Водный сбор уплачивается в сроки, уста-
навливаемые советами народных комиссаров
союзных республик для входящих в их состав
республик, областей и округов.
Советам народных комиссаров этих респу-
блик, областному исполнительному комитету
Кара-Калпакской автономной области, а также
окружным исполнительным комитетам предо-
ставляется право устанавливать сроки платежа
водного сбора для отдельных административ-
но-территориальных единиц с таким расчетом,
чтобы по каждой республике, области или
округу к каждому сроку поступило не менее
приходящейся на этот срок части сбора.
17. Исчисление и взимание водного сбора с
плательщиков в сельских местностях возла-
гается на местные органы, на которые возло-
жены исчисление и взимание единого сельско-
хозяйственного налога. Допускается взимание
водного сбора по одному окладному листу с
единым сельскохозяйственным налогом.
18. Заявления и жалобы плательщиков вод-
ного сбора в сельских местностях подаются
и рассматриваются в порядке, установленном
для заявлений и жалоб по единому сельскохо-
зяйственному налогу.
19. Сроки подачи заявлений и жалоб, а
также сроки их рассмотрения устанавливаются
советами народных комиссаров союзных рее
публик.
20. К плательщикам, не уплатившим водно-
го сбора в установленные сроки, применяются
меры, предусмотренные положением о взима-
нии налогов.
21. Водный сбор поступает в республикан-
ские и местные бюджеты в порядке, опреде-
ляемом советами народных комиссаров союз
ных республик, и расходуется исключительно
на нужды, указанные в ст. 2.
22. Плательщики водного сбора независимо
от уплаты этого сбора могут привлекаться к
натуральной водохозяйственной повинности на
основании постановлений, издаваемых в поряд
ке законодательства соответствующих союз
ных республик.
23. Инструкции по применению настоящего
положения издаются советами народных ко
миссаров Узбекской и Туркменской Социали
стических Советских Республик, Советских Со
циалистических Республик Грузии, Армении и
Азербайджана, а также Казакской и Киргиз
ской Автономных Советских Социалистических
Республик по принадлежности.
24. Права, предоставленные ст.ст. 7, 10, 14
16, 19 и 21 настоящего постановления советам
народных комиссаров .союзных республик, мо
гут быть переданы: Советом Народных Комис-
саров Российской Социалистической Федера-
тивной Советской Республики — советам народ
ных комиссаров Казакской и Киргизской Авто
номных Советских Социалистических Респу
блик, а Советом Народных Комиссаров Зака-в-
казской Социалистической Федеративной Со-
ветской Республики — советам народных комис-
саров Советских Социалистических Республик
Грузии, Армении и Азербайджана.
Председатель ЦИК СССР Г. Мусабеков.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
И. о. Секретаря ЦИК СССР С. Чуцкаев.
„Москва, Кремль, 24 июля 1929 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 23 ИЮЛЯ
1929 г. № 578
о пересмотре льгот по промналогу, установлен-
ных в порядке ст. 40 положения от 10 авгу-
ста 1928 г.
Народный Комиссариат Финансов Союза
ССР постановляет:
1. Считать все льготы по государственному
промысловому налогу, установленные в поряд-
ке ст. 40 положения от 10 августа 1928 г.
(Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 50, ст. 443) *),
утрачивающими свою силу с 1 октября 1929 г.
2. Поручить Госналогу не позднее 31 авгу-
ста составить и представить на утверждение
Народного Комиссара Финансов перечень льгот
по налогу, подлежащих сохранению на 1929/30
окладной год.
Наркомфии СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(Изв. НКФ 1/ѴШ—29 г. № 43, стр. 887).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВСНХ И НКФ СССР ОТ
4/24 ИЮЛЯ 1929 г. № 24/580
об изменении и дополнении правил от 23 мар-
та 1925 г. о взимании поверочными палатами
сборов за поверку и клеймение мер и весов
(Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. № 25, ст. 175).
На основании примечания к ст. 5 постано-
вления ЦИК и СНК СССР от 29 октября 1927 г.
(Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 62, ст. 626) 2)
Высший Совет Народного Хозяйства СССР и
Народный Комиссариат Финансов СССР п о-
становляют:
Изложить правила о взимании сборов за
поверку мер и весов в следующей редакции:
7. Правила о взимании сбора а а по-
верку в поверочной палате и вне
палаты.
а) Причитающиеся за поверку и клеймение
мер, весов, измерительных и контрольных при-
боров сборы вносятся плательщиком в кассы
поверочных учреждений под квитанции при
заявлении, одновременно с представлениемдля
поверки приборов.
Примечание. В случае отказа пове-
рочного учреждения в клеймении приборов
вследствие несоответствия их правилам, а
также в случае непредставления к поверке
каких-либо приборов, указанных в заявле-
нии, внесенные сборы возврату не подле-
жат.
б) При приеме указанного в лит. «а» заявле-
ния поверочные учреждения обязаны прове-
рить правильность уплаты причитающихся сбо-
ров и, в случае обнаружения неполной упла-
ты таковых, никаких действий по проверке не
производить до внесения дополнительной сум-
мы.
в) При всяком вызове поверителей из пове-
рочных учреждений для поверки и клеймения
мер, весов и других измерительных и кон-
трольных приборов на месте их нахождения
в черте города, вызывающее учреждение или
лицо, сверх причитающихся за поверку сбо-
ров, обязано уплатить два рубля за вызов и
возместить по действительной стоимости рас-
ходы по проезду поверителя и по провозу
контрольных приборов в оба конца.
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—28 г., стр. 1526.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 49— 27 г., стр. 2005.
При вызове поверителя за черту города вы-
зывающие учреждения и лица обязаны, поми-
мо предусмотренных выше сборов и оплаты
расходов, оплатить также командировочные
расходы в порядке и по нормам действующих
законоположений о служебных командировках.
На обязанности вызывающего лежит также
предоставление соответствующего помещения
для производства поверки и хранения кон-
трольных приборов.
Примечание. При вызове поверите-
лей для поверки и клеймений мер и весов,
принадлежащих железным дорогам, послед-
ние освобождаются от уплаты как 2 руб-
лей за вызов, так равно и от оплаты су-
точных за время . пребывания поверителя в




Поступающие за поверку и клеймение
сборы, а равно 2 рубля, взимаемые за вызов
поверителей, должны полностью сдаваться
поверочными палатами и их отделениями в
учреждения Госбанка порядком, изложенным в
ст. 89 кассовых правил, утвержденных НКФ
СССР и Госбанком 10 сентября 1928 г. (Сист.
Собр. т. I, № 68) *). Учреждения Госбанка из
общей суммы поступлений зачисляют 90% по
§ 21 ст. 12 доходной сметы ВСНХ союзной
республики и 10% по § 21 ст. 12 доходной
сметы ВСНХ Союза ССР.
д) Настоящее постановление вступает в си-
лу со дня опубликования, за исключением из-
менений, предусмотренных пунктом «в», како-
вые вступают в действие с 1 октября 1929 г.
Зам. Председателя ВСНХ СССР Рухимович.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Вр. и. о. Нач. Упр. Госналогами
НКФ СССР Лифшиц.
(Изв. НКФ 1 /VIII— 29 г. № 43, стр. 889).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР




В отмену постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР от 28 июля
1924 года о взимании платы за рассмотрение
проектов по возведению и ремонту жилых по-
мещений и промышленных сооружений и вы-
дачу разрешений на их осуществление упра-
влениями губернских инженеров (Собр. Узак.
1924 г. № 67, ст. 666),. Всероссийский Централь-
ный Исполнительный Комитет и Совет Народ-
ных Комиссаров РСФСР постановляют:
1. Установить сборы за нижеследующие ра-
боты по строительству, выполняемые управле-
ниями строительного контроля:
а) за рассмотрение подлежащих утвержде-
нию или согласованию проектов строений и со-
оружений, а также проектов переустройства
или капитального ремонта и за выдачу разре-
шений на производство строительных работ;
б) за дачу заключений по производственным
строительным сметам, если дача этих заклю-
чений не входит в круг обязанностей управле-
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ний строительного контроля; в) за технический
осмотр зданий или сооружений на предмет от-
крытия их к эксплоатации; г) за технический
осмотр существующих зданий для определения
возможности их дальнейшего функционирова-
ния по предложениям эксплоатирующих эти
здания организаций; д) за регистрацию строи-
тельных организаций, контор и подрядчиков,
принимающих подряды на строительную рабо-
ту; е) за производство технической эксперти-
зы по строительству по предложениям заинте-
ресованных лиц и органов; ж) за засвидетель-




Указанные в ст. 1 сборы поступают в
местный бюджет. Советы народных комиссаров
автономных республик, краевые, областные, гу-
бернские и окружные (уездные) исполнитель-
ные комитеты обязаны направлять поступаю-
щие на основании настоящего постановления
сборы в первую очередь на усиление средств
подлежащих управлений строительного кон-
троля.
3. Сборы вносятся в местные отделения Го-
сударственного банка или иные соответствую-
щие им кассы, а равно и кассы исполнительных
А. По жилищному строительству-
комитетов по выданной соответствующими
управлениями строительного контроля справке
(ордеру); квитанции об уплате представляются
в управления строительного контроля. Сроки
установленные для выполнения управлениями
строительного контроля оформлений и других
работ, считаются со дня представления' заяви-
телем квитанции о взносе соответственных сбо-
ров.
4. Порядок взимания сборов и ведения по
ним отчетности определяется особой инструк-
цией, издаваемой Строительной комиссией
РСФСР, по соглашению с Народным Комисса-
риатом Финансов и Народным Комиссариатом
Внутренних Дел РСФСР.
*
   
П -
Сборы за рассмотрение проектов,
выдачу разрешений и другие вы-
полняемые управлениями строи-
тельного контроля работы и дачу
заключений по сметам.
5. Размеры сборов, предусмотренных пунк-
тами «а» и «б» статьи 1, устанавливаются сле-
дующие, в зависимости от стоимости строи-
тельных работ:









































15 до 22 руб.
22 » 45 »
45 > 180 »
180 » 390 »
390 » 680 »
680 » 750 »
750 » 900 »
0,045%
12 руб.
От 12 до 19 руб.
» 19 » 37 »
» 37 » 150 »
» 150 » 325 >
» 325 » 570 »
» 570 » 625 »
» 625 » 760 >
0,038 Яі
0,2%, но не меньше
6 руб.
От 10 до 25 руб.
» 25 » 85 »
» 85 » 140 >
» 140 » 220 »
» 220 » 250 »
0,025»/о
Б. По другим видам строительства.































От З.ОООдо ' 5.000руб.
» 5.000 » 10.000 »
» 10.000 » 50.000 »
» 50.000 » 200.000 >
» 200.000 » 600.000 »
» 600.000 » 1.000.000 »
» 1.000.000 » 2.000.000 >
21руб.
От 21 до 30 р.
» 30 > 65 1>
» 65 » 245 >
» 245 » 520 »






» 25 > 55 »
» 55 » 205 >
» 205 » 435 »
» 435 » 740 »
» 740 » 835 »
> 835» 1.000»
0,05і/ 0
1 0,3 %, но не меньше
I 8 руб.
От 15 до 35 руб.
» 35 » 115 ' »
» 115 » 190 >
» 190 » 290 »
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б) Для государственных органов и предприятий, состоящих на хозяйственном расчете, государственных
































От З.ОООдо 5.000 руб.
» 5.000 » 10.000 »
» 10.000 » 50.000 »
» 50.000 » 200.000 »
» 200.000 » 600.000 »
» 600.000 » 1.000.000 »




» 37 » 80»
» 80 » 305 »
» 305 » 650 >
» 650 » 1.105»
» 1.105 » 1.245»
» 1.245 » 1.500»
0,075о/ 0
21руб.
От 21 до 31 р
» 31 » 67»
» 67 > 225»
» 225 » 545»
» 545 » 930»
» 930 » 1.040»
» 1.040 » 1.260»
0,063»*
1 0,4?*, но не меньше
} 10 рублей
От 15 до 45 р.
> 45 » 145 »
» 145 » 235 »
» 235 » 360 »
» 360 » 450 »
} 0,045%








































» 600.000 » 1.000.000 >
» 1.000.000 » 2.000.000 »


















0,6%, но не меньше
20 рублей














Примечание. При стоимости строи-
тельных работ между указанными в каждом
разряде пределами сборы исчисляются по
интерполяции (разность между высшим и
низшим пределами ставок сбора) для дан-
ного разряда, делятся на разность между
высшим и низшим пределами стоимости
строительных работ и умножаются на раз-
ность между данной стоимостью и низшими
пределом стоимости по разряду.
Полученное число, сложенное с низшим
пределом ставки по данному разряду, дает
искомую величину сбора. Например: при
стоимости работ 100.000 рублей сбор по таб-
лице «А»:
(390 — 1 80) . (100.000 — 50.000)





6. Сбор за рассмотрение проектов включает-
ся в оплату работ по регистрации проекта, хра-
нению' его, уведомлению заявителя, удостовере-
нию копии проекта и т. п., а также по провер-
ке технических расчетов, если это требуется.
Ставки сборов, установленные предыдущей
(5) статьей за рассмотрение проектов, относят-
ся к окончательным проектам, за рассмотре-
ние же в установленных соответственными
инструкциями случаях эскизного проекта для
предварительного его утверждения или согла-
сования сбор взимается в половинном размере.
7. Стоимость строительных работ для исчис-
ления сборов определяется на основании утвер-
жденной производственной сметы, включающей
полную стоимость всех работ, относящихся к
данному строительному об'екту, как-то: сани-
тарно-технического оборудования и пр. Стои-
мость производственного оборудования к стои-
мости работ не прибавляется. В случае же от-
сутствия производственной сметы ко времени
взимания указанных сборов, стоимость работ
определяется по ориентировочной смете на
основании укрупненных измерителей, с тем, что
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мы над ориентировочной при выдаче разреше-
ния на производство работ делается переучет
и взимается дополнительный сбор.
8.
 
Если по одному типовому проекту строит-
ся несколько зданий или сооружений, то сбор
за рассмотрение проектов на предмет утвер-
ждения или согласования, за выдачу разреше-
ния и за другие выполняемые управлениями
строительного контроля на работах оформле-
ния взимается по стоимости 50% всех построек
по данному типу.
9. Если утверждение или согласование про-
екта или выдача разрешения связаны с произ-
водством предварительного осмотра в отдален-
ном месте, за пределами города и требует ко-
мандировки продолжительностью более суток,
то расходы по командировке представителя
управлений строительного контроля возмеща-
ются заявителем особо, на основании постано-
вления Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комис-
саров РСФСР от 5 ноября 1928 года об оплате
командировок служащих и рабочих (Собр. Узак.
1928 г. № 134, ст. 872) *),
10.
 
В случае возвращения управлениями
строительного контроля представленного про-
екта без рассмотрения по существу по фор-
мальным причинам (ст. 26 инструкции Экономи-
ческого Совета РСФСР от 5 июля 1928 г. по
применению положения об управлениях строи-
тельного контроля —Собр. Узак. 1928 г. № 126,
ст. 808) 8 ), при вторичном представлении этих
проектов после устранения заявителем фор-
мальных недочетов сборы не взимаются. В слу-
чае же неутверждения или несогласования про-
екта по существу, если требуется переработка
его в размере свыше 50%, при вторичном пред-
ставлении его заявителем после внесения соот-
ветствующих исправлений взимается сбор в
половинном размере; если же переработки тре-
буется меньше 50%, сбор не взимается.
Проекты, требующие пересмотра вследствие
того, что к работе не приступлено в течение
действия разрешительного удостоверения на
производство работ, оплачиваются сбором в
половинном размере против оплаты новых
проектов.
11. Сборы за рассмотрение проектов на пред-
мет их утверждения или согласования взима-
ются до приступа управлениями строительного
контроля к рассмотрению проектов и возврату
в случае неутверждения или несогласования
проекта не подлежат.
Сбор за дачу заключения по производствен-
ным строительном сметам вносится до рассмо-
трения управлениями строительного контроля
означенных смет.
III. Сборы за технический осмотр
зданий и сооружений.
12. За технический осмотр зданий или соору-
жений на предмет открытия их к эксплоатации
(п. «в» ст. 1), а равно за технический осмотр
существующих зданий для определения воз-
можности их дальнейшего функционирования
(п. «г» ст. 1), с составлением актов и выдачей
удостоверения, устанавливается сбор в ниже-
следующем размере:
Кубатура здания или сооружения
Промышленные, торговые, зрелищные
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До 1.000 куб. метр ......
От 1.000 до 5.000 куб. метр.
» 5.000 » 15.000 » »

























Примечание. Кубатура здания опре-
деляется согласно утвержденным Экономи-
ческим Советом РСФСР 20 декабря 1928 го-
да временным правилам по нормированию
жилищного строительства, осуществляемого
за счет государственных, общественных и
кооперативных средств (Собр. Узак. 1929 г.
№ 8, ст. 91) 3 ).
13. В случае повторных в течение одного ка-
лендарного года осмотров зданий общественно-
го назначения с целью выяснения возможности
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 52—28 г., стр. 2476.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 51—28 г., стр. 2403.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—29 г., стр. 30.
их дальнейшего функционирования, сборы за
следующие осмотры, после первого, взимаются
в половинном размере.
За технический осмотр зданий и сооруже-
ний, находящихся в состоянии, угрожающем
общественной безопасности (п. «г» ст. 11 по-
ложения об управлениях строительного кон-
троля — Собр. Узак. 1928 г. № 31, ст. 225) *),
никакие сборы не взимаются.
14. Указанные в ст. 12 сборы вносятся при
подаче заявления на производство техническо-
го осмотра. Кубатура указывается заявителем.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14— 28 г., стр. 621,
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IV. Сборы за регистрацию строи-
тельных организаций, за эксперти-
зу и за засвидетельствование ко-
пий проектов и других документов.
15. За регистрацию строительных организа-
ций, контор и частных подрядчиков, принимаю-
щих подряды на строительные работы, с вы-
дачей регистрационных удостоверений сборы
устанавливаются в следующем размере:
а) с государственных строительных контор
(трестов) — 5 рублей; б) со смешанных акцио-
нерных обществ (паевых товариществ) — 10 р.;
в) с частных лиц — 25 руб.
16. Сборы за производство технической экс-
пертизы по строительству по предложениям за-
интересованных лиц и органов устанавлива-
ются:
а) за экспертизу проекта и сметы, в зависи-
мости от рода строительства и категории за-
стройщиков, — в размерах, установленных ст. 5
для утверждения проектов и дачи заключений
по сметам; -б) за экспертизу (проверку) техни-
ческих расчетов конструкций по строительству,
за каждую страницу расчетной тетради: с го-
сударственных учреждений и предприятий, ко-
оперативных и иных общественных организа-
ций — 5 рублей, но не менее 15 рублей за ка-
ждую экспертизу; с частных лиц, обществ и
предприятий — 10 рублей, но не менее 25 руб-
лей за каждую экспертизу; в) за экспертизу в
отношении здания или сооружения — в разме-
ре, установленном ст. 12 настоящего постано-
вления для технического осмотра зданий и со-
оружений для соответствующих категорий за-
стройщиков.




За засвидетельствования копий, выпол-
няемые управлениями строительного контроля,
устанавливаются нижеследующие сборы:
а) для государственных учреждений и пред-




за засвидетельствование копий черте-
жей — 50 копеек за каждую форматку, но не
менее 3 рублей за каждое засвидетельство-
вание;
2) за засвидетельствование копий техниче-
ских документов (смет, расчетов и пр.) —
50 копеек за каждую страницу, но не менее
3 рублей за каждое засвидетельствование;
б) для частных лиц и организаций установлен-
ные п. «а» ставки увеличиваются вдвое.
Засвидетельствование копий чертежей и тех-
нических документов производится управле-
ниями строительного контроля лишь в том слу-
чае, если соответствующие чертежи и докумен-
ты находятся у них в производстве.
18. Экономический Совет РСФСР может по-
вышать установленные настоящим постановле-
нием сборы для отдельных автономных рес-
публик и областей (краев), в зависимости от
местных условий, по ходатайству совета народ-
ных комиссаров автономной республики и
областного (краевого) исполнительного коми-
тета.
19. Настоящее постановление применяется
по всем оформлениям по строительству, прово-
димому с 1 января 1929 года.
Председатель ВНИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК И. Морозов.
»0 июня 1929 года.
(С. У. 2/ѴІІ— 29 г. № 43, ст. 461).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об освобождении от нотариального сбора и от
регистрации сделок Нефтесиндиката по снаб-
жению нефтяными продуктами тракторовла-
дельцев, работающих в сельском хозяйстве.
Совет Народных Комиссаров РСФСР по-
становляет:
1. Освободить от нотариального сбора сдел-
ки Нефтесиндиката по снабжению нефтяными
продуктами трактороівладельцев, работающих в
сельском хозяйстве, указанных в статье 1 по-
становления Совета Труда и Обороны от 28 сен-
тября 1928 года (Собр. Зак. 1928 г. № 62,
ст. 574) г ).
2. Предложить Народному Комиссариату
Торговли РСФСР освободить указанные в от. 1
настоящего постановления сделки от регистра-
ции, установленной для внебиржевых сделок
постановлением Совета Труда и Обороны от
25 января 1927 года (Собр. Зак. 1927 г. № 7,
ст. 77, № 47, ст. 484 и № 61, ст. 622) 2 ).
3. В соответствии со ст. 1 настоящего по-
становления, дополнить ст. 2 перечня из'ятий
по нотариальному сбору (Собр. Узак. 1927 г.
№ 78, ст. 532; 1928 г. № 7, ст. 62; № 18, ст. 141;
№ 62, ст. 451; № 65, ст. 473; № 140, ст. 921 и
№ 141, ст. 938) 3 ) пунктом 18 следующего со-
держания:
                                          
->
«18. Сделки Нефтесиндиката ио снабжению
нефтяными 'продуктами тракторовладельцев,
работающих в сельском хозяйстве, указанных
в ст. 1 постановления Совета Трѵда и Обороны
от 28 сентября 1928 года (Собр. Зак. 1928 г.
№ 62, ст. 574)».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
12 июня 1929 г.
(С. У. 15/ѴІІ— 29 г. № 45, ст. 476).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 4 ИЮЛЯ
1929 г. № 318
о передаче местным Финансовым органам окон-
чательного разрешения жалоб по обложению
налогоплательщиков частного сектора.
На основании примечания к ст. 5 Положения
о Народном Комиссариате Финансов РСФСР
(С. У. 1928 г. № 125, ст. 79^ 4 ) Народный Ко-
миссариат Финансов РСФСР постано-
вляет:
1. Возложенное на него ст. 11 Положения о
налоговых комиссиях от 9 мая 1928 г. (С. 3.
1928 г. № 29, ст. 262) 5 ) окончательное разре-
шение жалоб по обложению налогоплательщи-
ков частного сектора передать народным ко-
мигсяпиатам финансов автономных реогтѵблик,
краевым, областным и губернским финансовым
отделам РСФСР, с тем, чтобы постановления
этих финансовых органов, разрешающие жа-
лобы названных налогоплательщиков по обло-
жению, не подлежали дальнейшему обжалова-
.!) См. «Бюл. Ф. и X. З.»№43— 28 г., стр. 2013.
2 ) «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—27 г., стр. 226;
№ 34—27 г., стр. 1383 и № 49—27 г., стр. 2012.
а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35—27 г. стр.
1433; № 6—28 г., стр. 251: № 8—28 г., стр. 328;
№ 27—28 г., стр. 1174; № 31—28 г., стр. 1379;
№ 38—28 г., стр. 1752; № 41—28 г., стр. 1883;
№ 3—29 г. стр. 1 и № 8—29 г., стр. 5.
*) См. «Бюл. Ф.иХ. 3.»№45— 28 г., стр. 2094.
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нию в Народный Комиссариат Финансов
РСФСР.




В соответствии с п. 1 настоящего поста-
новления, все предусмотренные в нем и нераз-
решенные Народным Комиссариатом Финансов
РСФСР жалобы налогоплательщиков частного
сектора на обложение направить для оконча-
тельного рассмотрения в соответствующие
местные финансовые органы, обязан последние
сообщить свои постановления жалобщикам, с
объявлением об устранении дальнейшего обжа-
лования этих постановлений в НКФ РСФСР.
3. При поступлении в дальнейшем предусмот-
ренных в п. 1 настоящего постановления жалоб
на обложение налогоплательщиков частного
сектора непосредственно в Народный Комисса-
риат Финансов РСФСР, направлять эти жало-
бы в указанные в том же п. 1 местные финан-
совые органы для соответствующего оконча-
тельного разрешения.
4. Настоящее постановление распубликовать
для всеобщего сведения.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: В. Королев, Антонов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 19/ѴІІ— 29г.№21А,стр.6).
Акциз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об акцизном обложении табачных изделий.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляют:
I.
1. Желтый курительный табак и папиросы,
изготовляемые из желтого табака, подразделя-
ются на шесть сортов: высший, первый А, пер-
вый Б, второй А, второй Б и третий.
2. Акциз с табачных изделий взимается в
следующих размерах: а) с желтого куритель-
ного табака высшего сорта — девять рублей
пятьдесят копеек, первого сорта А — семь
рублей, первого сорта Б — шесть рублей пять-
десят копеек, второго сорта А — четыре рубля,
второго сорта Б — три рубля тридцать копеек
и третьего сорта — два рубля с килограмма;
б) с папирос высшего сорта — девять рублей,
первого сорта А- — шесть рублей, первого сор-
та Б — четыре рубля девяносто копеек, второго
сорта А — два рубля восемьдесят копеек, вто-
рого сорта Б — два рубля пятнадцать копеек
и третьего сорта —один рубль 'тридцать пять
копеек с одной тысячи штук; в) с х сигар пер-
вого сорта — двадцать рублей и второго сор-
та — двенадцать рублей с одной тысячи штук;
г) с сигарет — восемь рублей с одной тысячи
штук.
3. Акциз с махорочных изделий взимается
а ^следующих размерах: а) с махорки (кури-
тельной и нюхательной) — пятьдесят копеек с
килограмма; б) с махорочных папирос — во-
семьдесят копеек с одной тысячи штук.
4. Акциз с папирос, сигар и сигарет взи-
мается в установленных ів п.п. «б», «в» и «г»
ст. 2 и в п. «б» ст. 3 размерах при условии, если
вес табака, содержащегося в одной тысяче штук
папирос, сигар и сигарет, не превышает:
для папирос высшего сорта — 820 гр.
» » первого » А — 720 »
» » » » Б — 615 »
» » второго » А — 565 »
» » » » Б — 515 »
» » третьего » — 500 »
» махорочных папирос — 700 »
» сигар — 6.000 »
» сигарет — 1.200 »
5. Акциз с папирос, сигар и сигарет взи-
мается в удвоенном против установленных в
лит. «б», «в» и «г> ст. 2 и лит. «б» ст. 3 размере
при весе табака, содержащегося в одной ты-
сяче штук:
для папирос высш. сорта — от 820 до 1.640 гр.
» » первого » А — » 720 » 1.440 »
» » » » Б— » 615 » 1.230 »
» » второго » А — » 565 » 1.130 »
» » > » Б—» 515 » 1.030 »
» » третьего » — » 500 » 1.000 »
» махорочных папирос — » 700 » 1.400 »
» сигар — » 6.000 » 12. 000 »
» сигарет — » 1 .200 » 2-. 400 »
6. Выделка папирос, сигар и сигарет, в кото-
рых вес табака превышает указанные в ст. 5
пределы, воспрещается.
7. Правила по применению настоящего по-
становления устанавливаются Народным Ко-
миссариатом Финансов Союза ССР по согла-
шению с Высшим Советом Народного Хозяй-
ства Союза ССР и Народным Комиссариатом
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР.
8. Настоящее постановление вводится в дей-
ствие с 1 августа 1929 г.
II.
9. С введением в действие настоящего по-
становления отменяются следующие постано-
вления Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров Союза
ССР: от 20 августа 1926 года об акцизном обло-
жении табачных изделий внутреннего произ-
водства (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г., № 56,
ст. 408) а ) и от 3 сентября 1927 года об изме-
нении ст. 7 указанного постановления (Собр.
Зак. Союза ССР 1927 г. № 53, ст. 535) 2 ).
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР Я- Рудзутак.
И. .о. Секретаря ЦИК СССР С. Чуцкаев.
Москва, Кремль, 29 июля 1929 г.
(Изв. ЦИК 31/ѴІІ— 29 г. № 173).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР об акцизе с парфю-
мерных и косметических изделий.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР по-
становляют:
1. Изложить ст.ст. 5 и 6 постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров Союза ССР от
10 августа 1927 года об акцизе с парфюмерных
и косметических изделий (Собр. Зак. Союза
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36— 26 г., стр. 1409.
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ССР 1927 г. № 47, ст. 477, и 1928 г. № 58,
ст.. 514) *) в следующей редакции:
«5. Акциз с парфюмерных и косметических
изделий исчисляется согласно записям в торго-
вых книгах о выпуске изделий из мест их про-
изводства в следующих процентных отноше-
ниях к обозначенным на этикетах изделий роз-
ничным ценам:
С цветочного одеколона — 21%; с духов —
27%; с пудры — 33%; с прочих парфюмерных
и косметических изделий — 41%.
, 6. Акциз с парфюмерных и косметических
изделий (ст. 1), привозимых из-за границы,
взимается по следующим ставкам с одного
килограмма брутто: с цветочного одеколона —
6 руб., с духов — 45 руб., с пудры — 30 рублей
и с прочих парфюмерных и косметических из-
делий — 30 рублей».
2. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 1 августа 1929 года.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР Я- Рудзутак.
И. о. Секретаря ЦИК СССР С. Чуцкаев.
Москва, Кремль, 29 июля 1929 г.
(Изв. ЦИК 31/ѴІІ— 29 г. № 173).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 26 ИЮЛЯ 1929 г.
№ 588
об отмене обандероливания махорки на коопе-
ративных махорочных фабриках.
Наркомфинам Союзных Республик.
Наркомфин СССР сообщает для руковод-
ства, что, по соглашению с ВСНХ СССР, дей-
ствие циркуляра НКФ СССР от 9 марта с. г.
за № 336 об отмене обандероливания махорки
(Изв. НКФ СССР 1929 г. № 25, стр. 535) с
1 сентября 1929 г. распространяется и на махо-
рочные фабрики, принадлежащие кооператив-
ным организациям, приравненным по платежу
акциза, к государственным предприятиям.
К Г сентября налоговая инспекция обязана
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о мероприятиях к усилению работы производ-
ственных совещаний и использованию инициа-
тивы рабочих и служащих в деле улучшения
производства.
Признавая необходимым обеспечить наибо-
лее полное использование предложений про-
изводственных совещаний, направленных к ра-
ционализации производства, устранить имею-
щиеся в этой области недочеты, всемерно уси-
лить и улучшить работу производственных со-
вещаний, а также обеспечить поощрение твор-
іеской инициативы рабочих и технического
іерсонала, Совет Народных Комиссаров Союза
ІСР постанов л я е т:
1. Обязать госу дарственн ые хшяйстдекпньщ.
)р_ганы^І№^ ^Б^_срочные мё1ж ~!Г1іроведению
з жизнь всех тоинятых администрацией, но
шдержиТаюшихс^Тэс^чгіествлеТЗие^^
ш ий производственных совещаний .и отдельных
' рабочих и служащих. Эти предложения дол-
вкны быть по соглашению с профсоюзными ор-
ганизациями распределены на следующие ка-
!) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—27 г., стр.
.364, № 38—28 г, стр. 1752, (поправка) № 43—
18 г., стр. 2015.
произвести учет запасов бандеролей на указан-
ных фабриках, обязав администрацию фабрик
сдать в недельный срок остатки бандеролей в
места, откуда они были получены, наблюсти за
выполнением этого обязательства и взыскать за
неявки бандеролей в подлежащих случаях
акциз.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(Изв. НКФ 1/ѴІІІ— 29 г. № 43, стр. 888).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 24 ИЮЛЯ 1929 г.
№ 583
о нормах трат при передвижении продуктов
сахароварения.
Наркомфинам Союзных Республик.
Наркомфин СССР, по соглашению с ВСНХ
СССР и Наркомторгом СССР, в дополнение к
циркуляру НКФ СССР от 9 марта 1929 г. за
№ 335 (Изв. НКФ СССР 1929 г. № 25, стр. 534) *),
находит необходимым установить предельные
хозяйственные нормы трат при передвижении с
завода на завод для переработки неокончатель-
но выработанных продуктов сахароварения
(желтого сахара и утфеля) в следующих раз-
мерах: 1) по гужевым путям — 0,1%, 2) по же-
лезнодорожным и водным путям — 0,5% и 3) по
смешанным перевозкам — 0,6% от количества,
показанного в сопроводительных документах
по весу нетто.
Расчет этих трат производится администра-
цией предприятий один раз в год на 1 октября
отчетного года в порядке указанного выше
циркуляра НКФ СССР № 335.
Об изложенном НКФ СССР уведомляет для
сведения и надлежащих распоряжений.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(Изв. НКФ 1/ѴІІІ— 29 г. № 43, стр. 888).
тегории: а) предложения, которые должны
быть выполнены немедленно; б) предложения,
выполнение которых должно быть предусмо-
трено производственно-финансовым планом




органы на будущие время включать в планы_
р ационализации пре дп риятии всё~~пірйэнанные~
і-гйи технически целесообразными и экономи-
че ски выгодными предложения яроизтаодствен-
Н5х совещаний и о тде^гышх _рабочих и слу-
жащих. Р асходы, связанные с осуществлением
этих предложений, должны покрываться как
за счет общих средств, п редназначенных ~на"~*
мероприятия п о рациона^ шзации, т ак и за счет
особых ассигнований, предусматриваемых в
производственно-финансовых планах.
3. Обязать администрацию государственных
предприятий: а) вести учет предложений пр о-
изводственных совещаний, а "также отдельных
рабочих и служащих, а также учет их выпол-
нения, затрат, связанных с осуществлением
предложений, и экономического эффекта, по-
лученного от их проведения; б) предоставлять ,
производственным совещаниям вТё"~ необходи-
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мые материалы (планы, отчеты, кон'юнктурные
данные. ігтп предприятию ят. д.).
47 Обязать администрацию государственных
предприятий: а) выплачивать немедленно ло.
принятии предложений, подлежащих премиро.-
банию, не менее Ы) тіроц. премии, а 'остальнздб
часть премии выплачивать после осѵшесттуі е-
ния_,предложений; б) производить отчисления
в размере 10 проц. экономии полученной пред-
приятием от" осуществления ' предложений, в
специальные средства, презназначаемые на
производственно-техническоепросвещение ра-
бочих.
5. Возложить на директора _ предприятия
личную ответственность за своевременное рас-
смотревиё~предложениипроизводственных со,
вещаний, а также отдельных рабочих и слу-
жащих и за проведение в жизнь принятых
предложений.
6. В состав технических совещаний на пред-
приятиях должны входить выдвинутые произ-
тадственными^ттртеттт.яниями, и утвержденные
фаозавкомами рабочие, обладающие необходи-
м ыми техническими способностями и произ-
в одственным опытом.
У. і юручить Государственному техническо-
му издательству Высшего Совета Народного
Хозяйства Союза ССР совместно с государст-
венными издательствами союзных республик
организовать издание популярной технической
литературы для рабочих.
8. Поручить Народному Комиссариату Ра-
боче-Крестьянской Инспекции Союза ССР сов-
местно с Высшим Советом Народного Хозяй-
ства Союза ССР, Народным Комиссариатом
Путей Сообщения и Всесоюзным Центральным
• Сп^ртгѵм Профессиональных Союзов издать ин-
струкцию по применению настоящего постано-
вления.
В этой инструкции должны быть в частно-
сти предусмотрены: а) порядок рассмотрения и
выполнения всех технически целесообразных
и экономически выгодных предложений произ-
водственных совещаний и отдельных рабочих
и служащих; б) расширение прав цеховой ад-
министрации, обеспечивающее своевременное
выполнение предложений цеховых производст-
венных совещаний; в) порядок расходования
средств, поступающих в распоряжение завод-
ской и цеховой администрациидля осуществле-
ния предложений; г) порядок организации тех-
нической помощи рабочим; д) правила учета
экономии, получаемой от проведения в жизнь
предложений; е) порядок расходования средств,
отчисляемых на производственно-техническое
просвещение рабочих (п. «б» ст. 4).
9. Поручить Народному Комиссариату Рабо-
че-Крестьянской Инспекции Союза ССР уста--
новить систематическое наблюдение за прове-
дением в жизнь настоящего постановления.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шиидт.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 18 июля 1929 г.
ДчЦ <Изв. ЦИК 26/ѴІІ—29 г. № 169).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о подготовке к строительному сезону
1929/1930 года.
Во исполнениестатьи 19 постановления Все-
российского Центрального Исполнительного
Комитета и. Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 31 декабря 1928 года о политике и
практике рабочего жилищного строительства
в городах и рабочих поселках (Собр. Узак. 1929
года № 10, ст. 111) *) и в целях своевременной
подготовки строительного сезона 1929/1930 г.,
Экномический Совет РСФСР постановл я.
ет:
I. Порядок и сроки составления
контрольных цифр по строитель-
ству на 1929/30 год.
1. Предложить ведомствам и центральным
учреждениям РСФСР, советам народных комис-
саров автономных республик и краевым (обла-
стным) исполнительным комитетам при соста-
влении контрольных цифр на 1929/30 год, а
равно Государственной Плановой Комиссии
РСФСР, при их сведении, особо выделить все
вопросы капитального строительства и в част-
ности установить список всех намеченных к
осуществлению в 1929/30 году новых объектов
сверхлимитного промышленого, торгового и ко-
оперативного и первой категории иного непро-
мышленного строительства, а также крупных
об'ектов, по которым предполагается произве-
сти значительные работы по их перестройке
или переоборудованию.
Об'екты, по которым -окончательное реше-
ние о включении их в план строительства за-
висит от вышестоящих утверждающих инстан-
ций, должны быть выделены в списке отдельно,
и мероприятия по подготовке этих об'ектов к
строительному сезону должны быть начаты по-
сле утверждения вышестоящими инстанциями.
2. Списки строительных об'ектов, составляе-
мые ведомствами и центральными учреждения-
ми РСФСР как по своему .строительству, так и
по утверждаемому ими местному строитель-
ству, должны быть не позже чем через 10 дней
после их утверждения сообщены соответству-
ющим местным органам с указанием об'ема ра-
бот, намеченного на строительный сезон
1929/30 года, для включения их ів местные пла-
ны строительства. По местному строительству
должны быть указаны также и размеры
средств, намеченных к отпуску в централизо-
ванном порядке.
3. Ведомства и центральные учреждения
РСФСР, советы народных комиссаров автоном-
ных республик и -краевые (областные) исполни-
тельные комитеты при представлении в Госу-
дарственную Плановую Комиссию РСФСР кон-
трольных цифр по строительству прилагают к
ним список включаемых в план строительства
1929/30 года об'ектов сверхлимитного промыш-
ленного, торгового и кооперативного строи-
тельства и первой категории иного непромыт-
ленного строительства (ст. 1). Списки нижели-
митного строительства представляются совета-
ми народных комисаров автономных республик
и краевыми (областными) исполнительными ко-
митетами в Государственную Плановую Комис-




РСФСР должна представить сводные контроль-
ные цифры по строительству в Экономический
Совет РСФСР не позднее 1 сентября 1929 года
с тем, чтобы утверждение их Экономическим
Советом РСФСР могло состояться не позднее
15 сентября 1929 г.
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5.
  
На своевременное производство техниче-
ских изысканий, экономических исследовании
и проектирования зданий и сооружений, подле-
жащих включению ів план строительства
1930/31 года, предусмотреть в контрольных
цифрах и бюджете 1929/30 года ассигнования
в размере 2 лроц. от общей стоимости строи-
тельства.
6. Предложить Высшему Совету Народного
Хозяйства РСФСР и другим ведомствам, учре-
ждениям и исполнительным комитетам, в веде-
нии которых находятся строительные конторы
и организации, предусмотреть в своих кон-
трольных цифрах и бюджетах необходимые
ассигнования на доведение оборотных и устав-
ных капиталов строительных организаций до
размеров, установленных статьей 12 постано-
вления Экономического Совета РСФСР от 16
марта 1929 года о подготовке к строительному
сезону 1929 года и мероприятиях по расши-
рению промышленности строительных материа-
лов (Собр. Узак."1929,г. № 29, ст. 311) 2 ).
Отпуск этих средств (строительным органи-
зациям должен быть [произведен соответствую-
щими финасирующими организациями не позд-
нее 1 января 1930 года.
II. Общие мероприятия по о б е с п е-
ч е н и ю в ы п о л н е н .и я строительства
1929/30 ,г.
7. Средства на заготовку материалов и на
подготовительные работы должны быть отпу-
щены финансирующими и кредитующими орга-
нами в следующем размере: в октябре, в нояб-
ре и в декабре 1929 г, по 10 проц. от стоимости
строительства по годовому плану, а ів после-
дующие кварталы финансирование должно
производиться согласно календарным срокам
выполнения работ.
Выдача средств Центральным банком ком-
мунального хозяйства и жилищного строитель-
ства и другими банками, исполняющими планы
кредитования рабочего жилищного строитель-
ства, производится согласно статье 11 постано-
вления Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 24 января 1928 года о порядке утвер-
ждения и выполнения планов использования
специального капитала Центрального банка
коммунального хозяйства и жилищного строи-
тельства для целей кредитования жилищного




РСФСР совместно с Центральным Статистиче-
ским Управлением и Высшим Советом Народ-
ного Хозяйства РСФСР и Всероссийским сою-
зом промысловой кооперации к 15 июля 1929 г.
установить общий ориентировчяый баланс про--
изводства строительных материалов и потреб-
ности в них и при составлении контрольных
цифр увязать об 'ем строительства с материаль-
ными возможностями.
9. Для обеспечения своевременности развер-
тывания промышленности строительных мате-
риалов предложить ведомствам и исполнитель-
ным комитетам, в ведении которых находятся
предприятия по изготовлению строительных
матералов, не позже чем в месячный срок по
утверждении контрольных цифр дать заказы
промышленности на изготовление необходимого
для этих предприятии оборудования с указа-
-29 г., стр. 22.
-28 г., стр. 519.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14-
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 12-
нием сроков, к которым это ооорудование дол-
жно быть изготовлено.
Заявки для включения в план завоза необхо-
димого импортного оборудования должны быть
даны в установленные сроки.
Предложить Высшему Совету Народного
Хозяйства РСФСР принять меры к своевремен-
ному изготовлению указанного оборудования
подведомственными ему предприятиями, а На-
родному Комиссариату Торговли РСФСР — к
завозу импортного оборудования в соответ-
ствии со сроками развертывания предприятий.
10. Предложить постоянному совещанию по
распределению и выявлению основных дефи-
цитных строительных .материалов при Народ-
ном Комиссариате Торговли РСФСР не позднее
1 октября 1929 года на основе контрольных
цифр вложений в капитальное строительство и
установленных Строительной комиссией РСФСР
норм потребления материалов на единицу из-
мерения различных видов строений и сооруже-
ний, а также на основе инструкции о порядке
применения дефицитных материалов на строи-
тельных работах, утвержденной Экономическим
Советом РСФСР 16 июля 1928 года (Собр. Уваік.
1928 г. № 90, ст. 687) 4 ), составить план распре-
деления и завоза строительных материалов по
районам РСФСР и конкретные директивы по
упорядочению (снабжения строительства мате,
риалами.
При построении плана снабжения строитель-
ными материалами предусмотреть образование
оперативных резервов, которые обеспечивали
бы безболезненное развертывание строитель-
ства.
11. Предложить ведомствам и центральным
учреждениям РСФСР, краевым (областным)
исполнительным комитетам и строительным
организациям не позднее 15 октября 1929 г. со-
общить органам Народного Комиссариата Пу-
тей Сообщения ориентировочную потребность
в перевозке строительных материалов, а уточ-
ненную потребность — к 20 января 1930 г.
Предложить уполномоченному Народного
Комиссариата Путей^ Сообщения при Совете
Народных Комиссаров РСФСР принять меры
к тому, чтобы общий план перевозок с указа-
нием мест погрузки и выгрузки был составлен
не позже 1 ноября 1929 г.
12. Предложить Высшему Совету Народного
Хозяйства РСФСР и Всероссийскому союзу
промысловой кооперации увеличить выпуск ин-
струментов для нужід строительства, обратив
особое внимание на повышение их качества.
13. Предложить Народному Комиссариату
Труда РСФСР составить на основе утвержден-
ных контрольных цифр по строительству по-
районный баланс потребности и предложения
рабочей силы и не позднее 15 января 1930 года
представить его по согласовании со Строитель-
ной комиссией РСФСР в Экономический Совет
РСФСР,
Обязать соответствующие ведомства пред-
ставить свои заявки на рабочую силу в -Народ-
ный Комиссариат Труда РСФСР к 1 января
1930 г.
14. Поручить государственным хозяйствен-
ным органам разработать и согласовать с соот-
ветствующими органами .профессиональных со-
юзов порайонные сдельные расценки, после
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чего опубликовать их не позднее 1-—15 февраля
1930 года.
15. Поручить Народному Комиссариату Тор-
говли РСФСР совместно с Всероссийским цен-
тральным союзом потребительских обществ
разработать не позднее 1 февраля 1930 I. во-
прос об обеспечении продовольствием строи-




Предложить всем строительным органи-
зациям принять меры к тому, чтобы ко вре-
мени развития строительных работ в сезоне
1929/30 г. рабочие были обеспечены жильем.
17. Предложить Строительной комиссии
РСФСР совместно с Высшим Советом Народ-
ного Хозяйства и Народным Комиссариатом
Труда РСФСР и Центральным комитетом все-
союзного союза строительных рабочих не позд-
нее 1 сентября 1929 г. разработаь практические
■мероприятия по проведению в массовом по-
рядке в строительстве и в промышленности
строительных материалов в 1929/30 г. практики
производства работ в течение 7 дней в неделю
и применения двухсменной работы.
18. Предложить Строительной комиссии
РСФСР не позднее 1 августа 1929 г. внести в
Экономический Совет РСФСР практические
предложения о снижении стоимости строитель-
ства 1929/30 года с учетом запроектированного
перспективным планом размера этого снижения
и директив по качественным показателям стро-
ительства.
19. Распространить на 1929/30 год действие
инструкций о рационализации проектирования,
применении облегченных конструкций, умень-
шении норм и запасов прочности и о нормах
применения дефицитных материалов, изданных
Строительной комиссией РСФСР во исполне-
ние постановления Совета Народных Комис-
саров РСФСР от 8 февраля 1929 года о меро-
приятиях по улучшению и удешевлению стро-
ительства, развертыванию промышленности
строительных материалов и мероприятиях по
урегулированию рынка строительных материа-
лов и рынка труда в 1928/29 г. (Собр. Узак.
1929 г. № 17, ст. 183) б ).
III. Сроки выполнения подготови-
тельных работ, по строительству
1929/30 г.
20. Предложить ведомствам и центральным
учреждениям РСФСР, советам народных комис-
саров автономных республик и краевым (обла-
стным) исполнительным комитетам обеспечить
согласно постановлению Экономического Со-
вета РСФСР от 23 мая 1929 года о мероприя-
тиях по обеспечению проектами строительства
1929/30 г. (Изв. ЦИК 1929 г. № 129) е ) выпол-
нение проектов для строительства по контроль-
ным цифрам на 1929/30 г. с таким расчетом,
чтобы проекты были утверждены и предста-
влены в управления (строительного контроля
не позднее 1 декабря 1929 года, а рабочие чер-
тежи, необходимые для начала работ, и ка-
лендарные планы работ —не позднее 1 февраля
1930 г. Разрешения на приступ к производству
работ должны быть выданы управлениями
строительного контроля не позже истечения
двухнедельного срока со дня представления
проекта.
Б ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—29 г., стр. П.
°) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24—29 г., стр. 17.
21. Заявки в коммунальные и земельные от-
делы должны быть поданы строящими орга-
низациями не позднее 1 октября 1929 года, а
оформление отводов и заключение договоров
на участки должно последовать не позднее
2 недель по поступлении заявок.
22. Договоры на поставку строительных ма-
териалов должны быть заключены не позднее
1 декабря 1929 года, а завоз громоздких мате-
риалов (бут, гравий, песок, кирпич, лес и т. д.)
на .места построек должен быть произведен
санным путем.
Ответственность за своевременное заключе-
ние договоров на поставку строительных ма-
териалов в установленные сраки возлагается на
строящие организации, которым отпускаются
средства.
Поставка строительных материалов может
быть по договорам между, строящими и строи-
тельными (организациями поручена строитель-
ным организациям.
23. Договоры со строительными организа-
циями должны быть заключены не позднее
15 декабря 1929 г., а авансирование их должно
быть произведено в полном соответствии со
статьей 7 настоящего постановления.
24. Обязать государственные строительные
организации закрепить в строительном сезоне
1929 г. для работ 1929/30 г. не менее 40.% не-
обходимого строительным организациям сред-
несезонного количестав квалифицированных и
полуквалифицированных рабочих.
Предложить Народному Комиссариату Труда
РСФСР по согласованию со Строительной ко-
миссией РСФСР не позднее 25 июля 1929 года
издать правила о порядке закрепления строи-
тельными организациями потребных им кадров
строительных рабочих на сезон 1929/30 г.
25. Не позднее 15 февраля 1930 года строя-
щие и строительные организации должны за.
ключить договоры с органами труда на обеспе-
чение строительства необходимой рабочей си-
лой, а органы труда обязаны принять все меры
к полному выполнению заключенных догово-
ров, в особенности в районах, где ощущается
недостаток (собственной рабочей силы.
26. Предложить ведомствам и центральным
учреждениям РСФСР и краевым (областным)
исполнительным комитетам принять, меры к
максимальному использованию зимнего сезона,
в особенности в отношении отделочных под-
готовительных работ. Предложить указанным
исполнительным комитетам не позже 1 ноября
1929 года проверить через управления строи-
тельного пдантроля подготовленность строи-
тельных организаций к использованию зимнего
сезона.
27. Разрешить приступать к подготовитель-
ным работам по строительству, предусмотрен-
ному утвержденными контрольными цифрами
(подготовка участка, заготовка материалов,
вспомогательные устройства и т. п.), и до утвер-
ждения окончательного проекта, если на то
имеется разрешение центральных ведомств и
учреждений в (Отношении сверхлимитного про.
мышленеого, торгового и кооперативного
строительства и первой категории иного непро-
мышленного строительства и подлежащих мест-
ных органов — в отношении прочего строи-
тельства.
28. Поручить Центральному Статистическому
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рядке учет количества рабочих, занятых в
строительстве.
29. Предложить Высшему Совету Народного
Хозяйства РСФСР в месячный срок разрабо-
тать и представить на рассмотрение Экономи-
ческого Совета РСФСР проект конкретных ме-
роприятий по расширению производства (строи-
тельных материалов и повышению их качества
(удлинение производственного процесса, непре-
рывная неделя, трехсменная работа, рациона-
лизация производственных процессов, развитие
социалистического соревнования, браковка, ле-
сосушки и т. п.), а также по удешевлению вновь
строящихся предприятий (типизация, упроще-
ние и т. п.).
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР
Т. Рыскулов.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 20 июля 1929 г.
(Изв. ЦИК 27 и 30/ѴІІ— 29 г. №№ 170 и 172).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 20 ИЮЛЯ 1929 г.
№ 1007.
Рационализация проектирования промыш-
ленных об'ектов может (быть достигнута лишь
при том условии, что проектирующие органы
учтут опыт строящих органов, осуществляю-
щих проекты, и органов, наблюдающих за
эксплоатацией запроектированных заводов, а
потому, в интересах установления необходимой
взаимно-ответственной связи между органами
проектирующими и строящими и для рацио-
нального осуществления таковой в области
проектирования и составления рабочих черте-
жей по промышленному строительству, прика-
зываю установить следующие положения:
1.
 
На основные проектирующие организа-
ции возлагается ответственность за техниче.
окую правильность и рациональную разработ-
ку детальных и рабочих чертежей, необходи-
мых для осуществления проекта. Все измене-
ния и улучшения, которые были намечены
утверждающей проект инстанцией, должны
быть проектирующей организацией, как авто-
ром проекта, в порядке составления чертежей
изучены, проработаны и приняты к исполне-
нию.
Примечание. А. В случае передачи
исполнения детальных и рабочих чертежей
какому-либо другому проектирующему ор-
гану, устанавливается обоюдная их ответ-
ственность за правильность выполнения та-
ковых.
Б. Основной проектирующей организа-
цией является та, чей проект был утвер-
жден и допущен к исполнению.
2. Строящим органам вменяется в обязан-
ность немедленно извещать проектирующие
организации, проекты которых ими осуще-
ствляются, о всех ошибках и дефектах в про-
ектах, Обнаруженных во время производства
работ, а также о всех возникающих в процес-
се 'осуществления проекта вопросах по линии
недостаточного выявления в проекте типа
конструкции или рода материалов.
3. В порядке выполнения работ строящему
органу предоставляется право изменять под
его личной ответственностью неответственные
виды конструкций и род материалов, о чем
должно быть доведено до сведения ' проекти-
рующего органа с последующим представле-
нием оправдательных расчетов и об'яснений
для использования проектной организацией
этого опыта.
Изменения же ответственных конструкций,
предложенные по инициативе строящего ор-
гана, должны быть в виде мотивированных со-
ображений представлены, согласованы и про-
работаны совместно с органом, составившим
основной проект.
4. Взаимно-ответственная связь между про-
ектирующим и строящим органом осущест-
вляется и путем периодических посещений мест
постройки представителями проектирующего
органа для установления технического (соот-
ветствия: постройки — предположениям ос-
новного проекта и проекта —■ местным усло-
виям^ а также для проверки на опыте резуль-
татов от применения допущенных при проек-
тировании методов и приемов.
5. Проектирующие органы устанавливают
также контакт с производством на вновь от-
строенных заводах для учета всех недочетов,
вызываемых тем или иным дефектом проекти-
рования.
ВСНХ союзных республик сделать соответ-
ствующее распоряжеие по подведомственным
им органам.
Зам. Председателя ВСНХ СССР
И. Косиор.
Нач. Строительного (Комитета ВСНХ СССР
Барский.
Пом. Отв. Секр.. Президиума ВСНХ СССР
Высоцкий.
(Торт* Пр. Г. 23/ѴІІ —29 г. № 166).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 29 ИЮНЯ
1929 г. № 835
о распределении дефицитных стройматериалов
в 1929/30 году.
Опыт работы по распределению дефицит-
ных строительных материалов в текущем опе-
рационном году выявил ряд недостатков. В чи-
сле их необходимо отметить: 1) несвоевремен-
ное представление заявок на строительные ма-
териалы, 2) отсутствие в заявках сведений о пе-~-
реходящих запасах у потребителей, 3) необо-
снованность заявок и частое изменение послед-
них самими заявителями; 4) отсутствие утвер-
жденных для отдельных видов строительства
норм расходования материалов, 5) отсутствие в
заявках указаний на применявшийся метод ис-
числения потребностей в материалах, 6) пре-
увеличение своих потребностей заявителями,
7) позднее и неполное освещение ВСНХ СССР
положения, с производством строительных ма-
териалов. Все эти ненормальности явились
следствием того, что, с одной" стороны, плано-
вое распределение дефицитных строительных
материалов в текущем году применялось впер-
вые и строительство и товаропроводящие си-
стемы еще не успели в надлежащей степени
приспособить свою работу к новым организа-
ционным формам. С другой стороны (и это яв-
ляется основной причиной, заслуживающей са-
мого серьезного внимания), ведомства и орга-
низации, начиная от центральных и кончая ни-
зовыми звеньями, отнеслись к делу планового
распределения без достаточной продуманности,
не оценив во всей полноте могущих произойти
от этого последствий. В результате, заявки не
могли быть подвергнуты необходимому анали-
зу, баланс спроса и предложения дефицитных
строительных материалов, легший в основу ра-
2*
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бот постоянного Междуведомственного Сове-
щания, носил сугубо ориентировочный харак-
тер, распределение материалов было произве-
дено с большим запозданием. Эти явления уси-
ливались рядом других: медленный темп раз-
вертывания кампании по заключению догово-
ров между поставщиками строительных мате-
риалов и потребителями, несвоевременная раз-
нарядка выделенных контингентов и недоста-
точно аккуратное выполнение поставщиками
нарядов на отгрузку материалов, об'яснявшееся
в значительной степени неурегулированностью
(вопреки соответствующим постановлениям
правительства и регулирующих органов) взаи-
моотношений между синдикатами и промыш-
ленностью стройматериалов. Особо следует от-
метить, что, несмотря на директивы о макси-
мальном содействии развитию подрядных форм
строительных работ, не были своевременно
приняты надлежащие меры к обеспечению
строительных организаций, за счет континген-
тов соответствующих заказчиков, дефицитны-
ми стройматериалами.
Для устранения в будущем подобных ненор-
мальных явлений и для внесения большей пла-
новости в дело распределения дефицитных
строительных материалов постоянное Между-
ведомственное Совещание по распределению
строительных' материалов при НКТорге СССР
предлагает всем подлежащим ведомствам и ор-
ганизациям строго придерживаться следующе-
го порядка работ по подготовке к строитель-
ному сезону 1930 года.
В число распределяемых в плановом поряд-
ке дефицитных строительных материалов вклю-
чаются: 1) цемент, 2) лес круглый, 3) лес пиле-
ный, 4) желео кровельное, 5) железо сортовое,
6) балки и швеллеры, 7) катанка, 8) гвозди,
9)
   
оконное стекло (полубелое и бемское) и
10) олифа.
Междуведомственное Совещание при Нар-
комторге СССР выделяет контингенты:
1. НКВоеямору для всего строительства.
2. НКПС для всего строительства. 3. НКПиТ для
всего строительства. 4. Зернотресту для всего
строительства. 5. ВСНХ СССР для союзного
строительства. 6. НКТоргу СССР для союзного
строительства. 7. НКФину СССР для союзного
строительства. 8. Межд. Сов. при НКТорге
РСФСР для всего строительства (союзного, рес-
публиканского и местного), осуществляющего-
ся на территории данной республики, за исклю-
чением поименованных выше союзных потре-
бителей. 9. Межд. Сов. при НКТорге УССР то-
же. 10. Межд. Сов. при НКТорге ЗСФСР тоже.
11. Межд. Сов. при НКТорге БССР тоже.
12. Межд. Сов. уполнаркомторга СССР в Ср.
Азии —для всего строительства (союзного, сред-
не-азиатского, республиканского и местного),
осуществляющегося на территории Ср. Азии,
за исключением поименованных выше союзных
потребителей.
Строительство концессионеров, смешанных
(с участием иностранного капитала) акционер-
ных обществ и неплановые работы плановых
потребителей (розница) снабжаются синдика-
тами (или по поручению синдикатов —торгами)
из особых фондов, специально устанавливае-
мых Междуведомственным Совещанием при
НКТорге СССР. Все прочие, кроме смешанных,
акционерные общества снабжаются из фондов
республик, на территории коих осуществляется
строительство. Исключение составляют: Первое
Акционерное Транспортное О-во «Транспорт»,
«Международная Книга», «Хладоэкспорт», «Сов-
торгфлот», «Мясопродукт», «Союзхлеб» и
«Экспортхлеб», снабжаемые из фондов, выде-
ленных для строительства НКТорга СССР, «Со-
юззолото» —из фондов НКФ СССР, «Каспар» —
из фондов НКПС и «Добролет» —из фондов
НКВоенмора. Все другие союзные потребители,
не снабжаемые из фондов ведомств СССР (на-
пример, Дом ЦИК и СНК СССР, Центросоюз
и пр.), снабжаются по месту строительства из
фондов республик. Таким образом, начиная с
1929/30 г. на снабжение союзных республик пе-
реходят союзные потребители, контингенты
коих не включены в фонды, выделенные для
НКВоенмора, НКПС, НКПиТ, ВСНХ СССР,
НКТорга СССР и НКФина СССР. Этим должны
определяться и порядок испрашивания ведом-
ствами СССР и союзными республиками и пути
направления организациями заявок на потреб-
ные стройматериалы. Республики или ведом-
ства СССР, включающие в свои заявки (в ви-
де особой графы) сведения о потребностях
прикрепленных к ним организаций, не могут
отказываться от снабжения последних и, на-
равне со своим собственным строительством,
будут нести ответственность и за бесперебой-
ное- снабжение строительства этих организа-
ций.
Стремясь к максимальному упрощению си-
стемы распределения и к сокращению количе-
ства ее звеньев, Междуведомственное Совеща-
ние при НКТорге СССР признает целесообраз-
ным на 1929/30 г. оставить в Ср. Азии (для
Узбекистана и Туркменистана) одно Междуве-
домственное Совещание при уполнаркомторге
СССР и по одному совещанию —в УССР, ЗСФСР
и БССР и РСФСР, сохранить право оставления
еще одного звена, а именно местных между-
ведомственных совещаний, построенных с со-
блюдением областного или районного деления
РСФСР.
Для 1929/30 г. обязательно представление
(по прилагаемым формам) как ориентировоч-
ных, так и уточненных заявок. Первые предста-
вляются междуведомственными совещаниями
союзных республик и Ср. Азии и (Союзными
потребителями, поименованными выше, в Ме-
ждуведомственное Совещание при НКТорге
СССР к 1 сентября, вторые к 1 ноября 1929 г.
НКТорг СССР представляет в Междуведом-
ственное Совещание сведения о потребностях
широкого рынка в стройматериалах и ВСНХ
СССР — о продукции стройматериалов в
1929/30 г. —к 15 июля 1929 г. На основе полу-
ченных сведений М. Сов. при НКТорге СССР
составляет к 15 сентября ориентировочный
и к 15 ноября 1929 г. уточненный план распре-
деления. Ориентировочный план охватывает
75% - имеющихся фондов стройматериалов,
уточненный — 15% : . 10% фондов остаются не-
распределенными до IV кв. 1929/30 г. в распо-
ряжении союзного М. Сов. Выделенные по-
следним .контингента распределяются союзными
потребителями- и республиками по подведом-
ственности, через синдикаты, в десятидневный
срок. ВСНХ РСФСР, прочие республиканские
потребители и местные междуведомственные
совещания РСФСР распределяют контингенты,
полученные от М. Сов. при НКТорге РСФСР в
двухнедельный срок. Таким образом, ориенти-
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чено: у союзных потребителей и в междуве-
домственных совещаниях союзных республик
(включая и ср. -азиатское) — 25 сентября, в
местных междуведомственных совещаниях
РСФСР, в ВСНХ РСФСР и у прочих республи-
канских потребителей — к 10 октября 1929 г.
Союзные потребители, НКТорги союзных рес-
публик и синдикаты по принадлежности дол-
жны 'Следить за тем, чтобы в кратчайший срок
после выделения контивгентов потребители за-
ключили соответствующие договоры с синди-
катами. Помимо союзного М. С. резервы в раз-
мере не свыше 5% от выделенных континген-
тов по каждому стройматериалу могут быть
оставлены до 1 мая 1930 г. исключительно в
распоряжении ВСНХ СССР, НКВоенмора,
НКПС, НКПиТ и междуведомственных сове-
щаний при НКТоргах союзных республик.
Прочим потребителям и местным совещаниям
запрещается иметь какие бы то ни было не-
распределенные фонды позже установленных
для них выше сроков распределения. Обнару-
женные у союзных потребителей, у республи-
канских и местных совещаний резервы, вне
установленного (в отношении размеров, сро-
ков) порядка, будут немедленно через синди-
каты перечисляться в резерв союзного М. С.
Установленная для 1928/29 г. очередность
удовлетворения отдельных секторов строитель-
ства сохраняется и на 1929/30. г.; в первую оче-
редь (после НКВоенмора) удовлетворяются
транспорт, промышленность, Зернотрест и
экспортное строительство, во вторую —комму-
нальное ст-во, жилищное, торговое (без
экспортного и промышленного) и наркоматское
и в третью —все прочее строительство.
При определении потребностей того или
иного вида строительства для уточнения пред-
ставляемых заявок необходимо пользоваться
прежде всего следующими признаками, кото-
рые должны быть включаемы в об'яснительные
к заявкам записки: ассигнования на чистое
строительство (без оборудования), контроль-
ные цифры (или промфинпланы), применяемые
нормы расходования стройматериалов, замена
дефицитных материалов достаточными и ра-
ционализация конструкции. Необходимо макси-
мальное привлечение управлений строительно-
го контроля к делу проверки заявок и распре-
деления стройматериалов на 1929/30 г. Уточ-
ненные заявки местных и республиканских ме-
ждуведомственных совещаний должны быть
визированы управлениями стройконтроля. Без
визы УСК уточненные заявки не будут прини-
маться к рассмотрению.
Активное участие УСК в деле проверки
заявок и распределения стройматериалов тем
более необходимо, что все заявки в 1929/30 г.,
в отличие от 1928/29 г., должны составляться
как союзными потребителями, так и республи-
канскими, не только с разбивкой по группам
строительства, но и в порайонном (список рай-
онов: 1) Украина, 2) Белоруссия, 3) Закавказье,
4) Тукменистан, 5) Узбекистан с Таджикиста-
ном и 6) РСФСР с разбивкой по районам:
а) Сев. -Вост., б) Ленингр. обл. с Карелией,
в) Зап., г) Промышл., д) ЦЧО, е) Вятский,
ж) Уральск., з) Башкирия, и) Ср. Волга,
к) Н.-Волжский, л) Крым, м) Сев. Кавказ с Да-
гестаном, н) Казакстан с Киргизией, оУ Сибирь,
п) Бур.-Монг., р) Якутия, с) ДВО) разрезе.
Исключение составляют НКВоенмор и НКПиТ,
дающие сведения по их округам, и НКПС —по
железным дорогам и ОМЕС'ам.
Согласно прилагаемых форм заявки подают-
ся на стройматериалы, необходимые для ново-
го строительства и капитального ремонта, на-
меченных к осуществлению в 1929/30 г. Что
касается нового строительства, то под ним сле-
дует понимать не только сооружение новых хо-
зяйственных единиц, но и всякое увеличение
существующего основного капитала в любой
отрасли народного хозяйства за счет построй-
ки новых зданий и сооружений (так называе-
мые новые работы на существующих предприя-
тиях, дорогах и т. п.).
Продукция, идущая на строительство для
нужд той или иной организации, производящей
строительные материалы (например, цемент для
строительства цементных заводов), не выклю-
чается из фонда для распределения, так как
это строительство учитывается в общем плане
строительства данной отрасли хозяйства.
Заявки должны сопровождаться подробны-
ми об'яснительными записками и давать ответы
на все поставленные вопросы. Заявки, не отве-
чающие необходимым требованиям, будут воз-
вращаться без рассмотрения. Запоздание же в
представлении заявок может повлечь за собой
сокращение удовлетворения.
Междуведомственные совещания союзных
республик {включая и ср. -азиатское) и союз-
ные потребители обязаны своевременно сооб-
щать союзному М. С. о каждом изменении по-
требностей в стройматериалах, вызываемом из-
менением планов строительства и соответству-
ющих ассигнований.
Деятельность междуведомственных сове-
щаний, регулирующих органов и ведомств-по-
требителей, осуществляемая в области распре-
деления стройматериалов, должна быть строго
увязана с работой синдикатов и опираться на
последние. Поэтому прохождение заявок по ли-
нии междуведомственных совещаний отнюдь
не должно исключать работы синдикатов по
выявлению коммерческим путем непосредствен-
но с потребляющими организациями емкости
рынка стройматериалов.
На основании опыта 1928/29 г. можно пред-
полагать, что и в будущем опер, году возмож-
ны случаи, когда организации, за коими за-
креплен определенный контингент, будут мед-
лить с оформлением своих отношений с синди-
катами. Для предотвращения этого крайним
сроком заключения договоров на покупку-про-
дажу стройматериалов для 1929/30 г. (исключая
резервы) назначается 1 января 1930 г. На ве-
домства СССР, НКТорги союзных республик
и синдикаты возлагается обязанность тщатель-
но следить за соблюдением этого срока. Син-
дикатам поручается обо всех случаях наруше-
ния сообщать в союзное Междуведомственное
Совещание на предмет перераспределения не-
задоговоренных количеств. Кроме того, синди-
каты обязуются представить в НКТорг СССР к
1 февраля 1930 г. сводку заключенных догово-
ров на 1929/30 г. и по истечении каждого квар-
тала (в 2-недельный срок) сообщать НКТоргу
СССР о ходе отгрузок. При установлении сро-
ков отгрузок синдикаты должны прежде всего
учитывать срочность того или иного строи-
тельства, степень обеспеченности дефицитными
стройматериалами, продолжительность перево-
зок, возможность использования дешевого сан-
ного пути и продолжительность строительного
сезона. До того, как станут известны результа-
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потребителям и в первую очередь строитель-
ным организациям в счет контингентов заказ-
чиков по подрядным договорам до 50% контин-
гентов, выделенных тем или иным потребите-
лям в 1928/29 г.
В отношении товаропроводящей сети по
стройматериалам для 1929/30 г. сохраняется
порядок, установленный письмом НКТорга
СССР от 5/ІѴ— 29 г. за № 860—471/6005, опу-
бликованным в приложении к журналу «Совет-
ская Торговля» ((Законодательстве и адм.
распоряжения по внешней и внутренней тор-
говле) № 25 от 5/Ѵ 1929 г., стр. 17 *).
Председатель Постоянного Междув. Сов.
и Замнаркомторг СССР Максимов.
Чл. Колл. НКТорга. СССР Чернов.
Пом. Нач. Адм.-Орг. Упр. Геллер.
При цирк, формы: 1) контрольной ведомо-
сти к заявке на строительные материалы, по-
требные в 1929/30 опер, году, и 2) сводка по-
требных стройматериалов на строительство
1929/30 г.
          
* -
(Сов. Торг., прилож. 10/ѴІІ— 29 г. № 38, стр. 10).




1. Всем подведомственным ВСНХ СССР
предприятиям проектировочные работы в той
стадии проектирования, в какой проекты вно-
сятся на утверждение ВСНХ СССР, как по капи-
тальному переустройству, так и по постройке
новых под'ездных путей всех наименований и
транспортных устройств промышленного зна-
чения, а равно и выполнение самих построек,
преимущественно сосредоточить в состоящем
в ведении ВСНХ СССР (государственном ак-
ционерном о-ве «Транспортных устройств, со-
оружений и под'ездных путей — «Транстрой»,
долженствующем выполнять вышеуказанные
работы на основании заключаемых им догово-
ров с предприятиями, в том числе и проекти-
рующими организациями.
2. Возложить на Транстрой привлечение в
установленном порядке технической помощи
заграничных фирм при проектировании и со-
оружении специальных типов под'ездных пу-
тей.
3. Передачу Транстрою работ по проектиро-
ванию производить заблаговременно с таким
расчетом, чтобы изыскательские работы воз-
можно было произвести, как правилно, вне зим-
него сезона, чтобы в распоряжении Траястроя
было достаточно времени для тщательной
проработки проектов и чтобы законченные
проекты были утверждены и представлены
своевременно в соответствующие главные
управления.
4. Строительному Комитету ВСНХ СССР
иметь особое наблюдение за выполнением
Транстроем постановлений правительства о
снижении стоимости строительства, путем ра-
ционального проектирования и организацион-
ных меропрятий на постройках.
5. ВСНХ союзных республик сделать соот-
ветствующее распоряжение по подведомствен-
ным им предприятиям и местным органам.
(Пр. ВСНХ № 20—28/29 г., стр. 38).
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24—29 г., стр. 21*.
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 5 ИЮЛЯ 1929 г.
№ 940.
В виду возникающих на местах сомнений
президиум ВСНХ СССР раз'ясняет, что пра-
вила о премировании рабочих и служащих за
вносимые ими полезные предложения об усо-
вершенствованиях методов производства {(со-
гласно приказа ВСНХ СССР от 16 марта с. г.
за № 527) г ) должны быть применяемы также
и в тех случаях, когда эти предложения вно-
сятся в 'порядке исполнения принятых ими на
себя обязательств по договорам социалисти-
ческого соревнования.
За Председателя ВСНХ СССР В. Манцев.
И. 'о. Отв. Секр. През. ВСНХ СССР Фролов.
(Торг. Пр. Г. 23/ѴІІ— 29 г. № 166).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 28 МАЯ 1929 г.
№ 776.
На основании п. «б» ст. 2 и ст. 8 Положе-
ния о сплаве древесины от 27ДІІ —29 г. (С. 3.
1929 г. № 24, ст. 214) 3 ) приказываю:
1. Распределение денежных ассигнований на
рационализацию сплава и улучшение сплавных
путей между подведомственными ВСНХ (СССР
хозорганами подлежащим органам ВСНХ СССР
производить по предварительному согласова-
нию с Управлением Сплава древесины по
СССР.
2. Договоры, заключаемые перечисленными
в п. 1 настоящего приказа хозорганами с
НКЗемами союзных республик на долгосрочную
аренду лесных массивов, согласовывать с Уп-
равлением Сплава древесины по СССР, в части
передачи НКЗ союзных республик средств на
всякого рода мелиоративные работы, произво-
димые в порядке, установленном ст. 3 Поло-
жения о сплаве от 27/ІІІ —29 г.
Примечание. По всем ранее за-
ключенным с НКЗ союзных республик дого-
ворам на долгосрочную аренду лесных мас-
сивов хозорганам надлежит сообщить Уп-
равлению Сплава древесины по СССР дан-
ные о принятых на себя обязательствах по
улучшению сплавных путей.
3. ВСНХ союзных республик издать соот-
ветствующее распоряжение по подведомствен-
ным им предприятим и местным органам.
За Председателя ВСНХ СССР Манцев.
Нач. Упр. Сплава по СССР Бабков.
Нач. АФУ Васильев.
(Пр. ВСНХ № 20—28/29 г., стр. 29).
ПРИКАЗ ВСНХ РСФСР ОТ 22 ИЮНЯ 1929 г.
№ 891.
Некоторое различие в исчислении органи-
зационных расходов в строительстве по ин-
струкции КОМСТО от 24 декабря 1928 г. 3 ) и
по инструкции Стройкома, утвержденной Экосо
РСФСР от 3 января 1929 г. 4 ) вызывает на ме-
стах неправильное применение инструкции.
В связи (С этим ВСНХ РСФСР раз'ясняет,
что Обязательной для строительства на тер-
ритории РСФСР является инструкция Строй-
кома РСФСР, утвержденная Экосо РСФСР
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—29 г., стр. 26.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—29 г., стр. 12.
3) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—29 г., стр. 9.
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от 3 января 1929 г., опубликованная в Бюлле-
тене КОМСТО и Стройкома «Наше Строитель-
ство» № 3 за 1929 г.
ВСНХ РСФСР предлагает всем органам
ВСНХ РСФСР, производящим строительство,
руководствоавть'ся исключительно инструк-
цией Стройкома РСФСР «О временных нормах
и порядке исчисления и учета организационных
расходов в строительстве», в соответствии с
которой исчислять стоимость строительных ра-
бот и вести отчетность по ним.
■» За Председателя ВСНХ РСФСР И.-Ерасов.
Ст. Директор Строит. Д-та Коросташевский.
(Пр. ВСНХ № 23—28/29 г., стр. 61).
ПРИКАЗ ВСНХ РСФСР ОТ 27 ИЮЛЯ 1929 г.
№ 1010.
Во исполнение постановлений Экосо РСФСР
от 30/ѴІІІ 1928 г. и 19/1 1929 г. (С. У. 1928 г.
№ 118, ст. 749, № 17 ст. 185) х ) и в дополнение
приказа ВСНХ РСФСР от 5/Х 1928 г. за № 9,
ВСНХ РСФСР предлагает всем подведомствен-
ным ему лесозаготовителям:
1. Заключать ежегодно с «Всеколесом» и со-
юзами, входящими в систему «Всеколееа», ге-
неральные и локальные договоры на разра-
ботку годичной лесосеки, как приписного, так
и неприписного лесосечного фонда, а также на
все остальные виды основных и подсобных
лесных работ.
2. В целях своевременной подготовки «Все-
колесом» подготовительных работ на лесосе-
ках, принятых в разработку от гослестрестов,
генеральные договоры с «Всеколесом» должны
быть заключены не позднее 1 августа, а ло-




Об'ем договора определяется генераль-
ными и локальными договорами, в зависимости
от наличия годичной лесосеки, числа коопе-
рированного населения в лесозаготовительном
районе, а также общего организационного со-
стояния и составляющих его артелей.
4. В целях удлинения сезона лесозаготовок
и вовлечения на лесозаготовительные' работы
безлошадной бедноты, в генеральных догово-
рах (предусматривается, в зависимости от мест-
ных условий, полное или частичное отделение
рубки от возки.
5. Для усиления и рационализации отдель-
ных видов работ в генеральных договорах
предусматривается применение улучшенных
инструментов для рубки леса, станков для точ-
ки пил, улучшенных саней и подсанок для -воз-
ки леса, ледяные дороги и проч. Рационализа-
торские мероприятия, проводимые средствами
и аппаратом лесозаготовителей, как-то: мелио-
рация рек, проведение железных, ледяных и
балочных дорог, тракторная вывозка, а также
все отдельные виды мероприятий, повышающие
производительность труда занятого на лесо-
заготовках населения — предусматриваются в
генеральных и локальных договорах и дол-
жны быть обусловлены снижением расходов
заготовки, вывозки и сплава древесины.
6. В основу финансирования рабрт должен
быть положен принцип авансирования, соглас-
но календарного плана работ, предусмотрен-
ных генеральными и локальными договорами
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 41—28 г., стр.
1904, и № 14—29 г., стр. 41.
по заготовке, вывозке и сплаву, но с таким
расчетом, чтобы выданные авансы оправды-
вались лесной кооперацией в месячный ісрок
по получении аванса. Размер финансирования
подготовительных работ по заготовке, вы-
возке и сплаву предусматривается отдельным
пунктам генеральных договоров, в зависимо-
сти от об'ема работ и конкретно намеченных
мероприятий по рационализации дроволесоза-
готовок, вывозке и сплаву.
7. Оплата основных работ: заготовки, вы-
возки и сплава производится по нормам, уста-
новленным регулирующими органами, но не
может быть ниже оплаты тех же видов работ
некооперированному населению.
Примечание. В тех случаях, когда
работа предыдущих лет в аналогичных усло-
виях аппаратом гослесозаготовителей про-
изводилась по ценам ниже нормированных
при заключении генеральных и локальных
договоров, устанавливается пониженная
оплата тех видов работ, независимо от норм
и расценок данного района, но с тем, чтобы
оплата труда кооперированного лесоруба
была не ниже оплаты труда некоопериро-
ванного населения.
8. Оплата расходов: административно-орга-
низационных, культурно-просветительных и по
взаимному страхованию лесной кооперации
устанавливается генеральными и локальными
договорами, но не может быть выше отчетных
данных лесозаготовителей за истекший год с
соответствующими поправками, предусмотрен-
ными промфинпланами.
9. Снабжение лесной кооперации хлебофу-
ражем производится трестами по нормам и в
порядке, установленном Наркомторгом для всех
лесных работ.
10. Неустойка, пени и ответственность лес-
ной кооперации и лесозаготовителей за вы-
полнение принятых на себя обязательств уста-
навливаются в локальных договорах.
За Председателя ВСНХ РСФСР И. Ерасов.
Ст. Директор Лесного Д-та Л. Громов.
(Торг. Пр. Г. 30 /VII— 29 г. № 172).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 5 ИЮЛЯ 1929 г.
№ 939.
В соответствии с постановлением СНК
СССР от 29 мая 1929 г. об изменении поста-
новления СНК СССР от 21 мая 1928 г. «О ку-
старно-ремесленной промышленности и промы-




1. Передаче в собственность промысловой
кооперации подлежат подсобные производ-
ственные предприятия, входящие в состав про-
мышленных предприятий общесоюзного зна-
чения и удовлетворяющие следующим требо-
ваниям: а) бездействующие, эксплоатация ко-
торых не предположена по пятилетнему плану
госпромышленности; б) действующие, как на-
ходящиеся в настоящее время в аренде у про-
мыслово-кооперативных организаций, так и
эксплоатируемые непосредственно хозорганами
общесоюзного значения, если дальнейшая
эксплоатация их означенными органами будет
признана целесообразной.
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №" 28—29 г., стр. 21
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2. Передача перечисленных в п. 1 настояще-
го приказа предприятий промыелово-коопера-
тивным организациям производится хозорга-
нами общесоюзного значения на (следующих
условиях: а) демонтированные предприятия
с изношенностью основного капитала свыше
шестидесяти процентов подлежат безвозмезд-
ной передаче и стоимость их списывается с
баланса передающего хозоргана в установлен-
ном порядке; (б) предприятия, не подпадающие
под действие п. «а» настоящего §, передаются
промыіслово-кооператиівным организациям с
оплатой их стоимости, при чем в отдельных
случаях главным управлениям ВСНХ СССР
предоставляется право разрешать передавать
эти предприятия (безвозмездно.
3. Размер стоимости передаваемого предпри-
ятия определяется согласно оценки, значащей-






возмездно предприятие, долгосрочный беспро-
центный кредит сроком от 5 до 10 лет, под-
лежащий обеспечению, в соответствии с по-
становлением СТО от 11 июня 1929 г. 2 ), со
взносом промкооперацией наличными деньгами
или векселями учетного срока 20 проц. стои-
мости- оборудования передаваемого предприя-
тия.
5. Гарантия платежей, причитающихся хоз-
органам по передаче ими промыслово-коопе-
ратианый организациям предприятий, устанав-
ливается в акте передачи, составленном в со-
ответствии с п. 7 инструкции о порядке и усло-
виях передачи промкооперации оборудования,
об'явленноп приказом ВСНХ СССР № 63 от
20 октября 1928 г. 3 ).
За Председателя ВСНХ СССР В. Манцев.
Зам. Нач. Кустарного Комитета
А. Тумасов.
И. о. Отв. Секр. Президиума ВСНХ СССР
Фролов.
(Торг. Пр. Г. 27/ѴІІ— 29 г. № 170).
Опубликованы:
В дополнение постановления ЦИК и СНК
СССР от 6/ѴІІ —27 г. 4 ) постановление ЦИК и
СНК СССР от 14 июня 1929 г. о включе-
нии в список общесоюзных пред-
Торг
Внутренняя торговля
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ
4 ИЮЛЯ 1929 г.
об изменении постановления Наркомторга СССР
от 4 октября 1928 г. «Об ограничении потовар-
ного регулирования цен и накидок и о методах
его».
Наркомторг СССР постановляет:
исключить резиновые шины из списка това-
ров, указанных в п. 1 постановления от 4/Х
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30—29 г., стр. 34,
цирк. ВСНХ СССР от 5/ѴІІ— 29 г. № 937.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.»№48— 28 г., стр. 2280.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №.35— 27г., стр. 1409.
приятии, подведомственных ВСНХ
СССР, государственного треста по
сооружению шахт для каменноугольной
промышленности Сибири, Урала и Дальнего
Востока — «Шахстрой» (С. 3. С. 8/ѴІІ— 29 г.
№ 40, ст. 358).
— При приказе ВСНХ СССР от 12 июня
1929 г. № 827 положение о конторе
«У р а л н е ф т ь» (Пр. ВСНХ № 22—28,39 г.,
стр. 4).
— При приказе ВСНХ СССР от 12 июня
1929 г. № 829 положение об управле-
нии по (сооружению С в и р с к о й го-
сударственной районной гидро-
электрической силовой установки
«С в и р ь ст р о й», входящей в состав Ленин-
градского об'единения государственных элек-
трических станций «Электроток» (Пр. ВСНХ
№ 22—28/29 г., стр. 6).
— Приказы ВСНХ СССР и РСФСР от
12/19 июня 1929 г. № 831/867 с препровождени-
ем инструкций и таблиц о производстве
кладки без лесов и с облегченными
лесами, а также о рационализации
устройства опалубки и форм для
бетона (Пр. ВСНХ № 22—28/29 г., стр. 9).
— Обязательное постановление НКТ СССР
от 5 июня 1929 г. № 184 о продлении на 1929 г.
действия инструкции от 16/ѴІІІ —28 г. № 462
о порядке сооружения жилищ са-
мого облегченного типа для рабо-
чих, занятых в промышленных предприятиях,
производящих и заготовляющих строительные
материалы 1 ) (Изв. НКТ 8/ѴІІ— 29 г. № 27, стр.
423).
— При приказе ВСНХ РСФСР от 28 июня
1929 г. № 908 типовые положения о
комиссиях содействия изобрета-
тельству на производственных предприяти-
ях, трестах и синдикатах, подведомственных
ВСНХ РСФСР и его местным органам, в отме-
ну приказа ВСНХ РСФСР от 29/1—27 г. № 310 2 )
(Пр. ВСНХ № 23—28/29 г., стр. 47).
— При циркуляре НКВД РСФСР от 8 июля
1929 г. № 231 правила, утвержденные НКВД
РСФСР 6 июля 1929 г. о м е р а х пожарной
безопасности при про и'з в о д с т в е
с т р о и тельных работ (Бюл. НКВД
24/ѴІІ— 29 г. № 27, стр. 544).
О В Л Я
1928 г. «Об ограничении потоварного регулиро-
вания цен и накидок и о методах его» (опубли-
ковано в приложении к журналу «Советская
Торговля» № 59 от 25/Х 1928 г. :і ), по которым
торговые накидки устанавливаются органами
Наркомторга.
Замнаркомторг СССР Максимов.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом Мунтян.
(Сов. Торг., прилож. 10/ѴІІ— 29 г. № 38, стр. 9).
і) См. «Бюл. Ф и X. 3.» №45—28 г., стр. 2118*.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №8— 27 г., стр. 248'.
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практику нормирования снабжения населения
основными остро-дефицитными товарами массо-
вого потребления, как меру ограничения по-
требления этих товаров нетрудовым населени-
ем и средство первоочередного удовлетворения
потребности в этих товарах промышленных ра-
бочих.
2. Констатировать, что в настоящее время
(нормированием охвачен значительный круг
продуктов питания и товаров широкого по-
требления. Дальнейшее распространение нор-
мирования на товары, до сего времени не нор-
мируемые, признать возможным только с сан-
кции наркомгоргов союзных республик, после
проверки наркомторгами в каждом случае дей-
ствительной в этом необходимости.
3. Признать нецелесообразной продажу
нормированных товаров нетрудовому населе-
нию (без ограничения норм, хотя бы и по по-
вышенным ценам. Допустить введение норми-
рованного отпуска товаров по пониженным
■нормам и по повышенным ценам нетрудовому
населению, ограничив его применение лишь
товарами, которыми обобществленный сектор
распологает (монопольно (сахар, чай, хлеб в
потребляющих районах). Отпуск нетрудовому
населению нормированных товаров, которые
молено приобретать на частном рынке или не-
посредственно у производителя (жиры, яйца,
хлеб в производящих районах), признать неце-
лесообразным.
4. Признать необходимым устанавливать
нормы снабжения товарами на возможно более
длительный срок, подвергая их пересмотру
лишь в случаях крайней необходимости.
5. Констатировать недостаточность внима-
ния, уделяемого до сего времени организации
раз'яснительных кампаний, в целях создания
активного противодействия рабочих масс обы-
вательскому паникерству. Признать необходи-
мым активное участие в указанной обществен-
ной работе секций советов, профессиональных
и партийных организаций, печати и, в особен-
ности, кооперативного актива. Наркомторгам
союзных республик предложить торгогделам
принять на себя руководство проведением этой
работы, обеспечив точную и своевременную
информацию общественных организаций и пе-
чати о состоянии и перспективах снабжения и
о намеченных мероприятиях в области норми-
рования снабжения.
6. В целях обеспечения надлежащей осве-
домленности регулирующих и торговых орга-
нов о настроении широких потребительских
масс и своевременной подготовки и осуще-
ствления необходимых экономических и орга-
низационных мероприятий: 1) обязать нарком-
торги союзных республик предложить своим
местным органам организовать, при содействии
фабзавкомов и месткомов, сеть корреспонден-
тов-потребителей и 2) признать необходимым,
чтобы торгующие- кооперативные и государ-
ственные организации, при содействии проф-
союза совторгслужащих, организовали сеть
корреспондентов — работников торгового ап-
парата.
7. Возложить на Торгплан изучение опыта
нормирования продажи товаров и плановое ру-
ководство дальнейшей работой в этой области
наркомгоргов союзных республик и их орга-
нов на местах. Предложить Торгплану привлечь
к постоянному участию в этой работе заинте-
ресованные товарные управления Наркомторга
ХОСР, ВЦСПС, ЦК профсоюза совторгслужа-
щих, Центросоюз, Церабсекцию и другие тор-
гующие организации.
Наркомторг СССР Микоян.
Упр. Гл. Секретариатом Степанов.
(Сев. Торг., прилож. 15/ѴІІ— 29 г. № 39, стр. 2).
ПРИКАЗ ВСНХ И НКТОРГА СССР ОТ 5 ИЮЛЯ
1929 г. № 932/304
       
'
В дополнение и изменение приказа ВСНХ
СССР и Наркомторга СССР № 643/196 от 19/Ѵ
1929 г. <Сб. приказов по ВСНХ СССР 1929 г.
№ 16 и прил. к журналу «Советская Торговля»
№ 26 от 5/Ѵ— .29 г., стр. 17) *), ВСНХ СССР и
НКТорг СССР настоящим приказывают:
1. Изложить вводную часть раздела «А» на-
званного приказа в следующей редакции:
«А. В целях усиления ответственности за
нарушение договоров на поставку строитель-
ных материалов, обязать все государственные
учреждения СССР и предприятия общесоюзно-
го значения, а равно общесоюзные кооператив-
ные центры пересмотреть в недельный срок со
дня опубликования настоящего приказа все за-
ключенные с покупателями договоры на по-
ставку строительных материалов в следующем
направлении».
2. Дополнить тот же приказ разделом «В 1 »
в следующей редакции:
«В 1 . Обязать все государственные учрежде-
ния СССР и предприятия общесоюзного зна-
чения, а равно общесоюзные кооперативные
центры при заключении ими впредь договоров
на поставку им строительных материалов
включить в означенные договоры условия, пре-
дусмотренные разделом «А» настоящего при-
каза».
3. Предложить ВСНХ и наркомторгам со-
юзных республик внести в изданные ими на
основании раздела «Г» вышеуказанного при-
каза распоряжения изменения, вытекающие
из настоящего приказа в отношении государ-
ственных учреждений и предприятий республи-
канского и местного значения, а равно коопе-
ративных организаций.
За Председателя ВСНХ СССР Манцев.
Замнаркомторг СССР Максимов.
Нач. АФУ ВСНХ СССР Васильев.
Нач. АОУ НКТорга СССР Платонов.
(Торг. Пр. Г. 2/ѴШ— 29 г. № 175).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА РСФСР ОТ 22 МАЯ
1929 г. № 988
о проведении в оперативной работе товарных
бирж, иногородних биржевых маклеров и ре-
гистрационных бюро директивы по снижению
цен на строительные материалы.
Директива СТО от 23/Ш 1928 г. (С. 3. 1928 г.
№* 20, ст. 183) 2 ) о снижении стоимости .строи-
тельства в истекшем строительном сезоне ока-
залась невыполненной не только вследствие
того, что процент снижения отпускных цен не
достиг размера, указанного правительством, но
!) См.~«Бюл. Ф. и X.' 3.» № 20—29 г.,стр. 26.
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и потому, что снижением почти не было охва-
чено производство строительных материалов
промышленности, не подведомственной ВСНХ;
между тем 'производство других наркоматов и
кооперации выражается в значительной вели-
чине, составляя по кирпичу, например, до 50%
всей выработки.
Поэтому Совет Труда и Обороны постано-
влением от 21 декабря 1928 г. «О снижении сто-
имости строительства в строительном сезоне
1929 г.» (Собр. Зак. 1929 г. № 4, ст. 34, и. 2) *)
счел необходимым «обязать ВСНХ и другие
народные комиссариаты, а также экономиче-
ские советы (совещания) союзных республик
и кооперативные организации понизить стои-
мость' промышленного строительства без обо-
рудования, намеченного е 1928/29 г., не менее
чем на 15%, а стоимость жилстроительства не
менее чем на 11%' против фактической стои-
мости аналогичных строительств в 1927/28 г.».
Означенная директива выполняется на ме-
стах совершенно недостаточно. Снижение от-
пускных цен на стройматериалы соответствую-
щими производственными организациями хотя
и производится, однако, наблюдается значи-
тельная пестрота в проведении снижения цен,
а в некоторых районах имеется даже повыше-
ние цен.
Считая, что указанное повышение цен ни в
коем случае не должно иметь места -и что ди-
ректива о снижении цен на строительные мате-
риалы в текущем году должна быть выполне-





Поставить в самое ближайшее время на
обсуждение соответствующих секций и бирже-
вых комитетов товарных бирж с привлечением
представителя торготдела вопрос о тех меро-
приятиях, которые могут и должны быть пред-
приняты биржевыми органами для проведения
в жизнь указанной директивы СТО и циркуля-
ра Наркомторга РСФСР от 29 апреля 1929 г. за
№ 72 см.— 121— 887.
2. Не выжидая результатов указанного об-
суждения в товарных секциях и в биржевых
комитетах, дать директиву котировальным, ко-
миссиям, оперативным отделам и маклериату
(в том числе и иногороднему) о максимально
возможном в рамках биржевой работы прове-
дения снижения цен на стройматериалы.
Б. Иногородним маклерам:
3. Учесть указания настоящего циркуляра
по получении его на местах, не выжидая рас-
поряжений товарной биржи и согласовав ме-
тоды проведения снижения цен на строймате-
риалы в рамках работы иногороднего бирже-
вого маклериата с местным торготделом.
В. Регистрационным бюро:
4. Проводить в аппарате при подготовке
сделок к слушанию ів заседаниях регбюро
сплошной просмотр сделок на стройматериалы,
обязательно внося все дефектные и сомнитель-
ные сделки на заседания регбюро.
5. Регулярно соЗызать заседания регбюро,
побуждая через соответствующие органы к ак-
куратному участию в заседаниях регбюро чле-
нов представителей от торгующих организа-
ций.
6. Вызывать на заседания регбюро предста-
вителей торгующих организаций, заключивших
дефектные или сомнительные сделки на строй-
материалы, требуя их обязательной явки.
7. С особой тщательностью рассматривать в
заседаниях регбюро сделки на стройматериалы
и срочно в порядке особых протокольных вы-




(Сов. Торг., прилож. 10/ѴИ— 29 г. № 38, стр. 14).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ
5 ИЮЛЯ 1929 г.
о размерах снабжения кустарно-промысловой
кооперации кожсырьем в 1928/29 г.
(Извлечение).
Народный Комиссариат Внешней и Внутрен-
ней Торговли СССР постановляет:
1. Раздел «в» пункта 6 постановления Нар-
комторга СССР от 27 сентября 1928 г. (прило-
жение к журналу «Советская Торговля» № 57
от 15 октября 1928 г., стр. 2) *) в отношении
допуска местных заготовителей изложить в
следующей редакции: «в) не находящиеся на
полном плановом снабжении иромсоюзы через
об'единяемые ими первичные коопеартивы, пе-
рерабатывающие кожсырье, в районе уставной
деятельности последних, в размерах и районах,
установленных Наркомторгом РСФСР по со-
глашению с ВСНХ РСФСР».
3. Снабжение всех республиканских систем
куетарно-промысловсл кооперации, за исклю-
чением РСФСР, производится через Кожеинди-
кат. Кожсиндикат обязан в трехдневный срок
по получении настоящего постановления при-
вести договоры на снабжение кустарно-про-
мысловой кооперации в соответствии с насто-
ящим постановлением.
4. Снабжение кустарно-промысловой коопе-
рации РСФСР производится в 1928/29 г. через
основных заготовителей ВКС, Госторг РСФСР
и Животноводооюз.
Поручить указанным заготовителям заклю-
чить договоры с Всекопромсоюзом на сдачу
ему сырья в указанных размерах.
5. В намеченные плановые годовые контин-
гента снабжения кустарно-промысловой коопе-
рации засчитывается каждой снабжающей ор-
ганизацией все сырье, сданное ею самостоя-
тельно в порядке покрытия своей задолокенно,-
•сти прошлого года.
6. Сдача в июле, августе и сентябре произ-
водится .поровну из расчета Уз части остатка,
полученного путем вычета из годового обяза-
тельства количеств сырья, отгруженных в пе-
риод времени с 1 октября 1928 г. до 1 июля
1929 г.
7. Поручить Наркомторгу РСФСР принять
меры к обеспечению осуществления в недель-
ный срок самозаготовки кустарно-промысловой
кооперацией на следующих основаниях:
а) Промкооперация, как правило, допускает-
ся к самозаготовкам в районе, где имеется зна-
чительный отход сырья при недостаточной то-
варности и неполном охвате кожсырьевого
рынка плановыми заготовителями; б) допущен-
ные к самозаготовкам промсоюзы входят в
местные конвенции; в) сырье, заготовленное
промкоолеративами (артелями), находится в
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распоряжении соответствующих промсоюэов и
может последними распределяться между всеми
об'единяемыми ими артелями; г) финансиро-
вание самостоятельных заготовок промсоюзов
производится местными филиалами Госбанка
по плану заготовок промсоюза, утвержденному
торготделом по директивам Наркомторга
РСФСР.
Замнаркомторг СССР Эйсмонт.
За Упр. Гл. Секретариатом Щербаков.
(Сов. Торг., прилож. 15/ѴІІ— 29 г. № 39, стр. 4).
ПОПРАВКА.
В № 22 от 20 апреля 1929 г. на стр. 7, в за-
головке «Правил» напечатано: Российской ча-
сти III торгового реестра 1 ) следует читать: Рос-
сийской части раздела III торгового реестра.
(Сов. Торг., прилож. 30/Ѵ— 29 г. № 30, стр. 16).
О п у б ликов а н ы:
Постановление НКТорга СССР от 14 июня
1929 г. о б утверждении оптовых цен
для ВТС на новые сорта хлопчато-
бумажных изделий (дополнительный
прейскурант № 1) в дополнение к основному
прейскуранту, утврежденному 26/ІѴ —29 г. 2 ),
с введением их в действие со дня выпуска из-
делий отдельными трестами на рынок (Сов.
Торг., прилож. 25/ѴІ— 29 г. № 35, стр. 2).
—
 
Постановление НКТорга СССР от 2 июля
1929 г. об утверждении отпускных
цен на новые сорта суконн о-ш е р-
стяных изделий (дополнительный прейс-
курант № 1) в дополнение к основным ценам,
введенным в действие 1 с 1/ѴІ —29 г. постано-
влением НКТорга СССР от 30/Ѵ 29 г. 3 ). Уста-
новленные настоящим постановлением цены
вводятся в действие со дня опубликования
(Эк. Ж. 18/ѴІІ —29 г. № 162).
— Постановление НКТорга СССР от 2 июля
1929 г. ѳб установлении отпускных
цен на новые сорта льняных изде-
лий (дополнительный прейскурант № 25) в до-
полнение к основному прейскуранту ВТС, вве-
денному в действие с 7 /II —27 г. постановлени-
ем НКТорга СССР от 14/11—27 г. 4 ). Установлен-
ные настоящим постановлением цены вводятся
в действие со дня его опубликования (Эк. Ж.
18/ѴІІ— 29 г. № 162).
— Постановление НКТорга СССР от 14 июня
1929 г. об утверждении отпускных
цен на новые сорта л- ь н я н ы х изде-
лий (дополнительный прейскурант № 24) к
основному прейскуранту ВТС на льняные изде-
лия синдицированной промышленности, вве-
денному в действие постановлением НКТорга
СССР от 14/11—27 г. 4 ). Установленные настоя-
щим постановлением цены вводятся в действие
со дня его опубликования (Сов. Торг., прилож.
25/ѴІ— 29 г. № 35, стр. 3).
— Приказ ВСНХ и НКТорга СССР от 13 июня
1929 г. № 833/268 об об 'явлении поло-
жения об Ассортиментном Бюро
при ВМС по металлическим изделиям из чер-
ных металлов (Сов. Торг., прилож. 5/ѴІІ— 29 г.
№ 37 стр. 2).
— Постановление НКТорга СССР от 25 июня
1929 г. о снижении цен на сетемате--
риалы, во изменение п. 2 постановления
НКТорга СССР от 20/Ѵ— 27 г. *); п. 3 постано-
вления от 23/ѴІІ— 27 г. 2 ); п.п. 4 и 5 постано-
вления от 23 /VII —27 г. 3 ) и п. «б» постановле-
ния от 31 /VIII— 28 г. 4 ) (Сов. Торг., прилож.
10/ѴІІ— 29 г. № 38, стр. 4).
—
 
Во исполнение постановления СТО от
6/Х —28 г. = ), постановление НКТорга СССР от
10 июля 1929 г. о б установлении мини-
мально-предельных заготовитело-
ных цен на лом черных металлов
гюи сборке у городского и сельского населения
(Эк. Ж. 20/ѴІІ— 29 г. № 164).
— Постановление НКТорга СССР от 11 июля
1929 г. об изменении постановления НКТорга
СССР от 11/Ѵ —29 г. 6 ) о ценах на кре-
стьянские ходы (Эк. Ж. 20/ѴІІ— 29 г.
№ 164).
— Постановление НКТорга СССР от 20 июня
1929 г. об установлении отпускных
цен на молотилки союзного производ-
ства с шариковыми подшипниками (Сов. Торг.,
прилож. 10/ѴТІ— 29 г. № 38, стр. 2)
— Приказ НКТорга СССР от 11 июня 1929 г.
об утверждении положения о стандарт-
ных контрольн о-э кспертных каме-
рах по табаку и махорке и по пуш-
нине и меховому сырью при НКТорге
СССР. Действие камер открывается с 15/ѴІ —
29 г. (Сов. Торг., прилож. 30/ѴІ— 29 .г. № 36,
стр. 1).
— Постановление НКТорга СССР от 22 июня
1929 г. об установлении предельных
цен на курительную махорку, в отме-
ну постановления от 28ДІ —27 г. 7 ). Настоящее
постановление вступает в силу с 1 июля 1929 г.
(Сов. Торг., прилож. 10/ѴІІ— 29 г. № 38, стр. 2).
—■ Постановление НКТорга РСФСР об от-
пускной цене на виноградный
спирт, употребляемый на крепление вино-
градных вин (Сов. Торг., прилож. 30/ѴІ —29 г.
№ 36, стр. 15).
—■ Постановление НКТорга СССР от 17 июня
1929 г. о снижении отпускных цен
на лесоматериалы (Сов. Торг., прилож.
25/ѴІ— 29 г. № 35, стр. 4).
— Постановление НКТорга РСФСР от
6 июня 1929 г. о типовом договоре по-
ставки сена плановыми сенозаго-
т о в и т е л я м и гражданским потребителям
сена, утвержденном НКТоргом РСФСР 6/ѴІ —
29 г. (Сов. Торг., прилож. 30/ѴІ— 29 Г. № 36,
стр. 8).
— Поправка к постановлению НКТорга
СССР от 26 марта 1929 г. . о б утвержде-
нии новых цен ВТС на трикотаж-
ные изделия трестов «Мострикотаж», «Ле-
нинградтекстиль», «Донснабторг» 8 ) (Сов. Торг.,
прилож. 15/Ѵ— 29 г. № 27, стр. 24).
— Поправка к постановлению НКТорга
СССР от 28 февраля 1929 г. об организа-
ции рынка шелкового сырья на
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24
3 ) См. «Бюл. Ф.
4) См. «Бюл. Ф.
29. г., стр. 27.
-29 г., стр.21*,
и X. 3.» № 28—29 г., стр. 14*.
и X. 3.» № 9—27 г, стр. 298.
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.»
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.»
3) См. «Бюл. Ф. и X. 3.»
4) См. «Бюл. Ф. и X. 3.»
5 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.:
6) См. «Бюл. Ф. и X. 3.)
7) См. «Бюл. Ф и X 3.2
в) См. «Бюл. Ф. и X. 3.
№ 20—27 г., стр. 740*.
№ 32—27 г., стр. 1266*.
№ 35—28 г., стр. 1596*.
№39—28 г., стр. 1805.
• № 47—28 г., стр. 2197.
№ 27—29 г., стр. 11*.
№ 13—27 г, стр. 442.
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1929 г. 1 ) (Сов. Торг., прилож. 10/ѴІІ— 29 г.
№ 38, стр. 21).
— Поправка к приказу ВСНХ и НКТорга
СССР от 9 апреля 1929 г. № 608/185 об уста-
новлении отпускных цен на ме-
таллические изделия 2 ) (Сов. Торг.,
прилож. 15/Ѵ— 29-г. № 27, стр. 24).
Внешняя торговля
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 10 июня
1929 г. № 773
о предварительном согласовании с Торгпред-
ством СССР в Германии отгрузок экспортных
товаров.
Сообщаем выписку из приказа по Берлин-
скому Торгпредству за № 143. *
«Имеют место случаи, когда экспортные
товары отгружаются комитентами в Германию
без предварительного согласования с Торг-
предством, что приводит к переадресовкам,
переотправкам, простою вагонов и излишне
долгому хранению на складах и, следователь-
но, уменьшению чистой выручки. Это обстоя-
тельство имеет особо важное значение по то-
варам второстепенного, экспорта, зачастую но-
вым для германского рынка.
                                 
/
В целях предотвращения указанных выше
последствий от несогласованных действий ко-
митентов с Торгпредством СССР в Германии,
предлагаю Экспортному Директорату циркуляр-
но обратиться ко всем главнейшим экспорте-
рам со следующими предложениями:
а) согласовывать с соответствующим 'Отде-
лом Торгпредства примерное время и количе-
ство отгружаемых товаров и пункт их назна-
чения; б) не позже следующего дня после от-
грузки уведомлять по воздушной почте отде-
лы Торгпредства о высылке товаров, с указа-
нием даты отправки, количества и места на-
значения; в) при получении комитентом изве-
щения о сделке на условиях еиф-заграничный
порт, франко-пограничный пункт или фраяко-
склад с твердо обусловленным сроком, прини-
мать вое меры к точному соблюдению условий,
касающихся качества, упаковки и сроков сда-
чи товара.
Экспортным отделам продавать товар с .
твердо обусловленным сроком сдачи, лишь
располагая данными комитента о возможности
аккуратного выполнения заключаемой сделки».
Наркомторг СССР неоднократно своими
письмами и циркулярами указывал на то, что .
мы несем большие потери в валюте из-за не-
брежного, зачастую бесхозяйственного отно- .
шения к вопросам, освещенным в вышеприве-
денном приказе.
Вновь напоминая об этом всем экспортерам,
Наркомторг СССР категорически предупрежда-
ет, что впредь іза всякое деяние, приносящее
убытки, будут привлекаться к суровой ответ-
ственности персонально виновные лица.
НКТоргам союзных республик широко опове-
стить о сем организации, предложив уделить
этому вопросу должное внимание.
Зам. Нач. УЗО Левин.
Пом. Нач. Адм.-Орт. Упр. Геллер.
(Сов. Торг., прилож. 10/ѴІІ— 29 г. № 38, стр. 18).
!) См. «Бюл. Ф.иХ. 3.» №18—29 г., стр. 6*.
2 ) См. «Бюл. Ф.иХ. 3.» № 20— 29 г., стр. 29*.
ПОПРАВКА.
В № 7 от 5 февраля 1929 г., стр. 29, строка
8 сверху*), напечатно: 112 п. 8; следует чи-
тать: 112 п. 3. (Сов. Торг., прилож.- 30/Ѵ— 29 г.
№ 30, стр. 16).
Опубликованы:
Циркуляр НКТорга СССР от 23 апреля
1929 г. № 672 о дополнении списка ор-
ганизаций, производящих самостоятельно
в СССР перевод присланных им договоров по
заказам, передаваемым ими в торгпредства,
опубликованного при циркуляре НКТорга СССР
от 19/ХІ —28 г. № 172 !) (Сов. Торг., прилож.
15/Ѵ— 29 г. № 27, стр. 19)
— В отмену приказа НКТорга СССР от
4/1—26 г. № 8 2 ), приказ НКТорга СССР от
10 июня 1929 г. № 265 о стандартных
правилах для экспортного бэкона
и инструкции государственным бракерам
НКТорга СССР по бракеражу экспортируемых
лесопродуктов (Сов. Торг., прилож. 30/ѴІ —
29 г. № 36, стр. 15).
Таможенные правила
ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР
ОТ 3 МАЯ 1929 г. № 154/опер.
об утверждении правил к ст. 100 Таможенного
Кодекса СССР.
Главное Таможенное Управление предлагает
таможенным учреждениям принять к исполне-
нию прилагаемые «Правила о взимании скла-
дочного сбора за хранение грузов в таможен-
ных складах».
С изданием настоящих правил отменяются
приказы Наркомторга СССР от 12 апреля 1927 г.
№ 387/т 3 ), от 21 июня 1927 года № 401/т 4 ),
от 18 ноября 1927 г. № 436/т 5 ) и от 15 августа
1928 года № 60/т 6).Нач. Гл. Там. Упр. Винокур.
Завед. Опер. Отд. Мирман.
Правила о взимании складочного
сбора за хранение грузов в тамо-' ж е н н ы х складах.
(Утв., по соглаш.с НКФ СССР, НКТоргом СССР,
29 апреля 1929 г. на основании ст. 100 Там. Код.СССР).
§ 1. За каждый день хранения грузов в та-
моженных складах взимается складочный сбор
из расчета со 100 кгр." брутто, считая неполные
100 кгр. за Полные.
, § 2. Срок хранения исчисляется со дня, сле-
дующего за днем приема груза в ведение та-
можни.
§ 3. Сбор взимается независимо от места
складки.
§ 4. Если в грузовом месте находятся пред-
меты с разными складочными ставками, то сбор
взимается по грузу преобладающему.
§ 5. Доли копейки должны считаться за це-
лую копейку.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—29 г., стр. 14.
правая колонка, 24 стоока сверху
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5—29 г., стр. 15*.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—26 г, стр. 272.
3 ) См «Бюл. Ф. и X. 3.» № 25—27 г., стр. 964.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31—27 г., стр. 1238.
5 ) См. «Бюл. Ф. иХ. 3.» №52— 27 г., стр. 2147.
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§ 6. Складочный сбор взимается при заявке
0
 
получении грузов из таможни; такая заявка
должна быть сделана в отношении грузов по
привозу не позже срока, установленного на
основании ст. 99 Таможенного Кодекса.
і§ 7. Если партия груза по своей значитель-
ности, н» может быть полностью вывезена в
день, по который оплачен складочный сбор, то
допускается вывоз грузов в течение ближай-
ших дней с последующей уплатой за эти дни
дополнительного складочного сбора в ординар-
ном размере при условии наличия в таможне
соответствующего аванса грузораспорядителя.
Уплата дополнительного складочного сбора
должна быть произведена в пятидневный срок
по выпуске груза.
Примечание. Минимальный размер
дополнительного складочного сбора устана-
вливается в 15 копеек, и эта сумма должна
взыскиваться во всех случаях, когда сбор
менее 15 копеек.
§ 8. Складочный сбор взимается за грузы по
привозу в следующих размерах:
а) с грузов, поименованных в ст.ст. Тамо-
женного Тарифа по привозной торговле 6 — 11,
13—15, 18, 22, 25—30, 32, 41, 42, 44—47, 58, 60,
64—66, 67 п.п. 5, 6 и 9; 74, 76, 78, 79 п.п. 3—8;
87, 105—109, 111—117, 119, 120—122, 124, 127,
129—135, 139 п.п. 2—4; 140 п.п. 2 и 3; 141, 142
п.п. 2 и 3; 143 п.п. 2 и 3; 144, 145, 150, 153—158,
163 (кроме автомобилей, аэропланов и экипа-
жей); 172, 173, 180, 183—191, 194—199, 201—210,
212 —219 —по 5 коп.; б) с грузов (кроме тяжело-
весов), поименованных в ст.ст. 2, 4, 5, 12, 16, 17,
19, 20, 21 п.п. 3—7; 23, 24 п/ 2; 31 п.п. 1 и 2;
35-40, 43, 50, 51 п. 2; 53 п.п. 3, 4, 8-11; 54 плі. 3-5;
56 п.п. 9, 11 и 12; 59, 72, 73, 77, 86, 88 п.п. 3—5;
90, 91, 94—104,. ПО, 118, 123, 125, 126, 128, 146
п.п. 3 и 4; 49, 151 п. 2; 152 п.п. 1—3 и 5; 159,
160 п. 1; 161 п.п. 1, 2, 5—12; 162, 166, 167, 168,
169 (кроме аккумуляторных тележек и электро-
возов); 170, 171, 174—178 (кроме п. 2 ст. 176),
181, 192, 193, 200, 211— по 2,5 коп.; в) со всех
остальных грузов, а равно с тяжеловесов в
8 тонн и более независимо от того, по какой?
статье таможенного тарифа эти тяжеловесы
пропускаются, —0,5 коп.
§ 9. Складочный сбор за грузы по привозу
взимается в тройном размере против ставок,
указанных в і§ 8:
а) при непринятии грузов из таможни до
истечения срока, установленного на основании
ст. 99 Таможенного Кодекса, за исключением
случая, указанного в § 7; б) при непринятии
груза до истечения срока, по который был вне-
сен установленный складочный сбор; в) при не-
вывозе груза обратно за границу (п. «в» ст. 124
Там. Кодекса) в срок, установленный на осно-
вании ст. 99 Там. Кодекса.
'§ 10. При наличии уважительных причин
управляющему таможней предоставляется пра-
во давать разрешение о взимании складочного
сбора в случаях, предусмотренных в § 9, в ор-
динарном размере.
§ 11. Складочный сбор за грузы по вывозу,
перевозке каботажем, а также транзитные че-
рез СССР взимается в следующих размерах:
а) с грузов, поименованных в ст.ст. 3 и 6 Та-
моженного Тарифа по вывозной торговле, а
также икры черной и рыб осетровых пород —■
1 коп.; б) за все остальные грузы —0,2 коп.
§ 12. Складочный сбор за каждый день хра-
нения международных почтовых посылок взи-
мается в размере 10 коп. с каждой посылки.
Складочный сбор за хранение бандеролей не
взимается.
Примечание. В случае вывоза почто-
вых посылок обратно за границу складоч-
ный сбор слагается.
Нач. Глав. Там. Упр. Винокур.
Зав. Опер. Отд. Мирман. \
(Сов. Торг., прилож. 10/ѴІЬ— 29 г..№ 38, стр. 20).
ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР
ОТ 28 МАРТА 1929 г. № 123/опер.
о введении в действие правил к ст. 150 Тамо-
женного Кодекса Союза ССР.
Главное Таможенное Управление предлага-
ет таможенным учреждениям принять к испол-
нению с 11 апреля 1929 г. прилагаемые «Пра-
вила о порядке пропуска через таможенные
учреждения вещей членов ЦИК СССР и СНК
СССР, ЦИК'ов и СНК союзных республик, пол-
предов, консулов СССР, а также прочих лиц,
следующих с дипломатическими паспортами
СССР».
С введением в действие этих правил отме-
няются временные правила к ст. 241 -Там. Уста-
ва, утв. 19 августа 1925 г. (Сист. Сборник там.
пост., вып. I, стр. 852) х ).
И. о. Нач. Гл. Там. Упр. Шефер.
Зав. Опер. Отд. Мирман.
Правила о порядке пропуска че-
рез там учреждения вещей членов
ЦИК СССР и СНК СССР, ЦИК ' о в и СНК
союзных республик, полпредов,
консулов СССР, а также прочих
лиц, следующих с дипломатиче-
скими паспортами СССР.
(Утв. по соглаш. с НКИД и НКФ СССР,
НКТоргом СССР 25 марта 1929 г. на основании
ст. 150 Там. Код. СССР).
§ 1. Члены ЦИК и СНК СССР, ЦИК'ов и
СНК союзных республик, полномочные пред-
ставители и консула СССР за границей, а
также прочие лица, следующие с дипломатиче-
скими паспортами СССР, пользуются правом
провоза принадлежащих им вещей в соответ-
ствии с общеустановленными нормами для пас-
сажиров.
|§ 2. Личный багаж упомянутых в § 1 лиц,
а также следующих вместе с ними членов их
семейств пропускается пограничными таможня-
ми, в пределах общеустановленных норм для
пассажиров, без досмотра. Порядок этот при-
меняется только* к тем вещам, которые следу-
ет вместе с их владельцами.
§ 3. Багаж членов семейств членов ЦИК и
СНК СССР, ЦИК'ов и СНК союзных респуб-
лик, полпредов и консулов СССР за границей,
не имеющих дипломатических паспортов, если
они следуют через границу отдельно от глав
семьи, пропускается на общем со всеми пасса-
жирами основании.
§ 4. Лица, едущие с дипломатическими мис-
сиями или на международные конференции,
имеют право провозить, сверх общей пассажир-
ской нормы, комплект прозодежды.
Зам. Нач. Гл. Там. Упр. Шефер.
Зав. Опер. Отд. Мирман.
(Сов. Торг., прилож. 15/ѴІІ— 29 г. № 39, стр. 22).
I
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Кооперация
ИНСТРУКЦИЯ НКТ СССР И ВСЕКОПРОМСО-
ВЕТА ОТ 19 ИЮНЯ 1929 г. № 204
о порядке привлечения в промысловую коопе-
рацию городских безработных, батраков и
бедняков в деревне.
Нар к омт рудам Союзных Респу-
блик, Республиканским центр'ам
промысловой к о о и е р а ц и и.
I. Общие положения.
1. В целях борьбы с безработицей коопери-
рование городских безработных, зарегистриро-
ванных на бирже труда, а - также батраков и
бедняков в деревне может 'производиться:
а) путем привлечения их в существующие
промыслово-кооперативные артели (товарище-
ства); б) путем организации из них новых про-
мыслово-кооперативных артелей (товариществ);
в) путем передачи промысловой кооперации хо-
зяйственно-окрепших коллективов и предприя-
тий безработных, организованных комитетами
бирж труда.
2. Кооперирование производится на началах
полной добровольности и с соблюдением всех




Указанные в ст. 1 лица должны привле-
каться главным образом в артели, которые име-
ют общие мастерские и предприятия и входят
в систему промысловой кооперации, в особен-
ности в те из них, которые работают в трудо-
емких промыслах на местном недефицитном или
утилизационном сырье.
4. Ежегодно не позднее 1 июля союзы про-
мысловой кооперации составляют годовые пла-
ны кооперирования указанных в ст. 1 лиц и
согласовывают их с местными органами НКТ
и ВСНХ, межсоюзными об'едикениями проф-
союзов и об'единениями комитетов крестьян-
ских обществ взаимопомщи (или соответству-
ющими им организациями).
Примечание. Планы кооперирования
на 1929/1930 г. составляются не позднее 1 ав-
густа 1929 г.
5. В планах кооперирования должно быть
предусмотрено, в каких отраслях производства
возможна организация новых и расширение
существующих артелей и какое количество ука-
занных в ст. 1 лиц, каких профессий и квали-
фикации и в какие сроки может быть привле-
чено в каждую из этих артелей.
6. В общих годовых промфинпланах про-
мысловой кооперации должно быть предусмо-
трено особо снабжение необходимым сырьем,
полуфабрикатами и кредитами тех артелей, ко-
торые вновь организуются или расширяются за
счет указанных в ст. 1 контингентов.
При этом НКТ союзных республик и их
местные органы оказывают содействие промы-
словой кооперации в получении от соответ-
ствующих органов контингентов сырья, полу-
фабрикатов и банковских кредитов, необходи-
мых для кооперирования городских безработ-
ных.
7. Вся работа по организации новых арте-
лей и товариществ из городских безработных,
батраков и бедняков деревни проводится не-
посредственно союзами промысловой коопера-
ции.
Органы НКТ и комитеты крестьянских об-
ществ взаимопомощи оказывают союзам про-
мысловой кооперации содействие в проведении
этой работы.
8. Все возникающие при кооперировании
конфликты и недоразумения, если они не мо-
гут быть ликвидированы на месте, разрешают-
ся по соглашению между соответствующими
вышестоящими учреждениями и организация-
ми.
II. Кооперирование городских без-
работных.
9. По составлении планов кооперирования
местные органы НКТ, при содействии меж-
союзных об'единений профсоюзов и союзов
промысловой кооперации, проводят среди без-
работных, зарегистрированных на бирже труда,
соответствующую раз'яснительную работу, об'-
ясняя им порядок вступления в артели, преиму-
щества кооперированного труда и правовое
положение членов артелей.
При этом особое внимание долл<но уделять-
ся вопросу о льготах, предоставляемых членам
артелей по восстановлению профсоюзного член-
ства и по регистрации на бирже труда по вы-
ходе из артели (постановление президиума
ВЦСПС от 7 июня 1929 г.; постановление НКТ
СССР от 31 марта 1929 г. № 133 о регистра-
ции на биржах труда бывших членов произ-
водственных артелей —«Известия НКТ СССР»
1929 г. № 20—21) *).
10. По окончании раз'яснительной кампании
проводится отбор безработных, желающих и
могущих вступить в артели.
11. При направлении безработных в артели
биржи труда заключают с союзами промысло-
вой кооперации соответствующие соглашения,
в которых должны быть предусмотрены:
а) количество, профессии и квалификация
безработных, направляемых в артели; б) поря-
док и сроки организации новых или расшире-
ния существующих артелей за счет континген-
та безработных; в) порядок и сроки уплаты
паевых взносов (ст. 14); г) размеры и сроки
передачи возвратных (по общему правилу)
ссуд, - выдаваемых органами НКТ или проф-
союзами через органы НКТ на покупку инвен-
таря и оборудования для артелей, порядок
пользования этими .ссудами и условия и точ-
ные сроки их возвращения (сроки эти не дол-
жны превышать трех лет).
12. Возвращение долгосрочных ссуд, вы-
даваемых органами НКТ или профсоюзами ар-
телям и товариществам, своевременно и в раз-
мерах, предусмотренных в соглашениях (п. «г»
ст. И), гарантируется соответствующим союзом
промысловой кооперации.
13. Размер паевых взносов для вступления
городских безработных во вновь организуе-
мые артели и товарищества устанавливается
союзами промысловой кооперации по согла-
шению с соответствующими органами НКТ.
14.
 
Паевые взносы за безработных, всту-
пающих в артели, уплачиваются в следующем
порядке:
а) за безработных, обеспечиваемых пособия-
ми по безработице в порядке социального стра-
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хования, паевые взносы уплачиваются страхо-
выми кассами в порядке, предусмотренном в
постановлении Союзного Совета Социального
Страхования при НКТ СССР от 28 июля 1928 г. '
№ 448 о передаче промысловым кооператив-
ным товариществам и артелям пособий, причи-
тающихся безработным, вступающим в эти то-
варищества и артели («Известия НКТ СССР»
1928 г. № 36) *); б) за прочих безработных, за-
регистрированных на бирже труда, паевые
взносы уплачиваются буржами труда за счет
средств, ассигнуемых органами НКТ в виде
безвозвратных ссуд.
15. Кооперирование безработных, занятых в
коллективах и предприятиях безработных, ор-
ганизуемых комитетами бирж труда, произво-
дится в порядке циркуляра, изданного НКТ
СССР и Всекопромсоветом 19 июня 1929 г. за
№ НКТ—203 о передаче хозяйственно-окреп-
ших коллективов и предприятий безработных
промысловой кооперации.




Раз'яснительная работа среди батраков
и бедняков в деревне, в частности среди тех
из них, которые зарегистрированы в коррес-
пондентских пунктах, проводится в порядке
ст. 9 настоящей инструкции с привлечением
комитетов крестьянских обществ взаимопомо-
мощи.
17. Для кооперирования батраков и бедня-
ков в деревне промыслово-кооперативные ар-
тели и союзы могут использовать по соглаше-
нию с подлежащими организациями:
а) суммы, направляемые, согласно директи-
вам Центрального Сельскохозяйственного Бан-
ка, по системе сельскохозяйственного кредита и
промысловых кредитных товариществ — как из
общих средств, так и из средств льготного кре-
дитования, —■ на кредитование и хозяйственное
обслуживание простейших об'единений промы-
словой кооперации, а также отдельных куста-
рей и ремесленников; б) фонды комитетов кре-
стьянских обществ взаимопомощи или соответ-
ствующих им организаций, выделяемые со спе :
циальной целью на кооперирование и кредите--
вание бедняцких слоев деревни, а также асси-
гнования, выделяемые на покупку инвентаря
и оборудования для батраков и бедноты.
18. Составление списков батраков и бедня-
ков, подлежащих кооперированию в первую
очередь за счет средств комитетов крестьян-
ских обществ взаимопомощи (и соответствую-
щих им организаций), следует предоставлять
самим комитетам совместно с местными про-
мыслово-кооперативными, професоюзными и
иными общественными организациями.
19. На ряду с батраками и бедняками могут
кооперироваться в деревне также и городские
безработные из числа зарегистрированных на "
бирже труда, переезжающие в сельские мест-
ности.
Паевые взносы за этих безработных могут
уплачиваться страховыми кассами и биржами
груда в порядке, указанном в ст. 14 настоя-
щей инструкции.
20. Размер паевых взносов для вступления
батраков и бедняков, а также городских без-
работных, кооперируемых в деревне, во вновь
организуемые артели и товарищества устана-
вливается союзами промысловой кооперации
по соглашению с соответствующими органами
крестьянских обществ взаимопомощи и орга-
нами НКТ.
Наркомтруд СССР Угланов.
Чл. Колл. НКТ СССР и Зав Отд. Рынка Труда
Гиндин.
Председатель Всекопромсовета Бейка.
Согласовано с ОТЭ ВЦСПС (отношение от
23 марта 1929 г. № 531/650/123).
(Изв. НКТ 22/ѴІІ— 29 г. №28/29, стр. 441). "
ПРИКАЗ ВСНХ РСФСР ОТ 22 ИЮНЯ 1929 г.
№ 888.
Об'является для сведения и руководства ин-
струкция о порядке передачи НКЗ РСФСР и
его органами и автономными республиками и
их органами осуществления надзора за лесо-
промысловыми кооперативными организация-
ми ВСНХ РСФСР И его местными органами
и о порядке регистрации уставов органами, ре-
гистрирующими промысловые кооперативные
организации.
Зам. Председателя ВСНХ РСФСР Ерасов.
Зав. Кустарным Отд. А. Биишев.
Инструкция «О порядке переда-
чи НКЗ РСФСР и его органнами и
автономными республиками и их
органами осуществления надзо-
ра в а лесопромысловыми коопе-
ративными организация ім и ВСНХ
РСФСР и его местными органами и
о передаче регистрации уставов
органам, регистрирующим про-
мысловые кооперативные о р г а-
н и з а ц и и».
(Утв. по соглаш. с НКЗ РСФСР и Всекопромсо-
юзом ВСНХ РСФСР 18 июня 1929 г.).
§ 1. С момента издания настоящей инструк-
ции НКЗ РСФСР и его органы, а также НКЗ
автономных республик й их органы, регистри-
рующие сельскохозяйственные кооперативные
организации, прекращают надзор за дяетель-
н остью лесопромысловых кооперативных ор-
ганизаций и регистрацию уставов, а ВСНХ
РСФСР и местные органы народного хозяй-
ства, а также органы народного хозяйства ав-
тономных республик, принимают на себя функ-
ции надзора еа лесопромысловыми кооператив-
ными организациями.
і§ 2. В течение двухнедельного срока с момен-
та издания настоящей инструкции органы
НКЗ РСФСР и автономных республик доллдаы
исключить из своих реестров все лесопромыс-
ловые кооперативные организации и все до-
кументы, касающиеся этих организаций, пере-
дать местным органам народного хозяйства.
В течение же этого срока должны быть пере-
даны и все дела указанных организаций.
§ 3. Органы народного хозяйства, по полу-
чении от органов НКЗ и органов автономных
республик уставов лесопромысловых коопера-
тивных организаций, в течение двух недель со
дня получения заносят в свои реестры 'уставы
тех организаций, которые по району коопери-
рования ими населения, согласно инструкции
ВСНХ РСФСР «О порядке регистрации уста-
вов промысловых кооперативных товариществ
и союзов» от 5 декабря 1928 г. *), подлежат их
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36—28 г., стр. 1672.
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регистрации. Уставы организаций, подлежащих,
согласно указанной инструкции, регистрации
нижестоящих органов регистрации промысло-
вых кооперативных организаций, в тот же срок
пердаются последним, каждому органу реги-
страции по принадлежности.
і§ 4. Органы регистрации промысловых ко-
оперативных организаций по получении от ор-
ганов народного хозяйства уставов лесопро-
мысловых организаций (§ 3) обязаны в двухне-
дельный срок с момента получения занести их
в свои реестры.
І§ 5. По занесении в свои рестры уставов ле-
сопромысловых организаций органы народного
хозяйства (§ 3) и прочие органы регистрации
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 19 ИЮЛЯ 1929 г.
№ 950.
При разработке контрольных цифр и уточ-
нении пятилетнего плана в части 'жилстроитель-
ства трестам и предприятиям, осуществляю-
щим строительство рабочих жилищ и посел-
ков, предусматривать в планах постройку тор-
говых помещений, привлекая для этой цели к
участию в разработке планов местные торго-
вые отделы и местные союзы потребительской
кооперации.
Осуществление строительства может произ-
водиться по соглашению с соответствующими
организациями хозорганами, но исключитель-
но за счет следующих средств: а) средства го-
сударственных и кооперативно-торговых орга-
низаций, б) местные бюджеты, в) специальный
фонд Цекомбанка для целей кредитования ком-
мунального хозяйства, т) средства местных
коммунальных и городских банков.
В случае участия в строительстве торговых
помещений потребительской кооперации, сда-
вать построенные торговые помещения этой же
кооперации преимущественно перед другими
соискателями на наиболее льготных условиях.
За Председателя ВСНХ РСФСР Ерасов.
Зам. Нач. ПЭУ Ю. Милейковский.
(Торг. Пр. Г. 23/ѴІІ— 29 г. № 166).
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 20 ИЮНЯ
1929 т. № 215
об отмене взимания денежной компенсации
взамен сдачи в натуре 10 проц. жилой площади.
Краевым, Областным и Губернским
Отделам Коммунального Хозяй-
ства.
Для того, чтобы побудить домоуправления
к сдаче в коммунальный жилищный фонд 10%
жилой площади, Народный Комиссариат Вну-
тренних Дел своими циркулярами от 19 сен-
тября 1924 года за № 423 и от 16 февраля
1925 г. за № 84 («Бюл. НКВД» 1924 г. № 35 и
№ 8 1925 г.) установил порядок, по которому
исполкомы должны взимать повышенные де-
нежные взносы за несдачу в коммунальный
фонд 10% жилой площади, если эта несдача
произошла не по вине домоуправлений.
Несмотря на установление этого порядка,
домоуправления продолжают уклоняться от
промысловых кооперативных организаций (§ 4)
должны в недельный срок сообщить правле-
ниям внесенных в реестр лесопромысловых
организаций, когда и за каким номером внесена
в реестр данная организация.
§ 6. По издании настоящей инструкции ре-
гистрация уставов лесопромысловых организа-
ций и надзор за их деятельностью должны ■про-
изводиться органами регистрации промысло-
вых 'кооперативных организаций по правилам,
изложенным в инструкции ВСНХ РСФСР от 5
декабря 1928 года «О порядке регистрации
уставов промысловых кооперативных товари-
ществ и союзов».
(Пр. ВСНХ № 23—28/29 т., стр. 39).
сдачи 10% жилой площади натурой . и вместо
площади вносят денежную компенсацию.
Таким образом, денежные взносы, устано-
вленные НКВД в качестве штрафа, побуждаю-
щего к сдаче 10% площади натурой, приняли
форму денежной компенсации взамен отчисле-
ния жилой площади натурой.
.
   
Такой порядок не может быть признан нор-
' мальным; этот порядок не дает в распоряже-
і ние коммунальных органов жилой» площади и,
кроме того, ослабляет бюджет домоуправле-
. . ний значительными денежными взносами.
, По укзаанным соображениям ВЦИК и СНК
постановлением своим от 27 декабря 1927 г.
(«С. У.» 1928 года № 6, ст. 49) *) установили,
что за уклонение домоуправлений от сдачи
\ 10% исполкомы вправе в порядке статьи 6
постановления ВЦИК и СНК от 28 июня 1926 г. '-')
{ налагать административные взыскания, устано-
вленные разделом 2-м постан. ВЦИК и СНК от
і 28 июня 1926 г.
В связи с установлением административных
взысканий за уклонение от сдачи 10% жилой
\ площади Наркомвнудел инструкцией своей от
24 /II 1928 г. № 83 3 ) отменил существовавши!!
ранее порядок ежемесячных взносов за несда-
чу площади в коммунальный фонд.
Однако, действие постановления ВЦИК и
СНК от 27/ХІІ 1927 г. и инструкции НКВД от
24/Н 1928 г. за № 83 распространяется лишь на
дома частновладельческие (демуниципализиро-
ванные и ^муниципализированные).
Между тем, обязанность сдачи в коммуналь-
а ный фонд 10% жилой площади установлена
, также и в отношении муниципализированных
домов, сданных в аренду, за исключением экс-
л плоатируемых жилищно-арендными коопера-
тивными товариществами.
В целях установления единообразного по-
я рядка из'ятия 10 %і нормы Народный Комисса-
'„ риат Внутренних Дел постановляет:
1. Во изменение §§ 4 и 5 циркуляра НКВД
от 19/ІХ 1924 г. за № 423 и §§ 1 и 2 цирку-
я ляра НКВД от 16/11 1925 г. за № 84— отменить
взыскания с арендаторов муниципализирован-
у ных домов ежемесячных взносов за несдачу
:- ими в коммунальный фонд 10% жилой пло-
й щади.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—28 г., стр. 169.
2 )
  
См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30—26 г., стр. 1206.
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2. Установить, что исполкомы должны вве-
сти порядок, по которому за уклонение арен-
даторов от сдачи в коммунальный фонд 10%
жилой "площади на арендаторов должны нала-
гаться административные взыскания, предусмо-
тренные разделом 2-м постановления ВЦИК и
СНК от 28, VI 1926 г. («С. У.» 1926 г. № 39,
ст. 304).
Дома, сданные в ар.енду жил.-арендным ко-
оперативным товариществам, подлежат освобо-
ждению от сдачи 10% нормы жилой площади
в муниципальный фонд (пост. СНК от 21 ноя-
бря 1924 г.; «С. У.» 1924 г. № 89, ст. 893).
Наркомвнудел РСФСР Вл. Толмачев.
(Бюл. НКВД 1 /VII— 29 г. № 25, стр. 504).
Труд и соцстрах
Труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении ст. 147 Кодекса Законов о Труде
РСФСР. -
На основании ст. 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительно-
го Комитета X созыва о порядке изменения
кодексов (Собр. Узак. 1923 г. № 54, ст. 530),
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
п ост/ан ов л я ю т:
Изложить ст. 147 Кодекса Законов о Труде
РСФСР в следующей редакции:
«147. Инспектора труда избираются на
определенный срок советом профессиональных
союзов и утверждаются краевым или област-
ным (в нерайонированных местностях — гу-
бернским) отделом труда или народным ко-
миссариатом труда автономной республики».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК И. Моровов.
10 июня 1929 года.
                                           
ч
(С. У. 23/ѴІІ— 29 г. № 46, ст. 479).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о мерах по обеспечению рабочей силой строи-
тельства, проводимого в текущем строительном
сезоне. —
Заслушав доклад Народного Комиссариата
Труда РСФСР о мерах по обеспечению строи-
тельства рабочей силой в период отлива строи-
телей на сельскохозяйственные работы, Эконо-
мический Совет РСФСР постановляет:
1. Поручить Народному Комиссариату Труда
РСФСР принять решительные меры, к привле-
чению квалифицированных строительных рабо-
чих из сельских местностей в районы, испыты-
вающие недостаток в указанных рабочих, для
чего в основные районы отхода строительных
рабочих командировать своих представителей
для выявления свободных квалифицированных
строительных рабочих и направления их в рай-
оны, где имеется недостаток в рабочей силе.
2. Обязать Народный Комиссариат Труда
РСФСР и местные органы труда удовлетворять
в первую очередь в текущем строительном се-
зоне потребность в квалифицированной рабо-
чей силе промышленного строительства перво-
степенной важности.
3. Обязать строительные организации не-
медленно освободить работающих у них ква-
лифицированных рабочих от выполнения вся-
кого рода вспомогательных и подсобных работ,
привлекая' к выполнению этих" работ неквали-
фицированных рабочих.
4. Предложить строительным органам и ор-
ганизациям, ведущим строительство хозяй-
ственным способом, не приступать в течение
' августа 1929 года в районах, испытывающих
недостаток в квалифицированных строитель-
ных рабочих, к производству тех ремонтных
и мелких строительных работ, которые еще не
начаты, перенеся таковые на осенние месяцы.
5. Возложить на руководителей строитель-
ных хозяйственных органов персональную от-
ветственность за сохранение на Соответствую-
щем уровне установленных для отдельных рай-
онов сдельных расценок, а также за правиль-
ное "применение этих расценок на всех об'ек-
тах строительства.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР
Т. Рыскулов.
Зам. Управделами ЭКОСО РСФСР
В. Усиевич.
Москва, Кремль, 2 августа 1929 г.
(Изв. ЦИК 3/ѴІІІ— 29 г. № 176).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 22 ИЮЛЯ
1929 г. № 576'
о порядке распределения и передачи отчисле-
ний из фондов улучшения быта рабочих и слу-
жащих.
В соответствии с п. 23 положения о мерах
содействия строительству рабочих жилищ
(Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 9, ст. 84) *) и
на основании постановления ЦИК и СНК СССР
от 19 декабря 1928 г. об источниках образо-
вания Дальне-Восточного краевого специально-
го капитала для кредитования рабочего жи-
лищного строительства (Собр. Зак. Союза ССР
1929 г. № 2, ст. 7; № 9, ст. 83) 2 ), Народный Ко-
миссариат Финансов Союза ССР постано-
вляет:
1. Предприятия, упомянутые в п. «а» ст. 1
постановления ЦИК и СНК СССР от 19 декабря
1928 г. 2 ), вносят полностью отчисления из фон-
дов улучшения быта рабочих и служащих в
Центральный Банк Коммунального Хозяйства
и Жилищного Строительства.
2. Одновременно со взносом отчислений из
фондов улучшения быта рабочих и служащих
правления упомянутых в п. 1 настоящего по-
становления предприятий сообщают Централь-
ному Банку Коммунального Хозяйства и Жи-
лищного Строительства и Дальне-Восточному
акционерному банку сумму отчислений, обра-
зовавшуюся за счет чистой прибыли их фи-
лиалов,- действующих на территории Дальне-
Восточного края.
*) См. «Бюл. Ф.иХ. 3.:
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.)
и № 8—29 г., стр. 42.
№ 8—29 г., стр. 43.
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Доля указанных в п. 2 филиалов, дей-
ствующих на территории Дальне-Восточного
края, в общей сумме отчислений из фондов
улучшения быта рабочих и служащих пред-
приятий определяется пропорционально соот-
ношению суммы их чистой прибыли к общей
сумме чистой прибыли предприятия в целом по
его балансу.
4. На основании указанных в п, 2 настоя-
щего постановления сведений Центральный
Банк Коммунального Хозяйства и Жилищного
Строительства переводит не позже 3-дневного
срока Дальне-Восточному акционерному бан-
ку соответствующую часть отчислений, причи-
тающуюся дальне-восточному краевому сое--
циальному капиталу для кредитования рабоче-
го жилищного строительства.
5. Учреждения и предприятия, в том числе
союзного значения, правления и филиалы ко-
торых находятся исключительно на территории
Дальне-Восточного края, вносят отчисления из
фондов улучшения быта рабочих и служащих
полностью непосредственно в Дальне-Восточ-
ный акционерный банк для зачисления в даль-
не-Восточный краевой специальный капитал
для кредитования рабочего жилищного строи-
тельства.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Валютн. Упр. Лоевецкий.
(Изв. НКФ 1/ѴІІІ— 29 г. № 43, стр. 887).
ИНСТРУКЦИЯ НКТ СССР ОТ 1 ИЮЛЯ 1929 г.
№ 213
о порядке применения Положения о фондах
улучшения быта рабочих и служащих.
(Издана на основании ст. 21 утвержденного
ЦИК и СНК СССР 27 июня 1928 г. Пололсе-
нияо фондах улучшения быта рабочих и слу-
жащих— Собр. Зак. СССР 1928 г. № 43,
ст. 387) !).
1. Под смешанными акционерными обще-
ствами, указанными в ст. 1 Положения о фон-
дах улучшения быта рабочих, и служащих, под-
разумеваются: акционерные общества, уставом
которых предусмотрено, что государственным
учреждениям и предприятиям должны принад-
лежать: либо часть акций общества, составляю-
щая не менее половины его уставного капита-
ла, либо право на замещение не менее полови-
ны мест в выборных органах общества, либо
право на получение не менее половины диви-
денда по операциям общества.
Примечание. Акционерные общества,
которые не удовлетворяют признакам на-,
стоящей статьи, но в которых большинство
акций фактически принадлежат государ-
ственным учреждениям и предприятиям —
впредь до пересмотра их уставов (в соответ-
ствии с Положением об акционерных обще-
ствах— Собр. Зак. СССР 1927 г. № 49, ст. 500,
и 1929 г. № 20, ст. 173) 2 ), — относятся в на-
стоящей инструкции к смешанным акцио-
нерным обществам.
В случае окончательного перехода акцио-
нерного общества, большинство акций .кото-
рого фактически принадлежит государствен-
!)См. «Бюл. Ф. и X. 3.»№29— 28 г., стр. 1308.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. З.»№39— 27 г., стр. 1605,
и № 17—29 г., стр. 35.
ным. учреждениям и предприятиям, на устав
частного акционерного общества, оно пре-
кращает производство отчислений в фонд
улучшения быта, начиная с прибылей по ба-
лансу за тот операционный год, в течение
которого произошел переход на новый
устав.
2. Акционерные общества с преобладающим
участием кооперативного капитала, привлечен-
ные, согласно Положения о фондах, к обязан-
ности производить отчисления из прибылей в
этот фонд, производят эти отчисления, начиная
с прибылей по балансам за 1927/1928 операци-
онный год.
3. Акционерные общества, для которых в
связи с ведением в действие Положения о фон-
дах и переходом на новый устав возникла обя-
занность производить эти отчисления, произво-
дят их начиная с прибылей по балансам за тот
операционный год, в течение которого произо-
шел переход на новый устав.
4. Списки дефицитных трестов, указанных
в ст. 3 Положения о фондах, составляются ве-
домственными органами союзного, республи-
канского и местного значения по принадлеж-
ности, в ведении которых находятся указанные
предприятия и учреждения, вместе с соответ-
ствующими межсоюзными об'единениями, и мо-
гут периодически изменяться в сроки, устана-
вливаемые обеими сторонами, но не чаще одно-
го раза в год.
Предприятие, внесенное в список дефицит-
ных предприятий на определенный год и став-
шее в этом году прибыльным, тем самым ис-
ключается из списка дефицитных предприятий
на следующий год.
   
\
Расходы, предусмотренные по промфинпла-
ну в соответствующем году за счет общих
средств предприятия вследствие ожидавшейся
дефицитности последнего, не могут покрывать-
ся за счет образовавшихся средств фонда. По-
следние расходуются в этом или последующем
году на дополнительные расходы по улучше-
нию быта рабочих и служащих.
5. В фонд улучшения быта рабочих и слу-
жащих предприятий, учреждений и организа-
ций, упомянутых в ст. 1 Положения о фондах и
ст.ст. 1 —3 настоящей инструкции, зачисляются:
а) ежегодные отчисления в установленном
законом размере из той части чистой прибыли,
которая остается после уплаты подоходного
налога с местной к нему надбавкой, погашения
в подлежащих случаях убытка, числящегося на
балансе прошлых лет, и отчисления 3%і к&
нужды профессионально-технического образо-
вания; б) проценты, начисленные на сумму ука-
занного фонда; в) суммы, поступающие в по-
гашение ссуд, выданных за счет указанного
фонда, и проценты по этим ссудам; г) аморти-
зационные отчисления, поступающие по иму-
ществу, выстроенному за счет указанного фон-
да, доходы по эксплоатации этого имущества
и прочие могущие быть поступления.
6. Промышленные и транспортные единицы,
входящие в состав предприятий, учреждений и
организаций, предусмотренных в ст. 6, п. «б»,
Положения о фондах (обязанных отчислять
85% в централизованные фонды рабочего жи-
лищного строительства), образуют собственные
фонды путем отчисления 10% чистой прибыли
по их балансам, независимо от результатов вы-
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При этом средства, передаваемые в соответ-
ствующие кредитные учреждения об'единяю-
щими их предприятиями, учреждениями и орга-
низациями, уменьшаются на соответствующую
сумму.
Разногласия, возникающие в связи с приме-
нением настоящей статьи в части определения
характера предприятий, учреждений и органи-
заций, указанных в п. «б» ст. 6 Положения о
фондах, и размера отчислений в специальные
капиталы рабочего жилищного строительства
в тех из них, в которых промышленная и транс-
портная деятельность не сосредоточена органи-
зационно в отдельных единицах, —разрешаются
НКТ СССР и НКТ союзных республик по при-
надлежности.
7. Наличие фондов улучшения быта рабочих
и служащих не препятствует включению в кол-
лективные договоры условий о проведении ме-
роприятий по удовлетворению культурно-быто-
вых нужд рабочих и служащих соответствую-
щих предприятий, учреждений и организаций.
Расходы на культурно-бытовые нужды рабо-
чих и служащих, если эти расходы возложены
на предприятия законом, либо приняты ими на
себя по коллективному договору, относятся за




В случае необходимости увеличения от-
числений в фонд улучшения быта рабочих и
служащих сверх 10%, соответствующий вопрос
вносится на рассмотрение подлежащих комис-
сий, утверждающих балансы, в следующем по-
рядке:
а) профсоюзами —через органы профсою-
зов, имеющие представительство в комиссиях
по рассмотрению балансов; б) хозяйственными
органами —через органы, в ведении которых
они находятся.
Представители НКТ СССР, НКТ союзных
республик и их местных органов по принадле-
жности участвуют с правом решающего голо-
са в заседаниях комиссий по утверждению
балансов при рассмотрении ими соответствую-
щих вопросов.
9. Предприятия, учреждения и организации
обязаны хранить до использования ту часть
фонда, которая предназначена на рабочее жи-
лищное строительство, полностью в одном из
кредитных учреждений, указаных в ст. 12 По-
ложения о фондах, в следующем порядке:
Предприятия, организации и учреждения со-
юзного и республиканского значения хранят
средства в Цекомбанке, его филиалах или кон-
торах, если последние находятся в районе рас-
положения правления предприятия, организа-
ции и учреждения. В остальных случаях сред-
ства хранятся в республиканских или местных
Коммунальных (городских) банках, а если та-
ковых нет в районе расположения указанных
предприятий, то в отделениях Госбанка.
Предприятия, учреждения или организации
местного значения хранят средства в республи-
канских и местных коммунальных (городских)
банках, а где таковых нет —в отделениях Гос-
банка.
Та часть фонда, которая предназначается
на удовлетворение культурно-бытовых нужд,
должна храниться в одном из кредитных учре-
ждений, в котором предприятию разрешено
хранить /іго общие средства, при чем если об-
щие средства предприятия хранятся в разных-
кредитных учреждениях, то выбор одного из
них для хранения указанной части фонда опре-
деляется по соглашению предприятия с проф-
союзом.
Безусловно воспрещается открывать теку-
щие счета по одной из вышеуказанных частей
фонда в нескольких кредитных учреждениях.
В том же порядке должны хранить средства
и производственные единицы, в распоряжение
которых выделены, в соответствии со ст. 14 на-





культурно-бытовых нужд суммы фонда могут
расходоваться на рабочее жилищное строи-
тельство лишь по особому соглашению с соот-
ветствующим профсоюзом. В порядке того же
соглашения устанавливается, в какую часть
фонда зачисляются возвращаемые суммы, а
также чистые доходы от эксплоатации. соору-
женных в указанном порядке жилищ, погаше-
ние ссуд и т. п.
11. Сооружения, возведенные на средства
фонда, амортизируются за счет поступлений по
их эксплоатации (квартирная плата, арендная
плата за нежилью помещения и пр.).
В тех случаях, когда амортизационные отчи-
сления недостаточны, предприятия, учреждения
и организации не производят дополнительных
амортизационных отчислений; капитальный ре-
монт сооружений, возведенных за счет средств
фонда, производить в первую очередь за счет
соответствующей части фонда. В случае же
отсутствия или недостаточности соответствую-
щей части фонда, капитальный ремонт произво-
дится в первом случае за счет иных средств
предприятия, учреждения или организации, а
во втором —в размерах разницы сумм, необхо-
димых на капитальный ремонт, и наличия
фонда.
Квартирная плата в домах, выстроенных за
счет средств фонда, взимается на основаниях,
установленных для взимания квартирной пла-
!ты в остальных домах соответствующих пред-
приятий, учреждений и организаций.
12. При распределении в установленном по-
рядке средств фонда в тех промышленных тре-
стах, в которых женский труд имеет значитель-
ное применение, должно отчисляться на строи-
тельство и содержание яслей не менее 5% фон-
да в целом. Это отчисление подлежит увеличе-
нию в размере, устанавливаемом по соглаше-
нию с профсоюзом, в тех промышленных тре-
стах, в которых женский труд преобладает.
Указанные средства передаются органам
здравоохранения, которые расходуют их пре-
имущественно на строительство, расширение
и оборудование яслей, предназначенных для
детей рабочих и служащих соответствующих
предприятий треста.
Порядок и план расходования указанных
средств согласуется органами здравоохранения
с соответствующими предприятиями и проф-
союзами, которым представляется отчетность
в использовании этих средств.
13. Промышленные предприятия, учрежде-
ния и организации распределяют средства фон-
да, по соглашению с подлежащими профсоюза-
ми, с соблюдением следующего порядка:
а) средства фонда, обращаемые на рабочее
жилищное строительство, распределяются ме-
жду входящими в указанные выше предприя-
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нием отдельных видов расходов, предусмотрен-
ных ст. 7 Положения о фондах.
Одновременно должна быть установлена
предельная доля средств фонда, которая может
быть передана в ссуду рабочим жилищно-стро-
ительным кооперативным товариществам как
по всей сумме фонда, идущей на рабочее жи-
лищное строительство в целом, так и по сум-
мам, определенным для отдельных производ-
ственных единиц;
б) средства фонда, предназначенные на
строительство культурно-бытовых учреждений,
распределяются между производственными еди-
ницами в общих суммах, без указания конкрет-
ных об'ектов строительства. В отдельных слу-
чаях, по соглашению с профсоюзом, разре-
шается ориентировочно устанавливать при рас-
пределении средств и конкретные об'екты
строительства. В указанном порядке выделя-
ются и средства фонда на мероприятия, осу-
ществляемые в централизованном порядке для
обслуживания нескольких производственных
или соответствующих им единиц за счет
средств обеих частей фонда.
При составлении планов расходования
средств фонда должно быть обеспечено при-
влечение к рассмотрению этих планов админи-
страции заинтересованных производственных
единиц и местных профессиональных органов.
14.
  
После заключения упомянутого в ст. 13
соглашения подлежащие • предприятия, учре-
ждения и организации дают распоряжение
кредитным учреждениям, в которых хранятся
средства фонда, о перечислении соответствую-
щих сумм, предназначенных как на рабочее
жилстроительство, так и на удовлетворение
культурно-бытовых нужд, в распоряжение со-
ответствующих производственных единиц на
текущие счета последних.
Расходование средств, отпущенных отдель-
ным производственным единицам на рабочее
жилищное строительство, производится ими на
основе планов, согласованных с соответствую-
щим профсоюзом, в порядке п. «а» ст. 13 на-
стоящей инструкции.
Расходование средств фонда, отпущенных
в общих суммах на строительство культурно-
бытовых учреждений, производится на осно-
вании соглашений, заключаемых производствен-
ными единицами с местными органами проф-
союзов, в соответствии со статьями расходов,
указанными в ст. 8 Положения о фондах.
Отчетность в израсходовании средств пред-
ставляется в подлежащие вышестоящие орга-
ны предприятия.
Снятие с текущих счетов средств фонда
производится самостоятельным распоряжением
и под ответственность тех предприятий, на чье
имя октрыты текущие счета, без всякого вме-
шательства в определение правильности сня-
тия тех или иных сумм со стороны кредитных
учреждений.
15. Ссуды рабочим жилищно-строительным
кооперативным товариществам из средств фон-
да улучшения быта рабочих могут выдаваться
в следующих случаях:
1) Рабочим жилищно-строительным коопе-
ративным товариществам, членами которого со-
стоят исключительно рабочие и служащие
предприятия, из фонда которого выдается ссу-
да, —при следующих условиях:
а) размер собственных вложений должен
быть не меньше размера, установленного в за-
коне; б) выдача ссуд производится обязатель-
но через посредство соответствующего кредит-
ного учреждения; в) проценты по ссудам взи-
маются в размере, установленном ст.ст. 29 и 30
Положения о мерах содействия строительству
рабочих жилищ, утвержденного ЦИК и СНК
СССР 30 января 1929 г. (Собр. Зак. СССР,
1929 г. № 9, ст. 84) 3 ).
2) Рабочим жилищно-строительным коопе-
ративным товариществам, членами которых со-
стоят рабочие и служащие •, различных пред-
приятий, при наличии, кроме указанных в п. 1,
следующих условий:
а) согласия профсоюза об'единяющего ра-
бочих и служащих предприятия, из фонда ко-
торого выдается ссуда; б) принятия на себя то-
вариществом обязательства удовлетворить со-
стоящих членами кооператива рабочих и слу-
жащих предприятия, из/ фонда которого вы-
дается ссуда, жилой площадью в размере, со-
ответствующем размеру выданной ссуды.
16. Планы заселения домов рабочей жилищ-
но-строительной кооперации, построенных за
счет ссуды из фонда улучшения быта рабочих
и служащих, согласовываются с соответствую-
щими хозорганами и профсоюзами.
При кредитовании рабочей жилищно-строи-
тельной кооперации из фонда улучшения быта
рабочих и служащих, часть площади, возводи-
мой за счет ссуды из этого, фонда, в пределах
до 50%, может быть предоставлена по согла-
шению с хозорганом и профсоюзом, работни-
кам соответствующего предприятия, не состоя-
щим ко дню составления плана заселения чле-
нами рабочего жилищно-строительного коопе-
ративного товарищества, при соблюдении сле-
дующих двух условий:
а) вступления этих лиц в члены товарище-
ства к моменту получения ими площади; б) по-
гашения ими паевых накоплений, установлен-
ных для уплаты до в'езда в квартиры, в оди-
наковых размерах с другими членами товари-
щества в сроки, определяемые по соглашению
с хозорганом и профсоюзом, но в период не
свыше трех лет после получения квартиры.
При предоставлении части площади указан-
ным .лицам процент обязательных вложений в
строительство собственных средств товарище-
ства соответственно понижается. Собираемые
в указанном выше порядке паевые накопления
обращаются, по соглашению товарищества с
хозорганом и профсоюзом, на внутрикоопера-
тивные цели или же на досрочное погашение
ссуды, полученной из фонда улучшения быта
рабочих и служащих,
17.
   
Строительство социально-культурных
учреждений за счет части фонда, предназначен-
ной для удовлетворения культурно-бытовых
нужд, -может производиться в следующем по-
рядке:
                           
,
а) самими предприятиями, учреждениями и




Ьарпит и т. п.) путем передачи этим учрежде-
ниям и предприятиям соответствующих средств
на основании особых письменных соглашении
между хозорганами, профсоюзами и упомяну-
тыми учреждениями —с тем, чтобы последние
принимали на себя обязательство обеспечить
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обслуживание рабочих и служащих соответ-
ствующего предприятия.
Передача средств может быть произведена
в виде ссуды или безвозвратно. В последнем
случае обязательно утверждение вышестоящих
хозяйственных и профессиональных органов,
согласующих расходование фонда по пред-
приятию в целом.
За счет • указанных в настоящей статье
средств могут относиться не только расхсды
по строительству, но и связанные с содержа-
нием учреждения эксплоатационные расходы, в
том числе текущий и средний ремонт.
Капитальный ремонт производится в поряд-
ке, указанном в ст. 11 настоящей инструкции.
18.
 
Затраты на капитальные работы по ра-
бочему жилищному строительству предприя-
тия, производимые на средства фонда, выде-
ляются в контрольных цифрах особо, показы-
ваются в них ориентировочно и подлежат уточ-
нению при окончательном соглашении с соот-
ветствующим органом профсоюза.
При наличии такого соглашения предусмо-
тренные им затраты на строительство, произво-
димое хозорганами, и ссуды кооперации вно-
сятся в контрольные цифры и промфинплан по
соответствующим титулам расходов на рабочее
жилищное строительство.
Всякие изменения указанных соглашений
допускаются лишь по новому соглашению тех
же сторон.
В случае недостижения соглашения между
сторонами, в промфинпланы вносятся суммы,
установленные соответствующими вышестоя-
щими органами в порядке ст. 24 настоящей ин-
струкции.
Если после составления контрольных цифр
или промфинплана выявится, по рассмотрении
баланса, увеличение средств фонда улучшения
быта рафрчих и служащих, то об'ем строи-
тельства автоматически увеличивается на соот-
ветствующую сумму; в соответствии с этим,
автоматически увеличиваются и изменяются ли-
миты капитальных работ, и, кроме того, по осо-
бому соглашению хозорганов с- профсоюзами
могут быть увеличены за счет этих средств и
размеры ссуд, выдаваемых жилищно-строитель-
ной кооперации.
19. В случае необходимости приступа к ра-
ботам по жилищному строительству или расхо-
дования средств на удовлетворение культурно-
бытовых нужд до утверждения балансов соот-
ветствующих предприятий, учреждений и орга-
низаций, допускается расходование необходи-
мых средств авансом за счет предстоящих от-
числений, исходя из сумм прибыли, выведенной
в балансе, представленном на утверждение, и
на основе согласованного с профсоюзом ори-
ентировочного плана расходования средств.
Выдача средств авансом на культурно-быто-
вые нужды из сумм, подлежащих зачислению
в фонд рабочего жилищного строительства, не
допускается.
Если соответствующее предприятие, учре-
ждение или организация выдало авансом сред-
ства на работы по жилищному строительству
или на удовлетворение культурно-бытовых на-
добностей еще до наступления указанных в
ст. 13 Положения о фондах сроков внесения
на хранение в кредитное учреждение соответ-
ствующих частей фондов, то оно обязано со-
общить об этом тому кредитному учреждению,
где оно предполагает хранить свои средства
го Законодательства
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фонда, без представления подробных отчетов
в израсходовании этих сумм. Проверка пра-
вильности израсходования выданных авансов
производится НКТ Союза и союзных республик
по принадлежности, при представлении пол-
ных отчетов в израсходовании средств фонда.
20. Не допускается расходование средств
фонда улучшения быта рабочих и служащих:
а) на какое бы то ни было жилищное строи-
тельство на вновь строящихся предприятиях;
б) на остальных предприятиях —на строитель-
ство жилищ, предназначенных для размещения
временных и сезонных рабочих, за исключе-
нием строительства постоянных жилищ для
размещения сезонных рабочих, занятых в се-
зонных производствах (сахарная, рыбная и то-
му подобные отрасли промышленности).
21. В том случае, когда в составе треста име-
ются предприятия, рабочие которых охвачены
несколькими профсоюзами, планы, сметы и по-
рядок расходования средств из фонда улучше-
ния быта рабочих и служащих подлежат согла-
совыванию с теми профсоюзами, с которыми
заключены коллективные договоры.
Разногласия, возникающие между несколь-
кими профсоюзами, разрешаются ВЦСПС или
соответствующими межсоюзными об'едине-
ниями.
22. Соглашения, касающиеся планов и смет
расходования фонда улучшения быта рабочих
и служащих, а также соглашения о порядке
расходования этих средств (ст.ст. 13 и 14 на-
стоящей инструкции), должны заключаться во
всех случаях в форме письменных договоров
(соглашений).
23. Отчеты по использованию фондов улуч-
шения быта рабочих и служащих должны со-
держать: .
а) данные об отчисленвиях и других посту-
плениях в фонд, согласно ст. 5 настоящей ин-
струкции; б) данные о произведенных по от-
дельным видам расходах предусмотренных
Положением о фондах и планами использова-
ния этого фонда; в) данные о движении сумм
фонда по текущим счетам; г) отчет о выполне-'
нии плана и сметы расходов в соответствии с
заключенными соглашениями; д) баланс, отра-
жающий состояние капиталов фонда по ли-
ниям жилищной, культурно-бытовой, с указа-
ниями о размещении этих капиталов по тем
же линиям в наличности, обязательствах, со-
оружениях и прочем имуществе.
Подробные правила и формы учета средств
фонда и счетоводства по ним определяются на
вышеуказанных основаниях заинтересованны-
ми ведомствами по соглашению с НКТ СССР,
НКФ СССР и ВЦСПС и должны быть введе-
ны в действие не позднее 1929/1930 хозяйствен-
ного года.
В правилах должны быть установлены сро-
ки, порядок и инстанции представления отчет-
ности и формы ее с таким расчетом, чтобы
обеспечить возможность действительного на-
блюдения и контроля над исполнением согла-
сованного плана расходования и заключенного
соглашения (ст. 22 инструкции) как в период
их выполнения, так и по окончании выполне-
ния.
Предприятия, производящие отчисления в
фонды, одновременно с представлением в соот-
ветствующие органы годовой отчетности пред-
ставляют в НКТ Союза и союзных республик
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четности сведения статистического характера,
порядок, сроки и формы которых согласовы-
ваются НКТ СССР и НКТ союзных республик
с соответствующими ведомствами и НК РКИ.
24. Разногласия между предприятиями, ука-
занными в ст. 1 Положения о фондах и в
ст.ст. 1 —3 настоящей инструкции, и соответ-
ствующими профсоюзами, —возникающие при
составлении плана распределения средств фон-
да улучшения быта рабочих и служащих в по-
рядке ст.ст. 13 и 14 инструкции — разрешаются
вышестоящими государственными и коопера-
тивными организациями по соглашению с вы-
шестоящими органами профсоюзов.
В том же порядке разрешаются разногла-
сия по составлению плана расходования средств
фонда улучшения быта рабочих и служащих
между входящими в состав вышеуказанных
предприятий, учреждений .и организаций про-
изводственными и иными хозяйственными еди-
ницами и соответствующими профсоюзами.
25. В случае полной или частичной ликвида-
ции предприятия, учреждения или организации,
направление и порядок передачи фонда опре-
деляются актом о ликвидации — с тем, что сред-
ства фонда могут в дальнейшем использовать-
ся только на цели, предусмотренные Положе-
нием о фондах.
При передаче или слиянии предприятия фонд
улучшения быта передается тому предприятию,





ниями и организациями правил настоящей ин-
струкции влечет за собой привлечение дол-
жностных лиц в подлежащих случаях к ответ-
ственности в уголовном или дисциплинарном
порядке.
27. Следующие инструкции Комитета содей-
ствия кооперативному строительству рабочих
жилищ при НКТ СССР считаются утратившими
силу:
а) от -24 июня 1925 г. № 580 о применении
постановления СТО от 13 -февраля 1925 г. о
размерах и порядке отчислений из прибылей
государственных торговых предприятий в фонд
кооперативного строительства рабочих .килищ
(«Известия НКТ СССР» 1925 г. № 34 4 ); б) от
20 июля 1926 г. № 298 о применении постано-
вления СНК СССР от 2 июля 1926 г. об отчи- '
слениях на нужды строительства рабочих жи-
лищ из фондов улучшения быта рабочих и
служащих Госбанка СССР и акционерных об-
ществ (паевых товариществ) с преобладающим
участием государственного капитала («Изве-
стия НКТ СССР» 1926 іг. № 30) 5 ).
Замнаркомтруд СССР Толстопятое.






(Изв. НКТ 22/ѴІІ— 29 г. № 28/29, стр. 450)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 15 МАЯ
1929 г. № 162
о дополнении приложения № 3 к Правилам об
условиях труда работников учреждений СССР
за границей.
В дополнение Правил об условиях труда ра-
ботников учреждений СССР за границей,
утвержденных НКТ СССР 21 октября 1927 г.
за № 339 (Известия НКТ СССР 1927 г. № 45) °),
НКТ СССР постановил:
Включить в приложение № 3 к указанным
Правилам ставки суточных для работников, за-
нятых в Зап. Китае и Афганистане, в соответ-
ствии с таблицей, приложенной к настоящему
постановлению.
Наркомтруд СССР Н. Угланов.
Чл. Колл. НКТ СССР Ноа.
96 110 123 136 149 163 176 190 свыше 190
29 33 37 41 45 49 54 58 » 58
Таблица суточных, выплачиваемых при проезде и пребывании на территории СССР работникам, перево-
димым или назначаемым из СССР за границу, и работникам, переводимым или командируемым из-за
границы в СССР.
Работники, получающие месячные оклады:
В Зап. Китае —до америк. дои. . . 82
В Афганистане — до англ. фунт, стерл. 25
Получают суточные при проезде и
пребывании на территории СССР 2.50 3.35 4.20 5.00 5.85 6.70 7.50 8.35 9.20
   
10. 00
Примечание. Работники— члены ВКП (б) получают в СС^Р суточные в пределах настоящей та-
блицы, но не свыше партмаксимума.
Наркомтруд СССР Угланов.
Чл. Коллегии НКТ СССР Ноа.
(Изв. НКТ 8/ѴІІ— 29 г. № 27, стр. 418).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 18 ИЮНЯ
1929 г. № 201
о дополнении Правил об условиях труда работ,
ников учреждений СССР за границей.
НКТ СССР постановил:
Внести следующие дополнения в Правила
об условиях труда работников учреждений
СССР за границей, утвержденные НКТ СССР
21 октября 1927 г. за № 339 («Известия НКТ
СССР» 1927 г. № 45) 1 ):
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 49—27 г., стр. 203?.
1. Дополнить ст. 36 следующим абзацом:
«Командированным из-за границы в СССР
выдаются суточные в иностранной валюте
лишь за время, необходимое для проезда по
иностранной территории; остальная сумма
должна быть выдана в СССР в советской ва-
люте».
2. Дополнить Правила статьей 39-а в сле-
дующей редакции:
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—25 г., стр. 25.
5 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31—26 г., стр. 1273.
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«39-а. Предльный срок пребывания работ-
ников в командировке в СССР не должен пре-
вышать трех недель, не считая пребывания их
в пути.
Пребывание в командировке сверх трехне-
дельного срока влечет за собой выплату зара-
ботной платы по основной должности в совет-
ской валюте в переводе по прилагаемой та-
блице (приложение № 3) 1 ), а также прекраще-
ние выплаты суточных и оплаты помещения»
Наркомтруд СССР Угланов
Чл. Колл. НКТ СССР Авдеев.
(Изв. НКТ 22/ѴІІ— 29 г. № 28/29, стр. 440).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 3 ИЮЛЯ
1929 г.
о предоставлении отпусков работникам, по-
ступающим в комвузы.
НКТ СССР постановил:
Г. Все предприятия, учреждения и органи-
зации обязаны предоставлять своим работни-
кам, поступающим в коммунистические выс-
шие учебные заведения (комвузы), отпуска с
сохранением их среднего заработка для под-
готовки к поступлению без зачета в счет оче-
редного отпуска —■ на следующих основаниях:
' а) командируемым в Академию Коммуни-
стического Воспитания имени Н. К. Крупской,
Московіокий Политико-Просветительный Ин-
ститут, Белорусский, Закавказский и Саратов-
ский Коммунистические Университеты — один
месяц; б) командируемым в Татарский Комму-
нистический Университет, Коммунистический
Университет национальных меньшинств Запа-
да имени Ю. Ю. Мархлевского и Государствен-
ный Институт Журналистики — полтора ме-
сяца; в) командируемым в Ленинградский Ком-
мунистический Университет, Коммунистический
Университет трудящихся Востока имени
И. В. Сталина, Коммунистический Университет
имени Я. М. Свердлова, Урало-Сибирский Ком-
мунистический Университет и Средне-Азиат-
ский Коммунистический Университет имени
В. И. Ленина — два месяца; г) допущенные к
приемным испытаниям для поступления в^ Ин-
ститут Красной Профессуры — два месяца (при




Указанные в ст. 1 отпуска подлежат ис*
пользованию исключительно в натуре в пери-
од до поступления в соответствующее учебное
заведение и не могут""" заменяться никакими
компенсациями. В частности неиспользование
этих отпусков в натуре не дает права на ка-
кую-либо денежную компенсацию.
3. Отменить:
а) 'постановление НКТ СССР от 18 июня
1927 г. № 182 о предоставлении отпусков ра-
ботникам государственных предприятий и уч-
реждений, командируемым в комвузы («Изве-
стия НКТ СССР» .1927 г. № 32—33) ■);
б) постановление НКТ СССР от 9 марта
1929 г. № 107 об изменении постановления о
предоставлении отпусков работникам государ-
ственных предприятий и учреждений, коман-
Ч См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24—28 г, стр.
1065, и предыдущее постановление.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30—27 г., стр. 1206.
дируемым в комвузы («Известия НКТ СССР»,
1929 г. № 17) *).
Замнаркомтруд СССР Толстопятое.
Чл. Колл. НКТ СССР и Зав. Тарифн. Отд.
Согласовано с ВЦСПС Авдеев.
(Изв. НКТ 22/ѴІІ— 29 г. № 28/29, стр. 440).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 25 ИЮНЯ
1929 г. № 209.
Перечень постановлений и распоряжений НКТ
СССР по тарифным вопросам, изданных до 1
июня 1929 г. и утративших силу без формаль-
ной отмены.
1. Постановление НКТ СССР от 28 августа
1923 г. № 54 об оплате командировок («Изве-
стия НКТ СССР» 1923 г. № 5/29).
2. Раз'яснение НКТ СССР и ВЦСПС от 1 но-
ября 1923 г. № 132 о значении государствен-
ного минимума заработной платы («Известия
НКТ СССР»' 1923 г. № 10/34).
3.
  
Циркуляр НКТ СССР от 19 сентября
~1923 г. № 178 о порядке регулирования зара-
ботной платы временных поденных рабочих
(«Известия НКТ СССР» 1923 г. № 6/30).
4. Раз'яснение НКТ СССР от 14 января
1924 г. № 26/402 об оплате сдельных работ при
сокращенном рабочем дне («Известия НКТ
СССР» 1924 г. № 4).
5. Раз'яснение НКТ СССР от 14 апреля 1924 г.
№ 176/418 о порядке применения постановле-
ния СТО СССР от 5 апреля 1924 г. о сниже-
нии персональных окладов («Известия НКТ
СССР» 1924 г. № 17—18).
6. Постановление НКТ СССР от 16 октября
1924 г. № 431/436 об отмене постановления
НКТ СССР от 3 мая 1924 г. № 205/420 о сро-
ках выплаты заработной платы служащим
(«Известия НКТ СССР» 1924 г., № 41).
7. Циркуляр НКТ СССР от 14 января
1926 г. № 12/501 о предоставлении сведений о
задержках выплаты заработной платы («Изве-
стия НКТ СССР» 1926 г.. № 4—5).
8. Постановление НКТ СССР от 29 марта
1926 г. № 78/8 о дополнении постановления
НКТ СССР от 28 августа 1923 г. № 54 об опла-
те командировок («Известия НКТ СССР»
1926 г. № 17) *).
9. Постановление НКТ СССР от 5 апреля
1926 г. № 82/506 о постановлениях и раз'ясне-
ниях, утративших силу с изданием раз'яснения
НКТ СССР от 12 февраля 1925 г. № 35/506 об
оплате дней отдыха и праздничных дней («Из-
вестия НКТ СССР» 1926 г. № 17) 2 ).
10. Циркуляр НКТ СССР от 16 апреля
1926 г. № 97/509 о порядке представления све-
дений о задержках в выплате заработной пла-
ты и о мерах по предупреждению просрочки в
выплате заработной платы («Известия НКТ
СССР» 1926 г. № 18).
11. Раз'яснение НКТ СССР от 19 апреля
1926 г. № 100/510 о надбавках к заработной
плате, устанавливаемых при систематических
командировках («Известия НКТ СССР» 1926 г.
№ 17) 3 ).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—29 г, стр. 47.
Ч См. «Бюл. Ф. X. и 3.» № 20—26 г, стр. 868.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—26 г, стр. 672.
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12. Постановление НКТ СССР и НКФ СССР
от 23 сентября 1926 г. № НКТ— 211/526, о сро-
ках выплаты заработной платы в учреждениях,
предприятиях и хозйствах, состоящих на госу-
дарственном и местном бюджетах («Известия
НКТ СССР» 1926 г. № 38) 4 ).
13.
 
Раз'яснение НКТ СССР от 31 декабря
1926 г. № 273/532 об оплате отпусков работни-
кам предприятий и учреждений, откомандиро-
ванным в комвузы («Известия НКТ СССР»
1927 г. № 2) 5 ).
14. Все постановления НКТ СССР о размере
минимума заработной платы, изданные до 1 де-
кабря 1927 г.
15. Все постановления НКТ СССР о порядке
установления особых фондов заработной пла-
ты для оплаты труда специалистов, изданные
до 1 марта 1929 г.
Наркомтруд СССР Угланов.
Чл. Колл. НКТ СССР и Зав. Тарифн. Отд.
Авдеев.
П. 13 согласован с НКФ СССР.
(Изв. НКТ 22/ѴІІ— 29 г. № 28'29, стр. 443).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ НКТ СССР ОТ 20 АПРЕЛЯ
1929 г. № 147
об оплате кочегаров за время их обучения.
'НКТ СССР раз'ясняет: кочегары, привлекае-
мые, согласно действующим постановлениям —■
об обязательном обучении кочегаров, к прохо-
ждению обучения для поднятия их квалифика-
ции, сохраняют свою заработную плату за ра-
бочее время} а за занятия, производимые во
внеурочное время, никакой оплаты не получают.
Замнаркомтруд СССР Толстопятое.
Чл. Колл. НКТ СССР и Зав. Тарифн. Отд.
Авдеев.
(Изв. НКТ 10/ VI— 29 г. № 22/23, стр. 345).
ИНСТРУКЦИЯ НКТ И ВСНХ РСФСР И ВСПК
ОТ 13 МАЯ 1929 г. № 121
о применении норм охраны труда в промысло-
во-кооперативных товариществах.
На основании примечания 2 п. 24 пост.
ВЦИК и СНК РСФСР от И /VII— 28 г. об утвер-
ждении Положения о промысловой кооперации
(Собр. Узак. РСФСР № 86, ст. 567)°) НКТ
РСФСР совместно с ВСНХ РСФСР и ВСПК
постановили:
1. Изданные НКТ СССР и РСФСР правила
и обязательные постановления по технике безо-
пасности и промышленной санитарии, а также
нормы по охране труда женщин и несовершен-
нолетних распространяются лишь на гбщие
производственные мастерские промысловой ко-
операции; при работе членов кооперативов у
себя на дому никакие требования по охране
труда пред'являться не могут.
2. На работы в общих производственных
мастерских и предприятиях промысловых ко-
оперативных товариществ распространяются
следующие нормы Кодекса Законов о Труде,
а также изданные НКТ СС^Р и РСФСР в раз-
витие этих норм правила и обязательные по-
становления:
") См. «Бюл. Ф. и X. и 3.» № 41—26 г., стр. 1612.
5) См. «Бюл. Ф. и X. и 3.» № 5—27 г., стр. 150.
с ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №31— 28 г., стр. 1394.
а) нормы, установленные ст.ст. 138 — 150
КЗоТ в отношении открытия, содержания и пе-
ревода в другое здание предприятий, устране-
ния и уменьшения вредных условий работы и
предупреждения несчастных случаев, пуска в
ход предприятий, машин, приводов и станков,
выдачи специальной одежды, предохранитель-
ных приспособлений и противоядий (очки, мас-
ки, респираторы и проч.), предварительного
осмотра в установленных Наркомтрудом слу-
чаях поступающих на работу всех или ^'отдель-
ных групп членов товарищества, а также пе-
риодического их переосвидетельствования, за-
прещения ночных работ в хлебопекарнях;
б) нормы, установленные ст.ст. 129—134 КЗоТ
в отношении воспрещения применения труда
женщин и несовершеннолетних в особо тяже-
лых и вредных для здоровья производствах и
установленных списками НКТ подземных ра-
ботах и соблюдения предельных норм пере-
носки тяжестей женщинами и несовершенно-
летними согласно спискам и нормам, устанавли-
ваемым Наркомтрудом, безусловного воспре-
щения ночных работ несовершеннолетними, бе-
зусловного же воспрещения ночных и сверх-
урочных работ беременными и кормящими
грудью, освобождения от работы женщин, за-
нятых физическим трудом, в течение 8 недель
до и 8 недель после родов, а занятых контор-
ским и умственным трудом в течение 6 недель
до и 6 недель после родов, воспрещения по-
сылки беременных (с 5-го месяца) в команди-
ровку без их на то согласия, установления
перерывов в работе женщин для кормления
ребенка грудью.
Продолжительность рабочего дня для чле-
нов и кандидатов в члены промысловых коопе-
ративных товариществ, работающих в общих
мастерских, время отдыха, условия вознагра-
ждения за труд и назначение тех или иных
гарантий и компенсаций (в том числе и возна-
граждение беременных и кормящих грудью
женщин, за время освобождения их от выпол-
нения работ), время отдыха, а также нормы вы-
работки определяются соответствующими по-
становлениями общего собрания членов това-
рищества.
Примечание. Продолжительность ра-
» бочего дня для несовершеннолетних и кан-
дидатов в Члены товарищества в возрасте
от 16 до 18 лет, работающих в общих ма-
стерских и предприятиях товарищества (ар-
тели) в сельских местностях, может быть
установлена общим собранием органов
управления товарищества —до восьми часов,
в городских же поселениях —до шести ча-
сов.
3. При применении действующих обязатель-
ных постановлений в области охраны труда,
санитарии, гигиены и техники безопасности,
необходимо учитывать финансовое состояние
данного кооперативного об'единения, а также
бытовые и другие условия членов кооперати-
ва. Поэтому требования, выполнение которых
сопряжено со значительными расходами (вен-
тиляция, расширение помещения и т. п.), дол-
жны пред'являться с большой осторожностью
после того, как инспекция убедится, что этот
расход кооперативу посилен.
4. В целях наиболее планомерного оздоро-
вления условий труда членов промысловой ко-
операции рекомендуется крупные мероприятия
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соглашений инспекции труда с правлением ко-
оперативного об'единения на израсходование
определенных в соглашении сумм, исходя из
финансового состояния об'единения, его рен-
табельности и обстановки труда. В соглашении
также следует установить перечень мероприя-




В случае, -если указанное в ст. 3 соглаше-
ние между инспекцией труда и товариществом
не будет достигнуто, разногласие переносится
на разрешение в особую комиссию при губерн-
ском (окружном) совете народного хозяйства в
составе: председателя органа народного хозяй-
ства и членов —представителя губернского
(окружного) отдела труда и губернского (окру-
жного, районного) промыслового кооператив-
ного союза.
Решения этой комиссии обязательны для
исполнения промысловыми кооперативными то-
вариществами в отношении соблюдения ими
правил охраны труда и правил санитарии, ги-
гиены и техники безопасности на принадлежа-
щих им промысловых предприятиях.
6.
 
С введением в действие настоящей ин-
струкции отменяется инструкция НКТ и НКЮ
РСФСР и ВЦСПС от 27 февраля 1923 г.
№ 109/724 о порядке применения декрета СНК
от 26 сентября 1926 г. об охране труда и обес-
печении прав лиц, работающих в промысловых
кооперативных предприятиях («Труд» от 9/Ш —
23 года № 53).
Замнаркомтруд РСФСР Романов.
Зам. Председателя ВСНХ РСФСР Брыков.
Зам. Председателя Правления
Всекопромсоюза Копыгин.
(Изв. НКТ 22/ѴІІ— 29 г. № 28/29, стр. 460).
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ
РСФСР ОТ 6 ИЮНЯ 1929 г. № 138
Правила устройства и содержания кожевенных
предприятий и складов кожсырья, принадле-
жащих кооперативным организациям, органи-
зациям комитетов крестьянских обществ взаи-
мопомощи с числом занятых в предприятии чле-
нов не свыше пяти человек и предприятий с
одним наемным рабочим.
I. Расположение предприятия.
1. Все вновь сооружаемые кожевенные
предприятия, а равно склады сырых коле дол-
жны быть располагаемы: в городе —вне черты
селитебной части города, а в селениях —на рас-
стояниях от жилых строений, определяемых
постановлениями губернских и окружных ис-
полкомов (или соответствующих им органов).
2. При выборе места для постройки коже-
венного предприятия должно быть предусмо-
трено устранение всякой опасности загрязне-
ния рек и других водомоев общественного
пользования как в населенном пункте, в кото-
ром или около которого строится предприятие,
так и в населенных пунктах, расположенных
ниже по течению реки.
II. Территория предприятия.
3. Территория кожевенного предприятия, а
равно и специального склада сырых кож дол-
жна быть обнесена сплошной изгородью (ча-
стокол, плетень).
4. Двор кожевенного предприятия должен
содержаться в чистоте я опрятности. Воспре-
щается выливать на двор промывные воды и
накапливать или зарывать в землю на дворе
отбросы производства.
III. Расположение, устройство и со-
держание отделений и мастер-
ских,, предприятия.
5*Во всех отделениях предприятия, где про-
изводятся мокрые работы (отмочное, зольное,
мягчильное, дубильное, красильное, шерсто-
мойное), полы должны быть сделаны из водо-
непроницаемого материала или деревянные,
плотно сколоченные, с приспособлениями для
стока воды.
6. Стены и потолки мастерских должны быть
побелены.
7. Все отделения предприятия, за исключе-
нием складов оырья, материалов и готового
товара, а также корьедубильных отделений и
естественных сушилок, должны отапливаться
(в качестве отопительных приборов допуска-
ются кирпичные времянки).
8. Все отделения должны содержаться в над-
лежащей чистоте. Накопляющиеся в отделе-
ниях отбросы и побочные продукты производ-
ства (шерсть, мездра, обрезки кожи, отдубина)
должны ежедневно удаляться по мере ,их на-
копления.
IV. Вспомогательные помещения.
9. Для мытья рук и лица должны быть
устроены в мастерских умывальники. При умы-
вальниках должны иметься мыло и чистые по-
лотенца.
10. Прием пищи в рабочих помещениях вос-
прещается.
,Ѵ. Спецодежда.
И. Рабочие кожевенных предприятий и
сырьевых складов должны снабжаться спец-
одеждой и предохранительными предметами по
нормам НКТ СССР.
12. По мере загрязнения спецодежда должна
подвергаться стирке за счет предприятия.
VI. Отбросы производства
*13. Отбросы и побочные продукты произ-
водства (мездра, шерсть, обрезки кож, рога,
лвосты), которые могут загрязнять почву, а
также разлагаться и заражать воздух зловони-
ем, ни в коем случае не должны сваливаться
около предприятия, а должны храниться в за-
крывающихся приемниках.
14. В случае, если упомянутые в ст. 13 отбро-
сы не утилизируются, то по мере накопления





Склады сырьевых кож должны быть
изолированы от прочих отделений и мастер-
ских завода стенами.
16. В случае заболевания кого-либо из ра-
бочих предприятия или сырьевого склада си-
бирской язвой, происшедшего вследствие со-
прикосновения с зараженными кожами, работа
в данном предприятии прекращается и может
быть возобновлена не иначе, как с разрешения
органов здравоохранения.
Примечание. Всякое животное сырье,
поступающее на хранение и переработку и
не имеющее знаков ветеринарно-санитарно-
го осмотра, может быть допущено к хра-
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каждом отдельном случае разрешения соот-
ветствующего местного органа санитарного
надзора.
III. Отмочное, зольное, м я г ч и л ь и о с,
дубное и красильное отделения.
17.
  
Все рабочие помещения кожевенного
предприятия должны иметь сквозное проветри-
г.ание, и в их окнах должны быть устроены от-
крывающиеся фрамуги или форточки с общей
площадью отверстия не менее 1/100 площади
пола.
18. В отделениях отмочном, зольном, дуб-
ном и красильном должны быть устроены вы-
тяжные трубы в потолках.
19. Во вновь строящихся или капитально
переустраиваемых предприятиях между чинами
должно быть свободное место для прохода.
20.
 
Во вновь устраиваемых предприятиях
отмочки и зольники должны делаться из во-
донепроницаемого материала (например, дере-
вянные, просмоленные).
21. Во избежание падения рабочих в чаны
при переноске кож все пустые чаны, а также
чаны, наполненные водою или соответствую-
щими растворами, и вообще все чаны, у кото-
рых работа в данное время не происходит, дол-
жны быть закрыты прочными покрышками, если
г.ерхние края чанов находятся не свыше Ц> мет-
ра над уровнем пола.
22. Во вновь строящихся и капитально-пере-
страиваемых предприятиях покрышки чанов ни
в коем случае не должны служить местом для
производства каких-либо работ.
Примечание. В существующих пред-
приятиях, при недостатке свободного места,
разрешается производить работы на по-
крышках чанов, при чем эти покрышки дол-
жны представлять собою прочный сплошной
настил из толстых досок.
23. При засыпке кож в дубных чанах корье
перед засыпкой, во избежание образования
большого количества пыли, должно смачивать-
ся водой.
24. При необходимости очистки зольников
от накопившихся в них отбросов, зольники
должны быть. сперва обильно промыты водой.
Рабочий, спускающийся на дно зольника для
очистки от твердых отбросов, должен быть
опоясан веревкой, свободный конец которой
должен оставаться у другого рабочего, находя-
щегося вне зольника, чтобы в случае возник-
новения опасности задушения накопившимися
газами рабочего, производящего чистку, была
обеспечена возможность быстро вытащить его
из зольника.
Для облегчения очистки отмочных и золь-
ных чанов эти чаны должны быть снабжены
спускными приспособлениями.
25. Для вынимания кож из зольных и отмоч-
ных ям, а также при шакшевании и намазке
сернистым натром, рабочим должны быть пре-
доставлены исправные багры и клещи с длин-
ными рукоятками.
IX. Сушильное отделение.
26. Там, где имеются сушилки с вешалками
в несколько ярусов, они должны быть "снаб-
жены в каждом ярусе прочными настилками
из досок.
В них должны быть установлены прочные
лестницы, снабженные перилами.
27. Вешалки должны обладать достаточной
прочностью и устойчивостью, сообразно тяже-
сти развешиваемых на них кож.
X. Ограждение машин, аппаратов
и пр.
28. Все движущиеся опасные части машин,
аппаратов и приборов (зубчатые передачи, вы-
ступающие концы валов, шкивы, приводные
ремни и пр.) должны быть снабжены надлежа-
щими ограждениями.
XI. Удаление и очистка сточных
вод.
29. По требованию санитарного надзора в
определенных случаях (при опасности загряз-
нения источников водоснабжения, при наличии
нескольких смежных кустарных производств, а
также других особых местных санитарных
условий) устанавливаются отстойники для сточ-
ных вод и соответствующий спуск и очистки
их.
XII. Порядок исполнения настоя-
щего обязательного постановле-
ния.
-30. Настоящее обязательное постановление
распространяется на мелкие кооперативные и
ККОВ предприятия' с числом работающих чле-
нов не свыше 5 человек и кустарные кожевен-
ные предприятия с одним наемным работником
и склады кожсырья.
На указанные предприятия и склады не
распространяется обязательное постановление
НКТ СССР от 18 августа 1926 г. № 177/369 «Об
устройстве и содержании кожевенных заводов»
(«Известия НКТ СССР» 1926 г. № 33) *), а
равно и обязательное постановление НКТ
РСФСР от 30 июня 1922 г. № 154 по удалению
и очистке сточных вод с кожевенных заводов
(«Сборник обязательных постановлений по тех-
нике безопасности и промышленной санита-
рии», 1923 г., вып. IV).
31. В отношении вновь устраиваемых коже-
венных предприятий и сырьевых складов тре-
бования настоящего обязательного постановле-
ния применяются в полном об'еме немедленно
по введении этого постановления в действие.
32. Все необходимые переустройства и пере-
оборудования существующих мелких и кустар-
ных предприятий, в соответствии с требования-
ми настоящего обязательного постановления,
должны быть произведены в шестимесячный
срок. Перенос предприятий, в случае необходи-
мости, проводится в годичный срок со дня вве-
дения в действие настоящего обязательного по-
становления.
33. За нарушение настоящего обязательного
постановления администрация предприятия при-
влекается инспекцией труда к ответственности
в административном порядке.
Наркомтруд РСФСР Бахутов





(Изв. НКТ 22/ѴІІ— 29 г. № 28/29, стр. 461).
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РАЗ'ЯСНЕНИЕ НКТ И НКФ РСФСР ОТ 20
ИЮНЯ 1929 г. № 145
о применении постановления ВЦИК и СНК
РСФСР от 24/Х —27 г. о порядке оплаты и со-
держания делегатов, избираемых и команди-
руемых на с'езды советов, сессии и пленумы
исполн. комитетов, а равно с'езды, конферен-
ции и совещания, созываемые государствен-
ными органами.
В связи с воізникающими на практике затруд-
нениями по применению вышеуказанного по-
становления ВЦИК и СНК РСФСР от 24/Х—
27 г'.'.Ч НКТ и НКФ РСФСР раз'ясняют:
1.
 
Делегатам, являющимся рабочими и слу-
жащими, согласно п. «а» и «б» ст. 1 пост. ВЦИК
и СНК РСФСР от 24/Х— 27 г., сверх возмеще-
ния фактической стоимости проезда предостав-
ляется питание и помещение натурой.
В случае непредоставления питания натурой
им выплачиваются суточные в размере, исчис-
ляемом согласно пост. ВЦИК и СНК РСФСР от
5/ХІ —28 г. об оплате командировок служащих
и рабочих (Собр. Узак. РСФСР 1928 г. № 134,
ст. 872) 2 ), а в случае непредоставления помеще-
ния натурой возмещаются расходы по найму
помещения в размерах, не свыше указанных в
ст. 1 пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 24/Х— 27 г.
2. Согласно ст. 3 постановления ВЦИК и СНК
РСФСР от 24/Х— 27 г., в сельских местностях
снижаются наполовину как расходы на пита-
ние, так и на наем помещения, при чем это пра-
вило распространяется на районные и волост-
ные центры, лишь если таковые находятся в
сельских 'местностях; если же районный или во-
лостной центр находится в городе, то приме-
няются нормы, установленные для городов.
3. В случаях, указанных в ст. 5 пост. ВЦИК
и СНК РСФСР от 24/Х— 27 г., питание и поме-
щение всем делегатам в натуре не выдаются, а
равно и не выплачиваются суточные. Делегаты,
являющиеся рабочими и служащими, сохраняют
свою заработную плату, остальные же делегаты
получают вознаграждение за отвлечение от
постоянных занятий в размерах, установленных
в I части ст. 2 пост. ВЦИК и СНК 24/Х— 27 г.
4. Согласно ст. 4 пост. ВЦИК и СНК РСФСР
от 24/Х —27 г., органы, делегирующие своих
представителей на с'езды советов, сессии и
пленумы исполнительных комитетов, а равно
с'езды, конференции и совещания, созываемые
общественными организациями, обязываются
выплачивать им зарплату, проездные и суточ-
ные за время нахождения в пути.
Предоставление довольствия или квартиры
натурой или выдача денежных сумм, взамен
предоставления довольствия и квартиры нату-
рой, за все время пребывания на с'езде, сове-
щании, конференции производится за счет ор-
ганов учреждений и предприятий, созывающих
соответствующие с'езды, сессии, пленумы, кон-
ференции и совещания.
5. Действие настоящего раз'яснения распро-
страняется на все случаи, не разрешенные ко
времени его опубликования. Перерасчеты по
ранее выданным суммам не допускаются.
Наркомтруд РСФСР Бахутов.
За Наркамфина РСФСР Федоров.
(Изв. НКТ 22/ѴІІ— 29 г. № 28/29, стр. 459).
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2—28 г., стр. 76.
2 ) См. «Бюл. Ф.иХ. 3.» № 52— 28 г., стр. 2476.
Опубликованы:
Список № 10 предприятий, под-
лежащих переводу на 7-часовой
рабочий день в 1928/29 г., утвержденный
Правительственной Комиссией при СНК СССР
6 июня 1929 г. (Изв. НКТ 8/ѴІІ— 29 г. № 27.
стр. 417). •
— Список № 11 предприятий,
подлежащих переводу на 7 -часо-
вой рабочий день в 1928/29 г., утвер-
жденный 13 июня 1929 г. Правительственной
Комиссией по подготовке проведения 7-часо-
вого рабочего дня при СНК СССР (Изв. НКТ
22/ѴІІ— 29 г. № 28/29, стр. 438).
— Обязательное постановление НКТ СССР
от 3 июня 1929 г. № 180 с препровождением
правил устройства и содержания ме-
дик о-с анитарных лабораторий (Изв.
НКТ 22/ѴИ— 29 г. № 28/29, стр. 444).
— Положение, утвержденное НКТ СССР
27 июня 1929 г. за № 211, об инспекции
труда путей сообщений (Изв. НКТ
22/ѴІІ— 29 г. № 28/29, стр. 445).
— Приказ ВСНХ СССР от 4 июля 1929 г.
№ 929 об организации в 1929 /30 опер,
году курсов по повышению квали-
фикации административно- и инже-
нерно-технического
   
персонала
(Торг. Пр. Г. 26/ѴІІ— 29 г. № 169).
— Приказ ВСНХ СССР от 15 июля 1929 г.
№ 975 об открытии Главхимом кур-
сов нормировщиков по повыше-
нию квалификации работников по
техническому нормированию в химической
промышленности (Торг. Пр. Г. 17/ѴІІ —29 г.
№ 161).
— Приказ ВСНХ РСФСР от 6 июля 1929 г.
№ 833 об открытии курсов по подго-
товке квалифицированных десят-
ников!- бригадиров на лесоразра-
ботках, согласно постановления Президиума
ВСНХ РСФСР от 21/Ѵ— 29 г. (При приказе ти-
повая программа и типовой учебный план) (Пр.
ВСНХ № 21—28/29 г., стр. 33).
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ.
СТРАХ. ПРИ НКТ СССР ОТ 23 МАЯ 1929 г.
№ 195
о временном льготном тарифе взносов на со-
циальное страхование для Общества глухоне-
мых.
На основании п. «ж» положения о Союзном
Совете Социального Страхования при НКТ
СССР (постановление ЦИК и СНК СССР от
8 июня 1927 г. — Собр. Зак. СССР 1927 г.
№ 32, ст. 328) Ч, Союзный Совет Социального
Страхования при НКТ СССР постановил:
1) Установить временный льготный тариф
взносов на социальное страхование по III груп-
пе разд. «Б» ст. 1 постановления ЦИК и СНК
СССР от 26 февраля 1925 г. о тарифе взносов
на социальное страхование (Собр. Зак. СССР
1925 г. № 14, ст. 107) в размере десяти про-
центов с заработной платы для Всероссийского
общества глухонемых и аналогичных ему ор.
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ганизаций в других союзных республиках, а
также для принадлежащих указанным органи-
зациям предприятий и мастерских, в которых
число занятых по найму лиц не превышает
двадцати пяти процентов числа глухонемых,
работающих в данном предприятии иди ма-
стерской.
2) Взносы на социальное страхование в раз-
мере, установленном в предыдущей статье,
уплачиваются со всех сумм заработной платы,
причитающихся за работу, произведенную, на-
чиная с 1 июня 1929 г.
Председатель СССС Котов.
За Отв. Секретаря Майзель.
(Вопр. Страх. 18/ѴП— 29 г. № 29, стр. 31).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ.
СТРАХ. ПРИ НКТ СССР ОТ 20 ИЮНЯ 1929 г.
№ 232
о пенсионерах, утративших право на пенсию
или не получивших назначенной им пенсии до
1 июля 1928 года.
Союзный Совет Социального Страхования
при НКТ СССР постановил:
1.
  
Ст. III постановления Союзного Совета
Социального Страхования при НКТ СССР от
4 июля 1928 г. № 396 об утверждении прагёил
обеспечения в порядке социального страхова-
ния по инвалидности и по случаю потери кор-
мильца («Известия НКТ СССР» 1928 г. № 28—
29) *) изложить в следующей редакции:
«III. Пенсионерам, утратившим право на
пенсию в силу постановлений и распоряжений,
действующих до 1 июля 1928 г., выплата пен-
сии не может быть возобновлена.
Однако, лицам, которым ідо 1 июля 1928 г.
выплата пенсии была временно приостановле-
на ів порядке учета имущественного положе-
ния (вследствие наличия заработков или иных
доходов'), а также лицам, которые до 1 июля
1928 г. не обращались за получением назначе-
ний им пенсии, — выплата пенсии возобно-
вляется, независимо от длительности того пе-
риода, в течение которого они не получали пен-
сии. При этом приостановленная выплата пен-
сии возобновляется (после прекращения об-
стоятельств, вызвавших приостановку), лишь со
дня обращения в страховую кассу, а своевре-
менно невостребованные платежи по назначен-
ным пенсиям выплачиваются не более чем за
шесть месяцев назад со дня обращения в стра-
ховую кассу за получением этих платежей. Но
выплата пенсии не может быть возобновлена
тем из указанных лиц, в отношении которых в
период неполучения пенсии . имелись обстоя-
тельства, лишающие, согласно действующему
законодательству, права на пенсию».
2. Отменить постановление Союзного Сове-
та Социальяйго Страхования при НКТ СССР от
10 января 1929 г. № 74 «О невыплате пенсий
лицам, которые до 1 июля 1928 г. не получали
назначенной им пенсии в течение^ более трех
лет» («Известия НКТ СССР» 1929 г. № 9—10) 2 ).
Председатель СССС Котов.
Отв. Секретарь Петров.
(Т. 27/ѴІІ— 29 г. № 170).
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №33— 28 Г., стр. 1504.
2 ) См. «Бюл. Ф.ИХЗ.» № 15—29 г., стр. 41.
ЦИРКУЛЯР НКСО РСФСР ОТ 13 АПРЕЛЯ
1929 г. № 19
о признании нетрудоспособными лиц, достиг-
ших 60-летнего возраста, без медицинского
освидетельствования.
На основании постановления СНК РСФСР
от 26 марта 1929 г. «О проверке выполнения за-
конодательства об обеспечении семей лиц,
призванных в ряды РККА», признавшего необ-
ходимым отменить впредь медицинское осви-
детельствование для установления нетрудоспо-
собности лиц в возрасте 60 лет и более, явля-
ющихся членами семей лиц, призванных в
РККА, — Народный Комиссариат Социального
Обеспечения настоящим предлагает своим
местным органам руководствоваться приведен-
ным выше положением как в отношении ука-
занных выше лиц, т.-е. членов семей призван-
ных, так и в отношении всех вообще членов
семей, имеющих право по существующим зако-
ноположениям на государственное обеспече-
ние, как-то: членов семей умерших военнослу-
жащих, умерших инвалидов войны и т. д., в
связи с чем, при возбуждении ими ходатайств
о принятии на гособеспечение, в том числе и
на пенсионное, не применять по отношению
к ним порядка установления инвалидности со-
гласно раздела III инструкции НКСО № 45
1927 г. *), а при наличии у них 60-летнего и выше
возраста считать их нетрудоспособными в смы-
сле отнесения к одной из первых трех групп
инвалидности без медицинского освидетель-
ствования, в силу самого их возраста.
Действие настоящего циркуляра не рас-
пространяется на инвалидов войны и лиц, при-
равненных к ним, медицинское освидетельство-
вание коих преследует цель установления не
только нетрудоспособности этих лиц вообще,
но и в частности и группы их инвалидности.
Наркомсобес РСФСР Наговицын.
Зав. Отд. ГОСОБ'а Петров.
(В. С. О. 15/ѴІ— 29 г. № 12, стр. 12).
Опубликованы:
Постановление Союзн. Сов. Соц. Страх, при
НКТ СССР от 23 мая 1929 г. № 193 о б у с т а-
новлении нормального тарифа
взносов на социальное страхова-
ние для Эриванского механического завода
(Вопр. Страх. 18/ѴІІ— 29 г. № 29, стр. 31).
— Постановление НКТ и НКЗд РСФСР от
12 февраля 1929 г. № 59/91 об отмене некото-
рых постановлений по вопросам социального
страхования, из которых следующие были по-
мещены в «Бюл. Ф. и X. 3.»: циркуляр НКТ и
НКЗд РСФСР от 4/1Х— 26 іг. № 306/138=) и по-
становление НКТ и НКЗд РСФСР от 17/Ш—
27 г. № 56/75мв (Изв. НКТ 31 /III— 29 г. № 12/13,
стр. 204) 3 ).
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №40— 27 .г., стр. 1664.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42— 26 г., стр. 1664*.
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Уголовное право и уголовный процесс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении Уголовного Кодекса РСФСР
статьей 60 1 .
На основании ст. 2 постановления 2-й сессии
Всероссийского Центрального Исполнительно-
го Комитета X созыва о порядке изменения ко-
дексов (Собр. Узак. 1923 г. № 54, ст. 530), Все-
российский Центральный Исполнительный Ко-
митет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Дополнить Уголовный Кодекс РСФСР статьей
60 1 следующего содержания:
«Неуплата в срок специального военного на-
лога при наличии к тому возможности —
принудительные работы на срок до трех ме-
сяцев или штраф не свыше тройного размера
неуплаченного налога.
То же действие, если оно совершено лицом,
осужденным за неуплату того же налога в те-
кущем или предшествующем окладном году, —
принудительные работы на срок до шести
месяцев или штраф не свыше пятикратного
размера неуплаченного налога.
То же действие соверешенное хотя бы и в
первый раз, но группой лиц по предваритель-
ному соглашению, —
лишение свободы на срок до 2 лет».
Прдеседатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 29 июля 1929 г.
(Изв. ЦИК 2/ѴІІІ— 29 г. № 175).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении ст. 62 Уголовного Кодекса
РСФСР.
На основании ст. 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения ко-
дексов (Собр. Узак. 1923 іг. № 54, ст. 530), Все-
российский Центральный Исполнительный Ко-
митет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Изложить статью 62 Уголовного Кодекса
РСФСР в следующей редакции:
«62. Организованное по взаимному согла-
шению сокрытие или неверное показание ко
личества подлежащих обложению или учету
предметов, — в отношении 'Организаторов и
руководителей — лишение свободы на срок до
двух лет или принудительные работы еа срок
до одного года, с конфискацией части имуще-
ства или без этого, а в отношении остальных
участников — штраф не свыше пятикратного
размера причитающихся платежей.
Повторное сокрытие, хотя бы и без согла-
шения с другими плательщиками, — меры со-
циальной защиты, установленные для органи-
заторов и руководителей организованного со-
крытия.
Сокрытие, совершенное в первый раз, —
штраф не свыше пятикратного размера причи-
тающихся платежей.
Примечание. Действие третьей ча-
сти настоящей статьи не распространяется
на случаи сокрытия источников дохода по
единому сельскохозяйственному налогу, ко-
гда применяются административные взыс-
кания в порядке и пределах, установленных
Положением об этом налоге» 1 ).
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов. '
И. о. Секретаря ВЦИК И. Морозов.
17 июня 1929 года.
(С. У. 23/ѴІІ— 29 г. № 46, ст. 480).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ^ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении статьи 193 1 Уголовного Кодекса
РСФСР.
На основании ст. 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения ко-
дексов (Собр. Узак. 1923 г. № 54, ст. 530), Все-
российский Центральный Исполнительный Ко-
митет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
1. Изложить вторую часть ст. 193 1 Уголов-
ного Кодекса РСФСР (Собр. Уэак. 1928 г. № 33,
ст. 240) 2 ) в следующей редакции:
«Воинскими преступлениями признаются
также направленные против установленного по-
рядка несения службы преступления лиц вое-
низированного состава охраны путей сообще-
ния Народного Комиссариата Путей Сообще-
ния и военизированной охраны предприятий
и сооружений, имеющих особое государствен-
ное значение».
2. Настоящее изменение ст. 193 1 Уголовного
Кодекса считать вступившим в силу со вре--~-
мени вступления в силу постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 30 января
1929 года об изменении и дополнении Поло-
жения о военных трибуналах и военной про-
куратуре (Собр. Зак. 1929 г. № 13, ст. 106) а ).
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК И. Морозов.
17 июня 1929 года.
(С. У. 23/ѴІІ— 29__іі\_№ 46, ст. 483).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении Уголовного Кодекса РСФСР
статьями 108-а, 108-6, 108-в и 108-г для Ка-
занской АССР.
На основании ст. 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения ко-
дексов (Собр. Узак. 1923 г. № 54, ст. 530), Все-
российский Центральный Исполнительный Ко-
митет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Дополнить Уголовный Кодекс РСФСР ста-
тьями 108-а, 108-6, 108-в и 108-:г Для районов
ирригационных систем Автономной Каказской
Социалистической Советской Республики в сле-
дующей редакции:
«Ст. 108-а. Хищение^, воды, произведенное
путем открытия шлюзов, взлома и открытия
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—29 г., стр. 30.
2 )
 
См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—28 г., стр. 944.
3 )
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выпуска, устройства скрытого приспособления,
подземной трубы, тоннеля или подсасывающего
канала, — принудительные работы на срок до
3 месяцев или штраф до 300 рублей».
«Ст. 108-6. Отвод чужой воды с целью при-
чинения материального ущерба водопользова-
телю, но без использования воды отводящим,
—принудительные работы на срок до 6 месяцев
или штраф до 500 рублей».
«Ст. 108-в. Присвоение воды из ирригацион-
ной сети путем насилия и угроз, — принуди-
тельные работы на срок до 1 года или штраф
до 1.000 рублей».
«Ст. 108-г. Воспрепятствование землеполь-
зователями в пределах своего землепользова-
ния производству водохозяйственных работ,
ведущихся в силу постановления водных орга-
нов, или пропуску оросительных и сбросных
вод, а также лиц водного надзора и рабочих,
работающих на ирригационной сети, — прину-
дительные работы на срок до 6 месяцев или
штраф до 500 рублей». .
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК И. Морозов.
17 июня І929 года.
(С. У. 23/ѴІІ— 29 г.. № 46, ст. 482).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении примечания к ст. 97 Уголовно-
Процессуального Кодекса РСФСР и дополне-
нии ст. 99 того же Кодекса примечанием 3.
На основании ст. 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения ко-
дексов (Собр. Узак. 1923 г. № 54, ст. 530), Все-
российский Центральный Исполнительный Ко-
митет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
1. Изложить примечание к ст. 97 Уголовно-
Процесоуального Кодекса РСФСР в следую-
щей редакции:
«П р и ім е ч а и и е. По подсудным общим
судебным учреждениям делам о преступле-
ниях, совершенных в расположении воин-
ской части (учреждения, заведения) лицами,
состоящими в рядах Рабоче-Крестьянской
Красной Армии, а также по подсудным воен-
ным трибуналам делам о преступлениях, со-
вершенных теми же лицами, независимо от
места совершения преступления, органами
дознания являются командиры (начальники)
и комиссары отдельных воинских частей
(заведений, учреждений), а также командиры
и комиссары войсковых соединений.
По делам о тех же преступлениях, совер-
шенных лицами военизированного состава
охраны путей сообщения Народного Комисса-
риата Путей Сообщения и военизированной
охраны предприятий и сооружений, имеющих
особое государственное значение, органами до-
знания являются командиры (начальники) от-
дельных частей (учреждений) названных охран.
В этих случаях производство дознания не
может продолжаться долее двух недель, а в
исключительных случаях, с разрешения воен-
ного прокурора, — одного месяца. Если дозна-
нием не установлено наличие признаков пре-
ступления, дознание прекращается самим орга.
ном дознания».
2. Дополнить ст. 99 УіголовнонПроцеосуаль-
ного Кодекса РСФСР примечанием 3 следую-
щего содержания:
«П р и м е ч а н и е 3. По подсудным во-
енным трибуналам делам о преступлениях,
совершенных лицами, указанными в приме-
чании к ст. 97 настоящего Кодекса, вне
расположения воинской части (учреждения,
заведения) или части (учреждения) охраны,
общие органы дознания в случае необходи-
мости проводят предварительное расследо-
вание по делу впредь до вступления в дело
соответствующего (примечание к ст. 97) ор-
гана дознания».
■Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК И. Морозов.
17 июня 1929 года.
(С. У. 23/ѴІІ— 29 г. № 46, ст. 484).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении ст. 29 Исправительно-трудового
Кодекса РСФСР примечанием 3.
На основании ст. 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения ко-
дексов (Собр. Узак. 1923 г. № 54, ст. 530), &се- •
российский Центральный Исполнительный Ко-
митет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Дополнить ст. 29 Исправительно-трудового
Кодекса РСФСР (Собр. Уэак. 1928 г. № 57, ст.
426) г ) примечанием 3 'Следующего содержания:
«Примечание 3. Если в виду особо
редкой населенности данной местности ли-
ца, которым назначены принудительные ра-
боты на срок от одного до шести месяцев,
не могут быть использованы на работах в
пределах 10 асилометров от их места житель-
ства, то центральные исполнительные ко-
митеты автономных республик и краевые
(областные) исполнительные комитеты мо-
гут предоставлять право органам, ведаю-
щим принудительными работами, в виде ис-
ключения направлять этих лиц на работы
■и далее 10 километров, но обязательно в
пределах того района (или соответствующей
ему административно-территориальной еди-
ницы), в котором данное лицо проживает.
При назначении на работы далее 10 кило-
метров от места жительства лицам, отбы-
вающим принудительные работы, должны
предоставляться перевозочные средства или
оплачиваться проезд к месту работы и об-
ратно; если в зависимости от продолжитель-
ности работ работающим приходится быть
на месте работы долее одного дня, то им
должно быть предоставлено также жилище
и питание».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФОР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК И. Морозов.
17 июня 1929 род а.
(С. У. 23/ѴІІ— 29 г. № 46, ст. 481).
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ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 5 ИЮЛЯ 1929 г.
№ 93
Директивное письмо.
Всем краевым, областным, окруж-
ным и губернским прокурорам.
Копии: прокурорам автономных
республик.
Наиболее слабым местом нашего уголовно-
го судопроизводства является постановка дела
предварительного расследования. Именно в этой
стадии процесса имеется наибольшее число су-
щественных дефектов и именно по причине
крайне слабого предварительного • расследова-
ния в суды поступают для разбора по суще-
ству плохо проработанные и недоброкачествен-
ные материалы. Отсюда —громадное число дел,
прекращенных до суда, и высокий процент
оправдательных приговоров. Без преувеличе-
ния можно утверждать, что вина за то, что
наш судебный аппарат в значительной части
своей деятельности работает вхолостую — ле-
жит на предварительном расследовании. На де-
фектах предварительного расследования оста-,
навливалось обследование судебной следствен-
ной сети, произведенное НК РКИ, и в целях
изживания этих дефектов проведено подчине-
ние всего следственного аппарата прокуратуре,
на йаковую ныне возлагается вся ответствен-
ность за постановку дела предварительного
расследования.
3-е совещание прокурорского надзора при-
няло очень детализированную и конкретную
резолюцию по вопросу о работе органов рас-
следования и надзора за ними (Е. С. Ю. 1928 г.
№ 14). Эта резолюция содержит указания на
целый ряд определенных мер к устранению ос-
новых дефектов следственного производства,
и содержащиеся в ней основные предложения
имеют обязательную силу для местных проку-
ратур и следаппарата (резолюция утверждена
коллегией НКЮ).
Принятый на VI с'езде работников юстиции
проект Уголовно-Процессуального Кодекса со-
держит ряд ценных положений, регламенти-
рующих построение и ход предварительного
расследования уголовных дел, и эти положения,
как уже доказавшие свою целесообразность
на практике, постановлением Коллегии Народ-
ного Комиссариата Юстиции от 22 мая 1929 г.,
введены в действие до оформления проекта
Уголовно-Процессуального Кодекса в законо-
дательном порядке (циркуляр НКЮ № 81 от
4 июня 1929 г.) г )
Все изложенное выше говорит за то, что
вопрос об улучшении дела предварительного
расследования является актуальнейшим вопро-
сом рационализации всей судебно-следственной
работы. Однако, Следует признать, что пока в
этом направлении .сделано очень мало. Некото-
рый сдвиг, наметившийся в результате устране-
ния двойного подчинения следаппарата и пере-
дачи последнего прокуратуре не может рас-
сматриваться как серьезное реальное достиже-
ние, на котором можно успокоиться. Следствие
сейчас идет чуть лучше, чем до передачи след-
аппарата прокуратуре (нет тех многолетних
следствий, той безобразной расхлябанности,
которые раньше встречались сплошь да рядом),
новые условия работы следаппарата и новые
задачи, возложенные на органы юстиции в свя-
зи с переживанием нашим Союзом политиче-
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27—29 г., стр. 47.
ским моментом, требуют от работы следаппара-
та исключительной четкости, гибкости и бы-
строты, так как только при этих условиях мо-
жет успешно осуществляться задача борьбы
с преступностью. Повторяем — в этой области
достигнуто еще очень мало, и на вопросах пра-
вильной постановки дела расследования пре-
ступления и изживания существующих дефек-
тов НКЮ считает необходимым ныне сосредо-
точить внимание местных прокуроров.
I. Формальные моменты предвари-
тельного расследования.
Наш уголовный процесс во всех своих ста-
диях заполнен целым рядом различных фор-
мальностей, наибольшее число которых, пожа-
луй, приходится на долю предварительного
расследования. Эти формальности различны —
выполнение разных постановлений, составление
мотивировок, фор^иы ведения протоколов и
проч. Каково же значение и каков предел до-
пущения этих формальностей? Существует сре-
ди многих судебных работников точка зрения,
что все эти формальности излишни. Это, ко-
нечно, неверно — ряд формальностей в уголов-
ном процессе (и, главным образом, в стадии
предварительного расследования) нужен для
того, чтобы об'единять и регулировать след-
ственную практику, чтобы правильно и точ-
но оформлять и фиксировать обстоятельства
существа дела и гарантировать права уча-
ствующих в деле лиц (обвиняемого и потер-
певшего). Если формальности служат этим
моментам существа дела — они необходимы
и полезны; однако, множество формально-
стей в нашем УПК этим целям не служат; пре-
вращаются в какую-то самоцель и, загружая
процесс, не помогают, а мешают расследова-
ниям, отвлекая внимание следователя, отнимая
его время и силы и пряча живое существо дела
под кучей чисто-формальных актов, постано-
влений и пр. Сейчас можно констатировать
неимоверную перегрузку предварительного
следствия формальными моментами в ущерб су-
ществу дела — поэтому НКЮ считает необхо-
димым, самым решительным образом восстано-
вить нормальное соотношение элементов про-
цесса и жестко урезать чисто-формальные тре-
бования, тем самым расширив возможность для
следователя и Прокурора заниматься существом
расследуемого дела.
Эти меры сводятся к следующему.
1) По действующему УПК расследующее де-
ло лицо на протяжении предварительного рас-
следования обязано составить целый ряд фор-
мальных постановлений — о возбуждении уго-
ловного преследования, о принятии дела. к сво-
ему производству, о признании потерпевшего
гражданским истцом, о назначении экспертизы,
об избрании меры пресечения и проч. До сих
пор эти постановления составлялись в виде от-
дельных документов, подчас очень длинных и
сложных, но по существу очень трафаретных.
Впредь предлагается эти постановления, как
правило, выполнять в виде кратких резолюций
на соответствующих документах.
В соответствии с этим возбуждение уголов-
ного преследования и принятие дела к произ-
водству должно оформляться в виде резолю-
ции милиционера, или следователя, или проку-
рора на поступившей жалобе, заявлении или
переписке: «возбудить уголовное преследова-
ние по такой-то статье УК», конечно, когда
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Формальное вынесение отдельных постано-
влений должно быть сохранено лишь в сле-
дующих случаях: а) при пред'явлении обвине-
ния и б) при избрании мерой пресечения со-
держания под стражей.
Сохранение этих постановлений диктуется
необходимостью ввести в строго определенное
русло привлечение граждан в качестве обви-
няемых и заключение под стражу в стадии
предварительного расследования, так как по-
становление ВЦИК и СНК от 26/111— 28 г. по
докладу Наркомюста констатирует крайнюю
легкость, с какой органы расследования пред'-
являют обвинение, не имея для этого достаточ-
ных данных, не говоря уже о злоупотреблении
содержанием под стражей в качестве меры пре-
сечения. По этим двум моментам каждый раз
должно составляться мотивированное постано-
вление, содержащее указания на то, кто именно
и в чем конкретно обвиняетея, и, если избрано
содержание под стражей — по каким мотивам
расследующее дело лицо сочло необходимым
остановиться именно на этой мере пресечения.
Что касается до постановлений, оформляю-
щих окончание расследования, то здесь должен
быть соблюдаем порядок, установленный
ст.ст. 55, 56, 57, 60 проекта УПК, введенными в
действие постановлением Коллегии НКЮ от
22/Ѵ —29 г., при чем по делам, поступающим
к следователю для предания суду из органов
дознания (п. 3 ст. 105 УПК), следователь дол-
жен составлять указанное в ст. 224 УПК поста-
новление лишь в случаях признания им неудо-
влетворительности составленного органами до-
знания постановления или заключения; во всех
же остальных случаях следователь своей резо-
люцией утверждает эти постановления или за-
ключения
2) Значительную часть следственного произ-
водства составляют многочисленные протоколы
допросов следователей. Однако, практика по-
казывает, что большинство этих протоколов не
имеет никакой ценности для позднее разби-
рающего дело суда; допрашиваемые в качестве
свидетелей лица очень часто либо ничего не
знают по делу, либо дают несущественные по-
казания, и среди них тонут и теряются показа-
ния, действительно существенные и решающие
дело. Эти, не имеющие для дела значения, по-
казания тем не менее очень подробно, подчас
дословно, записываются в формальных прото-
колах допросов, составление которых, отняв
у следователя или агента дознания очень много
времени, ничем расследованию дела не помо-
гают, а лишь тормозят его.
Следует ввести правило, что показания сви-
детелей, не устанавливающие по делу ничего
существенного, в протокол подробно не зано-
сятся, а в протоколе делается короткая отмет-
ка относительно основного содержания этих
показаний (напр., «свидетель по делу ничего не
знает», «свидетель утверждает, что обвиняемый
хорошего 'поведения» и проч.). Лишь показа-
ния тех свидетелей должны записываться по-
дробно, которые устанавливают существенные
моменты дела (картина преступления, причаст-
ность или непричастность обвиняемого, смяг-
чающие или отягчающие обстоятельства), отно-
сительно же всех прочих свидетелей можно
ограничиться указанными выше отметками (за
подписью свидетелей). Однако, в это правило
следует ввести ограничение такого рода — в
случае требования обвиняемого, потерпевшего
или самого свидетеля —■ показания свидетеля
должны записываться подробно, какого бы мне-
ния о существенности этих показаний ни при-
держивался следователь.
3) Приведенные в предыдущем пункте пред-
ложения о сокращении записей свидетельских
показаний относятся ко всем следственным де-
лам и дознаниям. Относительно же дел мелоч-
ных, несложных и ясных, по которым обвиняе-
мому по соответствующей статье Уголовного
Кодекса не угрожает лишение свободы — мож-
но пойти и на дальнейшее упрощение.
Здесь прежде всего следует устранить су-
ществующую ныне практику обязательной по-
дробной записи показаний заявителя о престу-
плении, несмотря на то, что последний изложил
подробно все, что знал, в своем заявлении: до-
статочно, если агент дознания или следователь
отметит, что допрошенный в качестве свидете-
ля заявитель (обычно потерпевший — жалоб-
щик) свое заявление подтвердил. Если же за-
явление неполно или неясно, в протоколе до-
проса следует фиксировать дополнения и уточ-
нения этого заявления, но не подробный пере-
сказ всего его содержания, как это принято
сейчас.
Далее, следует выделить дела, по которым
предварительное расследование вообще являет-
ся излишним. Это те дела, которые в самый же
момент их возникновения являются настолько
ясными, а круг доказательственного материала
по ним — настолько определенным и бесспор-
ным, что нет никакой надобности что-либо рас-
следовать до суда, каковой сам, по первоисточ-
нику, сможет решить дело. Сюда относятся де-
ла, но которым преступник пойман с поличным
или уличен в самый же момент совершения
преступления (напр., поимка вора на месте кра-
жи, задержание хулигана в момент учинения
хулиганской выходки, бытовые убийства и
проч.), и ряд дел, по которым имеется сознание
совершившего преступление лица.
В этих случаях орган расследования соста-
вляет протокол, оформляющий событие престу-
пления (поимка, задержание), указывает в нем
лиц, которые при этом присутствовали и смо-
гут быть- свидетелями, и этот протокол напра-
вляет непосредственно в суд.
II. Методическа я"с торона предвари-
тельного расследования.
Приведенные выше меры к упрощению про-
цесса расследования должны сочетаться с улуч-
шением самой методики расследования, с тем,
чтобы более гибкий и более быстрый процесс
вместе с тем обеспечивал и полноту и все-
сторонность расследования.
В этом отношении надлежит установить сле-
дующие положения.
1. По уголовным делам сплошь да рядом
происходит дублирование процесса расследо-
вания: сперва дознание, а потом следствие про-
делывают одну и ту же работу по одному и
тому же делу; например, агент дознания до-
прашивает свидетелей, а потом, когда дело пе-
решло к следователю, последний всех этих сви-
детелей передопрашивает. Подобное дублиро-
вание расследования — для дела по существу
ненужное и лишь осложняющее и затягиваю-
щее расследование — должно быть изжито в
соответствии с взятой сейчас установкой на со-
здание единого процесса расследования, в ко-
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являются тесно связанными друг с другом
звеньями одной и той же цепи. Нормальным
должно считаться такое положение, когда ка-
ждое лицо в процессе предварительного рас-
следования допрашивается лишь один раз; пе-
редопрос же должен допускаться лишь, как
исключение, в случаях, когда в процессе рас-
следования выявляются новые обстоятельства,
о которых ранее допрошенное по делу лицо не
дало показаний или дало их недостаточно пол-
но, а равно в порядке восполнения следовате-
лем пробелов расследования, допущенных орга-
нами дознания. В связи с этим стоит другое
требование, чтобы вызываемое к допросу лицо
допрашивалось исчерпывающе полно и тем са-
мым по существу устранялась бы необходи-
мость его вторичного вызова и допроса.
Параллелизм расследовательских действий
особенно часто наблюдался по делам о должно-
стных и хозяйственных преступлениях, по ко-
торым экспертиза (бухгалтерская, хозяйствен-
ная) сплошь и рядом дублирует ранее про-
изведенную ревизию, тем самым сильно ослож-
няя и затягивая дело: очень часто ревизионная
комиссия детально обследует деятельность того
или иного учреждения, по акту ревизии возбу-
ждается уголовное дело, а затем, в виду тех
или иных неясностей акта ревизии, следователь
назначает бухгалтерскую или хозяйственную
экспертизу, каковая заново производит обре-
визирование учреждения, т.-е. повторяет про-
деланную работу. Следует раз навсегда изжить
такое смешение функций ревизии и эксперти-
зы, установив следующее положение: а) экспер-
тиза дает заключение лишь по точно опреде-
ленным вопросам и б) свое заключение экспер-
ты дают на основания анализа самого акта ре-
визии и тех следственных материалов, которые
к нему относятся; переобследование же самого
учреждения, что уже проделала ревизия, к
функциям эксперта относиться не должно.
2. Основной дефект существующего поряд-
ка расследования с его методической стороны —
это бесплановость и беспорядочность. По мно-
жеству пооходящих через пентоальную проку-
ратуру уголовных дел усматривается, что рас-
следование идет без всякой четкой- установки,
без всякой определенной линии: следователь
вызывает и допрашивает тех свидетелей, кото-
рые к нему почему-либо попали в поле зрения,
приобщает к делу документы, которые к.немѵ
доставляют ревизионные органы, обвиняемый
и потерпевший. В результате — дело на % за-
гружается протоколами допросов совершенно
ненужных свидетелей и ничего по делу не раз'-
ясняющими документами. Наоборот, свидетеля
су"'«""гпен"мр -и докѵменты, к делѵ поямо отно-
сящиеся, сплошь па рядом либо к делѵ не
привлекаются, либо тонут среди груд совер-
шенно никчемных материалов и бѵмаг.
Для избежания подобного явления следует
всемерно стремиться к введению плановости я
предварительное расследование и в процессе
такового тщательно прорабатывать систему вы-
яснения дела в его основных и существенных
моментах, вызывая лишь действительно нуж-
ных свидетелей и приобщая к делѵ действи-
тельно нѵжныё материалы. Здесь нельзя дать
никаких более конкретных указаний — решаю-
щее значение имеют конкретные обстоятель-
ства каждого отдельного дела, — но установка
должна быть взята на целесообразное ведение
дела, на целевой характер каждого отдельного,
хотя и незначительного следственного действия.
В следственной практике иногда встречаются
случаи, когда следователи по каждому след-
ственному делу составляют формальный план;
ясно, что такой порядок является каррикату-
рой на плановость, — здесь план является не
органическим началом расследовательского про-
цесса, а какой-то мертвой схемой, убивающей
живое следовательское чутье и инициативу и
игнорирующей все своеобразие и все необхо-
димые противоречия конкретных уголовных
дел. Не формальный план, а конкретная ориен-
тировочная программа, постоянно изменяемая и
перестраиваемая, в зависимости от хода след-
ствия, и должна быть руководящим методиче-
ским принципом следствия, но в пределах этой
программы каждый шаг следователя должен
быть тщательно продуман с точки зрения об-
щей целевой установки следствия — полно и
объективно раскрыть существо уголовного де-
ла, выявить действительное преступление и
причастных к нему лиц.
3. Следует устранить наблюдающееся ныне
чрезмерное, неоправдываемое соображениями
целесообразности, расширение об'ема и рамок
расследования, когда органы расследования
считают необходимым расследовать все мело-
чи и детали, не имеющие существенного /зна-
чения для оценки степени социальной опасно-
сти преступления и преступника. С этой точки
зрения ничем не оправдывается, например, за-
тягивание следствия расследованием вопроса о
растрате нескольких сот и даже тысяч рублей,
когда вполне расследована и выяснена основ-
ная растрата; нецелесообразно далее расследо-
вание мелких краж, когда расследовано бандит-
ское нападение, учиненное тем же лицом. Ины-
ми словами, расследование следует сосредото-
чивать на основном и главном, что является
решающим для выяснения социально- опасного
явления, мелочи же по обстоятельствам дела,
не являющиеся существенными, следует отбра-
сывать.
4. В соответствии с приведенными выше тре-
мя положениями о методической стороне рас-
следования следует несколько перестроить по-
ложение, роль и функции наблюдающего за
следствием прокурора. Прежнее положение
прокурора в качестве «наблюдателя» за след-
ствием, главным образом за его формальными
моментами (сроки, содержание под стражей и
пр.), должно измениться прежде всего потомѵ,
что подчинение следаппарата прокуратуре воз-
лагает на последнюю всю ответственность за
существо расследования, а не только за его
формальную правомерность. Сейчас прокурор
по следствию является по существу главным
следователем, а следователи — ближайшими
помощниками этого прокурора. Поэтому про-
курор должен активно руководить следствием,
быть в курсе главных следственных дел, обес-
печивать полноту и правильность расследова-
ния. Основным методом наблюдения прокурора
за следствием должно явиться личное ознако-
мление прокурора с отдельными следственными
делами (а не только по докладу следователя)
и проверка следственных действий с точки зре-
ния их целесообразности. В целях приближения
прокурора к оаботе следователя должно быть
-, — чооо правило, что наблюдающий " гл*щ1
станем прокѵроо сам обязан лично пооводить
расследование отдельных дел - при настоящем
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следствием может лишь тот прокурор, кото-
рый хорошо знаком со следственной работой и
сам является хорошим следователем. Если по
техническим условиям этого положения еще
нельзя ввести в уездах и в районах, то в гу-
бернских, окружных и краевых (областных) ка-
мерах его* проведение должно считаться обяза-
тельным.
В настоящем письме отнюдь не исчерпаны
все необходимые меры по рационализациипред-
варительного расследования уголовных дел, —
здесь указаны лишь те меры, относительно ко-
торых имеется достаточно данных о их целесо-
образности и практической применимости. В
этом направлении работа должна вестись и
дальше, и ее успешность может быть обеспече-
на лишь в том случае, если к этой работе будут
привлечены основные массы нашего судебно-
следственного актива. Бесспорно, что рациона-
лизация следствия не может быть лишь декре-
тирована сверху, без участия практических ра-
ботников периферии.
Вместе с тем, все предлагаемыев настоящем
письме меры могут дать полезный результат
лишь при непременном условии обдуманного и
осторожного к ним отношения; в противном
случае, вместо пользы получится вред и про-
ектируемое упрощение процесса повлечет рез-
кое ухудшение качества расследования.
Поэтому НКЮ предлагает все мероприятия
настоящего письма тщательно проработать на
совещаниях с вашими камерными помощника-
ми с вызовом хотя бы некоторых уездных
(районных) прокуроров и с обязательным уча-
стием представителейорганов расследования.
Все иные предложения о рационализации
уголовного процесса, относительно которых у
местных работников имеются данные о их прак-
тической полезности, — направляйте в Проку-
ратуру Республики.
Наркомюст РСФСР Янсон.
(Е. С. Ю. 15/ѴІІ—29 г. № 27, стр. 638).
Опубликованы:
Циркуляр НКВД РСФСР от 25 марта 1929 г.
№ 99 о порядке введения положе-
ния о товарищеских судах в испра-
вительно-трудовых учреждениях (Бюл. НКВД
16/ІѴ—29 г. № 14, стр. 250).
— Приказ НКВД РСФСР от 18 мая 1929 г.
№ 28 00 отмене приказа НКВД РСФСР от
27 мая 1926 г. № 191 о распределитель-
ных комиссиях, организуемых в райони-
рованных областях (Бюл. НКВД 1 /VI—29 г.
№ 20, стр. 398) !).
Разные постановления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об организации кон'юнктурных наблюдений в
Союзе ССР.
Совет Народных Комиссаров Союза ѲСР
постановляет:
I.
1. Руководство конъюнктурными наблюде-
ниями в Союзе ССР сосредоточить в Государ-
ственной Плановой Комиссии Союза СОР,
обязав последнюю периодически составлять и
докладывать Совету Труда и Обороны свод-
ные кон'юнктурные обзоры и оценку кон'юн-
ктуры народного хозяйства, а также план ме-
роприятий, вытекающих из этой оценки.
2. Организовать при Государственной Пла-
новой Комиссии Союза ССР кон'юнктурный со-
вет, председатель и члены которого назнача-
ются персонально Советом Труда и Обороны
по представлению президиума Государствен-
ной Плановой Комиссии Союза ССР, при чем
председателем кон'юнктурного совета является
один из заместителей председателя Государ-
ственной Плановой Комиссии Союза ССР.
3. Считать необходимым, чтобы кон'юнктур-
ный совет в своей работе опирался как на пла-
новые органы Союза и союзных республик,
так и на Центральное СтатистическоеУправле-
ние Союза ССР и другие ведомства, учрежде-
ния и организации.
4. Установить следующий порядок предста-
вления кон'юнктурных материалов: государст-
венные плановые комиссии союзных республик
представляют — в устанавливаемые Государ-
ственной Плановой Комисисей Союза ССР сро-
ки — обзоры и оценки кон'юнктуры народного
хозяйства по соответствующим республикам;
планово-экономические управления народных
комиссариатов Союза ССР представляют в те
же сроки кон'юнктурные обзоры по соответст-
вующим отраслям; прочие ведомства и учре-
ждения Союза ССР и крупнейшие государст-
венные промышленные торговые и кредитные
предприятия по особому списку, утверждаемо-
му кон'юнктурным советом, а равно всесоюз-
ные кооперативные об'единения представляют
в те же сроки материалы, характеризующие
кон'юнктуру в соответствующих отраслях на-
родного хозяйства.
Примечание. Кон'юнктурному сове-
ту предоставляется право получать кон'юн-
ктурные материалы и обзоры непосред-
ственно от областных, краевых и соответ-.
ствующих им плановых органов.
II.
5. Внести в постановление Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 5 июня 1928 года об
организации кон'юнктурной статистики Союза
ССР (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 38, ст.
351) 2) следующие изменения:
а) Статью 1 изложить в следующей редак-
ции:
«1. Руководство кон'юнктурной статистикой
и систематизацию кон'юнктурных статистиче-
ских материалов сосредоточить в Центральном
Статистическом Управлении Союза ССР, обя-
зав последнее пдедставлять в Государственную
Плановую Комиссию Союза ССР систематиче-
скую сводку, характеризующую, на основе ма-
териалов Центрального Статистического Упра-
вления Союза ССР, кон'юнктуру, а также ос-
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—26 г., стр. 1172.
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в) Изложить статью 3 в следующей редак-
ции:
«3. Обязать ведомства Союза ССР собирать
статистические кон'юнктурные данные в отно-
шении подчиненных им областей работы, со-
гласовывая предварительно планы и гёрограммы
собирания этих данных с кон'юнктурным со-
ветом при Государственной Плановой Комис-
сии Союза ССР и Центральным Статистическим
Управлением Союза ССР».
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО
Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 11 июня 1929 г.
{С. 3. С. 29/ѴІ— 29 г. № 39, ст. 348).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об обязательном окладном страховании на
1929/30 г. посевов хлопка от градобития, вы-
мочки и вымерзания в Дагестанской АССР,
Калмыцкой автономной области и в Астрахан-
ском, Кубанском и Терском округах.
В дополнение к постановлению Совета Тру-
да и Обороны от 28 июня 1929 года об обяза-
тельном окладном страховании в сельских мест-
ностях на 1929/30 г. (Собр. Зак. СССР 1929 г.
№ 43, ст. 383) *), Совет Тр'уда и Обороны
постановляет:
Ввести обязательное окладное страхование
посевов хлопка на 1929/30 г. от градобития,
вымочки и вымерзания в нижеуказанных мест-
ностях на следующих основаниях:
Норма обес-






100 руб. з 4
1. Астраханский округ, Нижне-
Волжского края ......
2. Калмыцкая автономная обд.
3. Дагестанская автономная со-
ветская социалистическая
республика ........
4. Кубанский округ, Северо-
Кавказского края .....
                      
4,0
5. Терский округ, Северо-Кав-
казского края ....... ) 4,2
Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 24 июля 1929 г.
(С.-Х. Г. 27/ѴІІ— 29 г. № 121).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об утверждении инструкции по предоставлению
льгот ловецкому населению по обязательному
окладному страхованию на 1929 год морских
ловецких судов, плавающих в Каспийском, Бе-
лом и Баренцовом морях.
В соответствии с ст. 6 постановления Со-
вета Труда и Обороны от 17 мая 1929 года об
обязательном окладном страховании на 1929 г.
морских ловецких судов, плавающих в Каспий-
ском, Белом и Баренцовом морях (Собр. Зак.
1929 г. № 33, ст. 296) *), Экономический Совет
РСФСР постановляет:
Утвердить нижеследующую инструкцию по
предоставлению льгот ловецкому населению по
обязательному окладному страхованию в 1929
году морских ловецких судов, плавающих в
Каспийском, Белом и Баренцовом морях.
За Председателя ЭКОСО РСФСР Чухрита.
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Смольяиинов.
23 мая 1929 года.
Инструкция по предоставлению
льгот ловецкому населению по
обязательному окладному страхо-
ванию в 1929 г. морских ловецких
судов, плавающих в Каспийском,
Белом и Баренцовом морях.
1. Льготы по обязательному окладному
страхованию на 1929 год предоставляются за
счет средств льготного фонда в размере 12%
от общей суммы начисленного оклада по пла-
ну окладного страхования ловецких судов на
1929 год.
2. Льготы по окладному страхованию ловец-
ких судов предоставляются: а) в обязательном
порядке при начислении страховых платежей
и б) в порядке рассмотрения заявлений и хо-
датайств страхователей волостными (районны-
ми) налоговыми комиссиями из средств фонда,
отпускаемого в порядке ст. 12 и п. «а» ст. 16
настоящей инструкции.
А. Льготы, обязательно предоста-
вляемые.
I. Для хозяйств лиц, служащих в
Красной армии, а также инвалидов.
3. Льготы предоставляются всем хозяйствам,
в состав которых входят следующие лица:
а) военнослужащие как рядового, так и на-
чальствующего (командного, административно-
го, политического, медицинского и ветеринар-
ного) состава, состоящие На непрерывной слу-
жбе в кадровом составе Рабоче-Крестьянской
Красной Армии (в том числе в войсках Объеди-
ненного Государственного Политического Упра-
вления и конвойной стражи), а равно лица на-
чальствующего состава, зачисленные в резерв
Рабоче-Крестьянской Красной армии;
Примечание. Под военнослужащими
Рабоче-Крестьянской Красной армии разу-
меются также и военнослужащие Рабоче-
Крестьянских Красных Морского и Воздуш-
ного Флотов.
б) лица, которые призваны в кадровый со-
став Рабоче-Крестьянской Красной армии
осенью 1928 года; в) лица, уволенные с непре-
рывной службы в кадровом составе Рабоче-
Крестьянской Красной Армии в долгосрочный
отпуск, в запас или вовсе от службы после
1 марта 1928 г.; г) лица начальствующего со-
става Рабоче-Крестьянской Красной Армии,
призванные из переменного состава территори-
альных частей, долгосрочного отпуска, запаса
на учебные сборы в качестве инструкторов для
проведения допризывной или вневойсковой
подготовки;
Примечание. Хозяйствам лиц, ука-
занных в настоящем пункте «г», льготы пре-
доставляются в том лишь случае, если эти
лица призваны были для проведения допри-
зывной вневойсковой подготовки или на
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учебные сборы в промежуток времени с
1 мая 1928 года по 1 мая 1929 г.
д) лица младшего командного состава сверх-
срочной службы;
Примечание. Под семьей (хозяй-
ством) лиц, пользующихся льготами в по-
рядке настоящего раздела, разумеется род-
ственно-трудовое об'единение лиц, разных
степеней родства, живущих вместе и веду-
щих одно хозяйство. Входящими в состав
семьи (хозяйства) считаются также лица,
вошедшие в семью путем брака или прийма-
чества.
е) инвалиды войны и не имеющие доходов
нетрудового характера инвалиды труда, отне-
сенные к первой, второй и третьей группам
по инвалидности.
4. Льготы хозяйствам, в состав которых
входят лица, указанные в ст. 3 настоящей ин-
струкции, предоставляются в следующих раз-
мерах:
а) хозяйства, освобожденные от уплаты
сельскохозяйственного налога в 1928/29 году
на 75 или 100%, освобождаются от уплаты стра-
ховых платежей полностью; б) хозяйства, ос-
вобожденные от уплаты сельскохозяйственного
налога в 1928 '29 г. на 50%, освобождаются от
уплаты остраховых платежей в таком же раз-
мере; в) все прочие хозяйства, получившие ос-
вобождение от уплаты сельскохозяйственного
налога в 1928 '29 г. менее чем на 50%, освобо-
ждаются от уплаты одной трети причитающих-
ся страховых платежей.
5. Предоставляемые в порядке ст.ст. 3 и 4
настоящей инструкции льготы для военнослу-
жащих не распространяются на вольнонаемных
рабочих и служащих, состоящих на службе как
в частях, так и в учреждениях Народного Ко-
миссариата по Военным и Морским Делам,
Об'единенного Государственного Политическо-
го Управления и конвойной стражи.
П. Для переселенцеви расселенцев,
иммигрантов и реэмигрантов.
6. Хозяйства трудовых землепользователей
и их об'единений (артелей, коммѵн, товари-
ществ), переселяющихся и расселяющихся для
занятия рыбным промыслом в 1929 году, осво-
божденные полностью от ѵплаты сельскохозяй-
ственного налога в 1928/1929 году, освобожда-
ются полностью от уплаты страховых плате-
жей.
Примечание. Льготы, указанные в
ст. 6 настоящей инструкции, распространя-
ются на иммигрантов (иностоанцы, вселяю-
щиеся в пределы Союза ССР) и реэмигран-
тов (выселившихся и возвратившихся из-за
границы обратно в пределы Союза ССР),
применяющих свой труд по рыбному про-
мыслу.
III. Для коллективных хозяйств.
7. Рыбопромышленные коммуны и артели
освобождаются от уплаты страховых плате-
жей в следующих размерах:
а) освобожденные полностью от уплаты
сельскохозяйственного налога в 1928/1929 году
по признаку необлагаемого минимума освобо-
ждаются полностью от уплаты страховых пла-
тежей; б) освобожденные от уплаты сельско-
хозяйственного налога в 1928/1929 году на
60 и 40%, освобождаются от уплаты страховых
платежей в том же размере.
8. Коллективные хозяйства, организованные
лицами, уволенными из кадрового состава Ра-
боче-Крестьянской Красной Армии, и освобо-
жденные от уплаты сельскохозяйственного на-
лога на 100%, освобождаются польностью от
уплаты страховых платежей при наличии всех
следующих условий:
а) если со времени организации коллектива
истекло не более двух лет; б) если коллектив
организован указанными лицами в течение пер-
вого года по увольнении их из Рабоче-Кре-
стьянской Красной Арм;ии; в) если ~ указанные
лица составляют не менее половины общего
числа трудоспособных членов коллектива.
IV. Для маломощных хозяйств.
9. Хозяйства, освобожденные полностью от
уплаты сельскохозяйственного налога в 1928/29
году по признаку необлагаемого минимума и
получившие по одной водоходной посуде на
2—3 хозяйства в порядке долгосрочного кре-
дита, освобождаются полностью от уплаты
страховых платежей по окладу 1929 года и не-
доимке прошлых лет.
V. Для крестьянских комитетов
взаимопомощи.
10. Хозяйства крестьянских комитетов взаи-
мопомощи освобождаются от уплаты страхо-
вых взносов на 100%.
11. Хозяйства, перечисленные в разделе «А»
настоящей инструкции, не лишаются также
права пользоваться всеми прочими льготами,
изложенными в ст. 12 настоящей инструкции.
Б. Льготы, устанавливаемые поста-
новлениями советов народных ко-
миссаров автономных республик и
местных исполнительных комите-
тов.
12. Остаток льготного фонда, за удовлетво-
рением льготами всех категорий страховате-
лей, перечисленных в разделе «А» настоящей
инстоукции, распределяется местными органа-
ми Правления Государственного Страхования
РСФСР согласно планѵ, рассмотренному в
Страховом совете при Народном Комиссариате
Финансов РСФСР и утверждаемому Народным
Комиссаром Финансов РСФСР в порядке ст. 42
Положения о государственном страховании Со-
юза ССР от 18 сентября 1925 года (Собр. Зак.
1925 г. № 73, ст. 573) 2).
13. Советы народных комиссаров автоном-
ных республик, краевые, областные и губерн-
ские исполнительные комитеты за счет льгот-
ного фонда, предоставленного в порядке ст. 12
настоящей инструкции, могут предоставлять
льготы следующим категориям хозяйств:
а) хозяйствам, пострадавшим от различных
бедствий, при чем в первую очередь льготы
предоставляются тем хозяйствам, которые по-
страдали от бедствий, не предусмотренных вве-
денными на данной территории видами оклад-
ного страхования;
Примечание. Под различными бед-
ствиями, дающими право на частичное или
полное освобождение от уплаты страховых
платежей, разумеются: наводнение, пожар,
гибель орудий лова, смерть или тяжелая бо-
лезнь единственного трудоспособного ра-
ботника в хозяйстве.
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б) прочим маломощным хозяйствам по при-
знакам, устанавливаемым в зависимости от
местных условий.
14. Льготы для хозяйств, указанных в ст. 13
настоящей инструкции, в зависимости от эко-
номического состояния каждого из них в раз-
мере ущерба, понесенного хозяйством от сти-
хийного бедствия, устанавливаются в размере
от 25 до 100% от общей суммы начисленных
окладов страховых платежей по окладному
страхованию ловецких судов.
Примечание. Сумма льгот, подлежа-
щая согласно настоящей статье сложению
с хозяйства, получившего льготу по разде-
лу «А» настоящей инструкции, исчисляется




Распределение указанного в ст. 12 на-
стоящей инструкции льготного фонда на ме-
стах производится краевыми, областными и
губернскими комиссиями по единому сельско-
хозяйственному налогу, предусмотренными по-
становлением Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 18 мая 1928 года об основных по-
ложениях проведения закона об едином сель-
скохозяйственном налоге на 1928/29 год (Собр.
Узак. 1928 г. № 72, ст. 511) 3), с пополнением
состава комиссии одним представителем соот-
ветствующего органа Правления Государствен-
ного Страхования РСФСР.
Делопроизводство комиссии по окладному
страхованию сосредоточивается в соответ-
ствующих местных органах государственного
страхования РСФСР.
16. На указанные в ст. 15 настоящей ин-
струкции комиссии возлагается:
а) распределение льготного фонда в рублях
между отдельными уездами (округами) и соот-
ветствующими им административными едини-
цами; б) установление порядка применения
льгот к хозяйствам, перечисленным в ст. 13
настоящей инструкции.
Постановления комиссий, указанных в ст. 15
настоящей инструкции, утверждаются соответ-
ствующим советом народных комиссаров авто-
номной республики или президиумом исполни-
тельного комитета.
17. На окружные (уездные) комиссии по
единому сельскохозяйственному налогу, преду-
смотренные упомянутым постановлением Сове-
та Народных Комиссаров РСФСР от 18 мая
1928 года об основных положениях проведе-
ния закона об едином сельскохозяйственном
налоге на 1928/29 год, с пополнением состава
комиссии одним представителем от соответ-
ствующего органа Правления Государственно-
го Страхования РСФСР, возлагается:
а) распределениельготного фонда в рублях
между отдельными волостями (районами);
б) рассмотрение и разрешение жалоб страхо-
вателей на постановления волостных (район-
ных) налоговых комиссий (ст. 18) по предоста-
влению льгот.
Постановления уездных (окружных) комис-
сий утверждаются президиумом уездных
(окружных) или соответствующих им исполни-
тельных комитетов.
Делопроизводство комиссий по окладному
страхованию сосредоточивается в соответству-
ющих местных органах государственного стра-
хования РСФСР.
3) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—28 г., стр. 921.
18. Предоставление льгот по окладному
страхованию отдельным хозяйствам произво-
дится волостными (районными) комиссиями по
единому сельскохозяйственному налогу, преду-
смотренными упомянутым постановлением Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР от 18 мая
1928 г. об основных положениях проведения
закона об едином сельскохозяйственном нало-
ге на 1928/1929 год, с введением в состав этих
комиссий страхового агента, обслуживающего
данную волость или район, или его помощника.
19. На волостные (районные) налоговые ко-
миссии возлагается:
а) рассмотрение списков по льготам, соста-
вляемых сельскими советами; б) рассмотрение
жалоб и заявлений страхователей о предоста-
влении льгот; в) установление размера льгот в
рублях отдельным хозяйствам.
Делопроизводство волостных (районных)на-
логовых комиссий по окладному страхованию
ведется при волостных (районных) исполни-
тельных комитетах.
20. Волостные (районные) налоговые комис-
сии обязаны рассматривать списки по предо-
ставлению льгот не позднее 7 дней со дня по-
лучения таковых от сельских советов. Указан-
ные комиссии ведут протоколы своих заседа-
ний по вопросам о предоставлении льгот.
21. Волостные (районные) налоговые комис-
сии могут освобождать хозяйства, получающие
льготы по уплате окладных платежей в по-
рядке ст. 14 настоящей инструкции, также и от
уплаты числящейся за ними недоимки прошлых
лет в том же проценте, в каком предоставлена
льгота по окладу 1929 года.
22. Сумма льгот по окладу 1929 года, сло-
женная волостными (районными) налоговыми
комиссиями с перечисленных в ст. 13 настоя-
щей инструкции хозяйств, не должна превы-
шать установленного для волости (района)
льготного фонда.
Примечание. Сумма недоимки про-
шлых лет, сложенная в порядке ст. 21 на-
стоящей инструкции, не прибавляется к сум-
ме сложенного оклада 1929 года, а учиты-
вается отдельно.
23. Предоставление льгот должно быть
окончено не позднее 1 октября 1929 года.
24. Списки хозяйств, получивших льготы,
вывешиваются сельским советом в его поме-
щении, в местных органах Правления Государ-
ственного Страхования РСФСР и в учрежде-
ниях, выдающих билеты на право рыболов-
ства, а кроме того, об'являются уполномочен-
ными сельского совета на общих собраниях
(сходах) отдельных селений.
25. Составление списка хозяйств, подлежа-
щих полному или частичному освобождению
согласно ст. 13 настоящей инструкции, произ-
водится сельскими советами при участиипред-
ставителя крестьянского комитета обществен-
ной взаимопомощи. Указанные списки предста-
вляются сельскими советами в волостные (рай-
онные) налоговые комиссии не позднее 1 сен-
тября 1929 года.
26. Все заявления и жалобы страхователей
по вопросу о предоставлениильгот подаются в
сельские советы, которые со своим заключе-
нием передают их в волостные (районные)
исполнительные комитеты; последние немед-
ленно, во всяком случае не позднее 7 дней, пе-
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Жалобы страхователей на решения волост-
ных (районных) налоговых комиссий подаются
через волостные (районные) исполнительные
комитеты в уездные (окружные) и соответ-
ствующие им комиссии, решения которых яв-
ляются окончательными и дальнейшему обжа-
лованию не подлежат.
Заявления и жалобы страхователей по во-
просам предоставления льгот должны быть по-
даны не позднее двух недель со дня вывеши-




Заявления и жалобы, передаваемые в
уездные (окружные) или соответствующие им
комиссии при исполнительных комитетах, пре-
провождаются с обязательным заключением
волостных (районных) налоговых комиссий.
28.
 
Все жалобы и заявления страхователей
рассматриваются комиссиями немедленно и во
всяком случае не позднее двухнедельного сро-
ка со дня их поступления.
29. Подача заявлений и жалоб не приоста-
навливает уплаты страховых платежей.
30. Все жалобы и заявления по предоставле-
нию льгот освобождаются от оплаты гербовым
сбором.
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Смольянинов.
11 июня 1929 года.
(С. У. 23/ѴІІ-429 г. № 46, ст. 487).
ПОПРАВКА
к постановлению ЦИК и СНК Союза ССР от
26 июня 1929 г. «О взаимном страховании ку-
старей и ремесленников», опубликованному в
№ 162 «Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК» г ).
Напечатано: Ст. 9. «Общий надзор за дея-
тельностью касс взаимопомощи осуществляет-
ся в порядке, устанавливаемом законодатель-
ством союзных республик».
Следует читать: «Общее руководство, кассами
взаимопомощи осуществляется соответствую-
щими союзами промысловой кооперации.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА МОССО-
ВЕТА РК и КД ОТ 27 ИЮЛЯ 1929 г.
о выселении лиц нетрудовых категорий и быв.
домовладельцев из муниципализированных и
национализированных домов в гор. Москве.
Во изменение и дополнение постановления
своего от 31/Ѵ 1929 г. («Изв. Моск. Губ. Исполн.
Ком.» от 5/ѴІ— 29 г. № 62) 2 ), Президиум Мо-
сковского Совета Р., К. и К. Д. пост а н о -
в л я е т:
1. Примечание 3-е к пункту 2 постановления
Исключить.
2х Изложить п. 4-й постановления в следу-
ющей редакции:
«Лица, не имеющие в настоящее время
определенных занятий и принадлежавшие до
революции к привилегированным группам на-
селения (помещики, фабриканты, высшие чины
жандармерии и полиции) и члены семейств
этих лиц, а также лица, занимавшиеся после
Общий надзор за деятельность касс взаимо-
помощи осуществляется в порядке, устанавли-
ваемом законодательством союзных республик.
И. о. Секретаря ЦИК СССР С. Чуцкаее.
(Изв. ЦИК 2/ѴІІІ— 29 г. № 175).
ПОПРАВКА.
В приложении к постановлению СТО об
обязательном окладном страховании в сель-
ских местностях («Известия» № .153 от 7 июля
1929 г.) 1 ) в разделе I — тариф по страхованию
строений от огня, нормы и тарифы по стра-
хованию растительных культур от градобития,
вымочки и вымерзаний, крупного рогатого
окота и лошадей от смерти в графе 6 для Смо-
ленской губ. напечатано: «6,0», нужно: «5,0».
В приложении к постановлению СТО об
обязательном окладном страховании в городах
на 1929/30 г. (Известия № 152 от 6 июля 1929 г. 2 )
в перечне городов и поселений городского
типа с указанием тарифных ставок — по УССР
в числе городов со ставкой 30 к. после слов:
«Городня п., Деражня п.» следует- вставить
«Добрянка п-д».
(Изв. ЦИК 31 /VII— 29 г. № 173).
Опу б л иков аны:
При приказе НКПроса РСФСР от 5 июня
1929 г. № 143 форма договора на пере-
дачу отделами народного образо-
вания трудящимся городов и рабо-
чих поселков воспитанников дет-
домов -и других несовершеннолетних (Е. Н.
П. 29 /VI— 29 г. № 26-а, стр. 15).
— Положение, утвержденное НКП РСФСР





учебные заведения (Е. Н. П. 12/ѴІІ —
29 г. № 28, стр. 41).
революции нетрудовой деятельностью, прекра-
тившие таковую и в настоящее время не имею-
щие определенных занятий, подлежат выселе-
нию в судебном порядке, с предупреждением
их за месяц до предстоящего выселения, счи-
тая началом течения указанного месячного
срока день опубликования настоящего поста-
новления».
3. Примечания 1-е и 2-е к пункту 4 исклю-
чить и дополнить п. 3 постановления примеча-
нием следующего содержания:
«Действие пунктов 2 и 3 постановления не
распространяется на кустарей и ремесленников,
облагемых подоходным налогам по расписанию
№ 3 ставок государственного подоходного на-
лога, а также на арендаторов и (собственников
промышленных предприятий.
Преэидумы районных советов в исключи-
тельных случаях вправе выносить постановле-
ния с последующим утверждением их прези-
Постановления Моссовета
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30—29 г., стр. 58.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23—29 г., стр. 56.
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 29—29 г., стр. 46.
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диумом Моссовета о выселении арендаторов и
собственников промышленных предприятий».
4. Изложить п. 6 постановления в следую-
щей редакции:
«Предложить районным советам рассмот-
реть и утвердить в месячный срок списки
бывш. домовладельцев, подлежащих выселе-
нию».
Председатель К. В. Ухянов.
Секретарь А. Чельная.
(Изв. МГИ 31 /VII— 29 г. № 86).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА МОССО-
ВЕТА РК И КД ОТ 17 ИЮЛЯ 1929 г.
об изменении §§ 40 и 41 постановления пре-
зидиума Московского Совета от 17 февраля
1927 г. «о порядке и условиях сдачи в аренду
нежилых помещений и земельных участков для
торгово-промышленных целей».
Президиум Московскою© Совета Р., К. и
К. Д. постановляв т:
1.
 
§ 40 постановления от 17/И 1927 г. «О по-
рядке и условиях сдачи в аренду нежилых по-
мещений и земельных участков для торгово-
промышленных целей» !) изложить следующим
образом:
«При помесячных взносах арендаторам,
поименованным в §§ 6 и 7 настоящего поста-
новления, дается 5 льготных дней, а при пла-
тежах по четвертям — 10 льготных дней».
2.
 
| 41 того же постановления изложить
следующим образом:
РАЗ'ЯСНЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 27 МАЯ 1929 г., ПРОТ. № 8.
(П. 1). О порядке взысканий алиментов, при-
сужденных с лиц, отбывающих принудитель-
ные работы по месту службы.
Раз'яснить, что при взыскании алиментов с
лиц, отбывающих принудительные работы по
месту своей работы и получающих на руки, со-
гласно ст. 33 ИТК, 50 или 75% зарплаты, пла-
тежи исчисляются с полной суммы заработка,
которая подлежала бы выдаче ответчику, если
бы он не отбывал принудительных работ.
- Фактическое же удержание очередных пла-
тежей производится с той части зарплаты, ко-
торую ответчик получает на руки, с соблюде-
нием при этом правил 289 ст. ГПК.
(Судебн. Практ. 22/ѴІІ— 29 г. № 13, стр. 1).
(П. 2). О возможности применения условного
осуждения при присуждении к лишению свобо-
ды с поражением в правах.
Раз'яснить, что согласно ст. 53 УК условное
осуждение в части лишения свободы может
быть применено и при присоединении к лише-
нию свободы поражения в правах.
(Судебн. Практ. 22/ѴІІ— 29 г. № 13, стр. 1).
(П. 3). О возможности удержания алиментных
платежей из пособия по безработице.
Рассмотрев постановления пленумов Кубан-
ского окрсуда и Самарского губсуда по делам
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—27 г., стр. 582.
«При просрочке платежа взимается пеня в
размере 0,2 проц. в день, каковая подлежит
начислению по день фактической уплаты сле-
дуемых сумм, но в размере, не превышающем
50 проц. основной задолженности».
Примечание. С арендаторов, для ко-
торых установлены льготные дни, пеня взи-
мается в случае пропуска ими льготного
срока, и в этом случае она начисляется и
за льготные дни.
Зам. Председателя Логинов.
Секретарь А. Н. Чельная.
(Ж. Т. 28/ѴІІ— 29 г. № 28, стр. 25).
Опубликованы:
Во изменение постановления Моссовета
от 15/Ш— 29 г. х) постановление президиума
Моссовета РК и КД от 12 июня 1929 г. об
установлении ставок взимания в
г. Москве местного налога с грузов,
перевозимых по водным путям в 1928/29 г.
(Изв. МГИ 14/ѴІ— 29 г. № 66).
— Во изменение постановления Моссовета
от 14/ХІІ— 28 г. 2 ) постановление президиума
Моссовета РК и КД от 12 июня 1929 г. о б
установлении предельных ставок
взимания в г. Москве и Моск. губ.
местного налога с грузов, перевози-
мых водным путем, на 1929/30 г. (Изв. МГИ
14/ѴІ— 29 г. № 66).
о взыскании алиментов на содержание членов
семьи с гр-н Шамрицкого и Аляева, Пленум
Верховного суда находит:
Согласно прим. 2-го к ст. 289 ГПК допускает-
ся взыскание по исполнительным листам на со-
держание членов семьи с сумм выплачиваемых
органами соцстраха пособий при временной
утрате трудоспособности и при инвалидности,
с соблюдением требований п.п. «а» и «б» ст.
289 ГПК. Из переписки по указанным выше де-
лам видно, что гр-н Шамрицкий получает по-
бив по безработице в размере 31 р. в месяц
(21 р. из страхкассы и 10 р. из профсоюза), а
размер пособия, получаемого гр-ном Алиевым,
также превышает прожиточный минимум. При
этих условиях Пленум Верхсуда не видит осно-
ваний к отмене постановлений пленумов Кубан-
ского окрсуда и Самарского губсуда о взыска-
нии с гр-на Шамрицкого по 8 р. в месяц и с
гр-на Аляева по 4 р. в месяц на содержание
членов семьи, ибо в этих делах полностью со-
блюдаются требования п. «б» ст. 289 ГПК. Од-
новременно войти с представлением в законо-
дательном порядке об изменении прим. 2-го к
ст. 289 ГПК в том смысле, что допускается об-
ращение взыскания и на пособие, получаемое
ответчиком по безработице в пределах, уста-
новленных п.п. «а» и «б» ст. 289 ГПК.
(Судебн. Практ. 22/ѴІІ— 29 г. № 13, стр. 1).
і) См. <Бюл. Ф. и X. 3.» № 17—29 г., стр. 42*.
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(П. 4). Освобождение от оплаты судебных
пошлин споров, возникающих между наследни-
ками и финорганами на почве взимания послед-
ними налога с имуществ, переходящих по на-
следству.
Мосфинотдел постановил назначить с наслед-
ников умершего Маслова наследственный на-
лог в сумме 21.020 р., из них 8.353 р. предло-
жил внести в месячный срок со дня постанов-
ления, а остальные 12.667 р. (с долгового иму-
щества) отсрочил уплатой до фактического по-
лучения долга. Одна из наследниц осталась не-
довольна этим, считая, что в месячный срок
нужно уплатить не 8.353 р., а всего 4.090 р. В
виду этого МФО в порядке ст. 39 пост. СНК
РСФСР от 20 января 1927 г. 1) направил дело в
особую камеру нарсуда по налоговым делам г.
Москвы. Решением от 25—27 сентября 1928 г.
особая камера отвергла возражения Масловой,
признав постановление МФО правильным, и
взыскала с нее, помимо налога, 1.261 р. судеб-
ных пошлин в доход казны и местных средств.
По протесту пом. прокурора республики, нахо-
дившего взимание судебных пошлин по этому
решению неправильным, дело поступило в
ГКК Верхсуда, которая в заседании 12 апреля
1929 г. отвергла доводы прокурора указанием
на то, что «поскольку идет спор о сроках упла-
ты налога с наследства, постольку удлинение и
сокращение сроков и т. п. неразрывно связано
с определенными имущественными интере-
сами».
По представлению президума Верхсуда Пле-
нум вынес следующее постановление:
Имея в виду, что в своей жалобе, поданной в
Мосфинотдел и направленной последним в по-
рядке ст. 39 постановления СНК от 20/1 1927 г.
в особую камеру нарсуда по налоговым делам,
гр-ка Маслова оспаривала лишь установленные
финотделом сроки уплаты налогов, причитаю-
щихся с имущества, перешедшего к ней по на-
следству; что этот возникший между сторона-
ми спор о правильности расчета финоргана не
может быть отнесен к искам имущественного
характера, почему с такого рода жалоб, как
подлежащих рассмотрению в особо установ-
ленном законом порядке, в силу постановле-
ния НКФ, НКЮ, НКЗ и Наркомторга РСФСР
№ 55/54 от 23/1 1929 г. 3), судебные пошлины не
взыскиваются,— ^отменить все состоявшиеся по
делу судебные решения в части взыскания с
гр. Масловой судпошлин и дело в этой части
дальнейшим производством прекратить. В
остальном решение камеры по налоговым де-
лам от 25—27/ІХ 1928 г. оставить в силе.
(Судебн. Практ. 22/ѴІІ— 29 г. № 13, стр. 1).
(П. 9). О применении 51 ст. УК кассационны-
ми инстанциями.
В виду постановления ВЦИК и СНК от 26
марта 1928 года считать утратившими силу
раз'яснения Пленума Верхсуда от 16 ноября
1925 г. (Е. С. Ю. № 47 1925 г.) 3 ) и 22 декабря
1927 г. («С. П.» № 1 1928 г., стр З) 4), запре-
щающие высшей инстанции применение 51
(бывшей 28) ст. УК. Определениеже УКК Верх-
суда от 15 апреля 1929 г. по настоящему делу,
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 12—27 г., стр. 412.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—29 г., стр. 4, и
(поправка) № 25—29 г., стр. 13.
8) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—25 г., стр. 40.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—28 г, стр. 279.
как состоявшееся по кассационному протесту
прокурора, признать правильным.
(Судебн. Практ. 22/ѴІІ—29 г. № 13, стр. 2).
(П 13). О признании утратившим силу раз'яс-
нения Пленума Верхсуда по вопросу о поряд-
ке оплаты жилплощади инвалидами, состоя-
щими членами промысл.-торг. артелей инвали-
дов, выбирающих патент 4 разряда.
Признать раз'яснение Пленума Верхсуда от
13 августа 1928 года (прот. № 14, п. 7—«С. П.»
№ 17) х) о порядке оплаты жилплощади инва-
лидами утратившим силу и предложить судам
руководствоватся по этому вопросу инструк-
цией НКВД и НКЮ от 23 июня 1928 года 2).
(Судебн. Практ. 22/ѴІІ—29 г. № 13, стр. 2).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХСУ-
ДА РСФСР ОТ 4 ИЮНЯ 1929 г., ПРОТ. № 16.
(П. 8). Неправильность применения уголов-
ным судом в виде меры социальной защиты
выселения обвиняемого из занимаемого им по-
мещения, как непредусмотреннойУК.
Принимая во внимание, что назначеннаяМос-
губсудом в отношении гр. Янсон мера социаль-
ной защиты в виде выселения из занимаемого
ею помещения не предусмотрена Уголовным
Кодексом, что выселение в судебном порядке
из жилплощади может производиться лишь по
требованию наймодателя при наличии условий,
предусмотренных ст. 171 ГК,—отменить опре-
деление УКК Верхсуда от 9 апреля 1929 года,
утвердившее приговор Мосгубсуда от 4 фев-
раля 1929 г., в части выселения гр. Янсон, и
дело в отмененной части определения передать
в УКК Верхсуда на новое рассмотрение.
(Судебн. Практ. 22/ѴІІ—29 г. № 13, стр. 2).
ВАК СТО
Ответственность за непроявление к интересам
контрагента заботливости, требуемой от уча-
стников гособорота.
В исковом заявлении Акционерное Обще-
ство «Руссотюрк» об'яснило, что 12 февраля
1928 г. Акц. Общ. «Руссотюрк» были погружены
в Новороссийске на принадлежащий Совторг-
флоту п/х «Томп» 38.891 пачка ящичных ком-
плектов для перевозки в г. Яффу- В коносамен-
тах, выданных Совторгфлотом, была включе-
на оговорка, что в случае дурной погоды в
Яффе груз может быть выгружен в Хайфе за
счет и риск фрактователя. 1 марта 1928 г. груз
был выгружен в Хайфе. Так как ящичные ком-
плекты были проданы Руссотюрком .иностран-
ной фирме С. Роках и К° со сдачей в Яффе,
то Руссотюрку пришлось уплатить названной
фирме за перевозку комплектов из Хайфы в
Яффу ф. ст. 316.19.10. При проверке агент-
ством Руосотюрка в Александрии действий
капитана п/х «Томп» выяснилось, что в день
выгрузки ящичных комплектов в Хайфе—
1 марта 1928 г. море в Яффе было спокойно,
и пароходы производили выгрузку. Еще нака-
нуне выгрузки груза в Хайфе фирма С. Роках
сообщила по телефону капитану п/х «Томп»,
что море у Яффы успокоилось, и просила до-
ставить ящичные комплекты в Яффу для вы-
грузки, соглашаясь уплачивать пароходу по
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42—28 г., стр. 1990.
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50 ф. ст. в день при дурной и хорошей погоде.
1 марта фирмой была послана капитану депе-
ша аналогичного содержания, но, несмотря на
это, пароход приступил к выгрузке в Хайфе.
В виду изложенного истец просил взыскать
с Совторгфлота ф. ст. 316.19.10 в возмещение
убытков, причиненных Руссотюрку неисполне-
нием условия коносаментов о выгрузке товара
в ЯФФе.
Ответчик в своих об'яснениях указал: 22 фе-
враля 1928 г. п/х «Томп» прибыл в Яффу. Од-
нако, вследствие большого прибоя и крупной^
зыби выгрузка груза на берег оказалась не-
возможной. На следующий день волнение мо-
ря продолжалось, и пароход в виду невозмо-
жности стоянки и выгрузки в Яффе ушел в
Хайфу, куда прибыл 24 февраля. На рейде в
Хайфе пароход застал мертвую зыбь, делав-
шую выгрузку невозможной, и, простояв на
якоре до полудня 26 февраля, отбыл в Яффу,
рассчитывая на возможность выгрузки там.
Прибыв в Яффу 27 февраля, пароход немед-
ленно приступил к выгрузке ящичных ком-
плектов, но вследствие вновь начавшегося
волнения в море принужден был выгрузку
прекратить и ушел обратно в Хайфу. И лишь
1 марта, когда волнение уменьшилось, п/х мог
приступить к выгрузке груза Руссотюрка в Хай-
фе. Находя, что при таких условиях выгрузка
ящичных комплектов в Хайфе не может быть
рассматриваема, как невыполнение Совторг-
флотом принятых по договору перевозки обя-
зательств, поскольку в коносаментахбыло ого-
ворено право парохода выгрузить комплекты
в Хайфе, если бы выгрузка в Яффе оказалась
невозможной из-за дурной погоды, и указы-
вая, что отказ капитана парохода от предло-
жения фирмы С. Роках отправиться в Яффу
был вызван опасением встретить вторично в
Яффе неблагоприятную для выгрузки погоду
и состояние моря, ответчик просил в иске Рус-
сотюрку отказать.
Обсудив обстоятельства дела, ВАК СТО на-
ходит: если исходить из текста договора, при-
держиваясь его буквального толкования, то
следует признать правильным утверждение от-
ветчика, что, встретив в Яффе состояние по-
годы и моря, делавшее выгрузку невозмож-
ной, пароход был впоаве выгрузить ящичные
комплекты в Хайфе. Однако, формальная пра-
вильность действий парохода сама по себе не
является достаточным основанием для освобо-
ждения Совторгфлота от ответственности за
понесенные Руссотюрком убытки от выгоѵзки
ящичных комплектов в Хайфе вместо ЯФфы.
Участники государственного торгового оборо-
та, несмотря на свою хозяйственную самостоя-
тельность, осуществляют в конечном счете в
своей хозяйственной работе определенныепла-
новые задания, имея своей основной целью со-
действие росту и укреплению социалистическо-
го сектора народного хозяйства. Наличие этой
общей цели заставляет требовать от участни-
ков государственного торгового оборота, со-
стоящих в договорных отношениях, взаимного
содействия выполнению каждой из сторон
возложенных на нее плановых заданий, осу-
ществляемых через посредство заключения со-
ответствующих договорных соглашений. От-
сюда следует, что обязанности участника гос-
оборота в отношении своего контрагента, яв-
ляется ли таковым госпредприятие, смешан-
ное акционерное общество или другая органи-
зация, входящая в орбиту планового регули-
рования, не исчерпываются формальным испол-
нением условий сделки и в отдельных случаях
идут далее выраженных, на бумаге условий, в
зависимости от того, как это диктуется обстоя-
тельствами. Особенно недопустимо формаль-
ное отношение к исполнению договорных обя-
зательств там, где оно может повлечь за со-
бой неисполнение советским предприятием
обязательств перед иностранной фирмой, так
как такое неисполнение не только ведет к по-
тере валюты, но и осложняет развитие торго-
вых связей с иностранным рынком, на пути
установления которых Союзу ССР и без того
приходится преодолевать большие препят-
ствия.
В результате действий ответчика, не про-
явившего требовавшейся от него заботливости
в деле исполнения принятой на себя перевозки
ящичных комплектов и не оказавшего возмо-
жного содействия Руссотюрку в выполнении
обязательств перед иностранной фирмой, Руссо-
тюрк принужден был уплатить фирме С. Ро-
ках 316 ф. ст., а Совторгфлот потерял
100—150 ф. ст., которые он мог бы получить
от названной фирмы в оплату рейса из Хайфы
в Яффу, т.-е. потеряно около 450 ф. ст. ино-
странной валюты.
Считая по изложенным соображениям, что
выгрузка ящичных комплектов в Хайфе вместо
Яффы должна быть отнесена к вине Совторг-
флота, который в силу этого обязан возме-
стить Руссотюрку убытки от вмгрузки груза не
в месте назначения, ВАК СТО иск Руссотюрка
не удовлетворила. (Реш. ВАК СТО, д. № 12—
29 г.).
АК СЕВ.-КАВК. КРАЯ
Распределение участия в акционерном обще-
стве и подписка на акции.
В поданном в Сев.-Кавк. Краевую Арбитра-
жную Комиссию 29 ноября 1928 г. исковом
заявлении истец, Севкавпогруз, об'яснил, что
постановлением президиума Сев.-Кавк. Край-
исполкома от 21 ноября 1927 г. в порядке рас-
пределения участия в уставном капитале вновь
организованного Акц. О-ва Севкавпогруз ме-
жду привлеченными акционерами ответчику,
Акц. О-ву Севкававтопромторг, было предло-
жено участвовать в О-ве Севкавпогруз при-
обретением 12 акций на 6.000 р. Однако, не-
смотря на истечение всех сроков для оплаты
акций, ответчик денег до сих пор не внес.
Истец просил взыскать с ответчика 6.000 р.
Ответчик иска не признал, указав, что под-
писки на акции истца он никогда не делал, со-
гласия на вступление в О-во Севкавпогруз ак-
ционером никому не давал и акционером себя
не считал. Крайисполком мог лишь рекомен-
довать, но не предписывать Севкававтопром-
торгу вступать акционером в Севкавпогруз.
Обсудив обстоятельства дела, Арбитражная
Комиссия находит иск Севкавпогрѵза подле-
жащим отклонению. Согласно ст. 32 Положе-
ния об акционерных обществах (С. 3. за 1927 г.
№ 49, ст. 501) *), учредители общества, а после
регистрации общества — его правление, вправе
взыскивать с подписчиков просроченные взно-
сы в уплату акций. На основании этого указа-
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ния закона истец и требует взыскания с от-
ветчика 6.000 р. в уплату акций, считая его
подписчиком на акции в силу постановления
президиума Крайисполкома от 21 ноября 1927 г.
Однако, Арбитражная Комиссия находит, что
у истца нет права на иск. Согласно ст.ст. 26 и
27 Положения об акц. о-вах, акции учреждае-
мого акц. о-ва размещаются учредителями пу-
тем привлечения к участию в акц. о-ве под-
писчиков посредством частной или публичной
на акции подписки. Подписка на акции, произ-
водится выдачею подписчиком на подписном
листе письменного обязательства оплатить ак-
цию с указанием сроков оплаты, при чем под-
писчику выдается именная расписка с указа-
нием количества и порядковых номеров акций,
зачисляемых за ним. Следовательно, взыска-
ние с подписчиков просроченных взносов в
оплату акций (ст. 32 Пол. об акц. о-вах) может
быть допущено лишь тогда, если имело место
надлежащее оформление подписки, т.-е. если
налицо имеется в надлежащем порядке выдан-
ное обязательство того или иного лица, при-
влекаемого к участию в акц. о-ве, оплатить
акцию. Из об'яснений же сторон АК усматри-
вает, что ответчик никакой подписки на акции
Севкавпогруза непосредственно не делал, что
он письменного обязательства об оплате акций
на подписном листе или в каком-либо ином
порядке не давал, и что вообще такого под-
писного листа не существовало, т.-е. что осу-
ществление подписки даже совершенно не
оформлялось письменно. Равным образом от-
ветчику Севкавпогрузом не выдавалась имен-
ная расписка с указанием количества и поряд-
ковых номеров зачисленных за ним акций.
Следовательно, нет оснований к признанию
ответчика надлежащим подписчиком на акции,
принявшим якобы на себя обязательство опла-
тить акции. Поэтому и заслуживает уважения
заявление ответчика, что он себя совсем не
считал акционером Севкавпогруза. Одного же
постановления президиума Крайисполкома от
21 ноября 1927 г., в коем, при общем расписа-
нии участия местных госпредприятий в устав-
ном капитале вновь учреждаемого о-ва Сев-
кавпогруз, было предложено ответчику подпи-
саться на акции в сумме 6.000 рублей, 'совер-
шенно недостаточно для признания наличия
как состоявшейся подписки ответчиком на
акции, так и обязательства, порождающего те
или иные права для истца в отношении ответ-
чика. Положение нисколько не меняется от
Издатель— Государственное Финансовое
Издательство Союза ССР.
того, что в заседании Крайисполкома участво-
вал представитель ответчика. Ответчик являет-
ся вполне самостоятельным юридическим ли-
цом и притом акционерным обществом, от
имени коего давать обязательства вправе лишь
правомочные его органы. Постановление Край-
исполкома может быть рассматриваемо лишь
как директивное указание ответчику, как пред-
ложение осуществить подписку на акции Сев-
кавпогруза, но не может быть приравниваемо
к осуществлению самой подписки. Невыполне-
ние ответчиком, являющимся акционерным об-
ществом, этого предложения Крайисполкома не
может создавать для истца права требовать в
судебном порядке, и именно в порядке гра-
жданского иска, понуждения ответчика к ис-
полнению этого предложения Крайисполкома.
До тех рор, пока сам ответчик непосредствен-
но через свои органы не принял на себя того
или иного обязательства, а в данном случае
не осуществил и не оформил подписки на ак-
ции, ни о каком понуждении в судебном по-
рядке не может быть и речи, а подписка не
может считаться состоявшейся. Не в меньшей
мере недостаточными для признания наличия
обязательства об оплате акций и наличия под-
писки на акции должны быть признаны и кон-
клюдентные действия ответчика, косвенно мо-
гущие свидетельствовать о том, что ответчик
в общем якобы не возражал против вступле-
ния в о-во Севкавпогруз акционером. Равным
образом нисколько не укрепляют позиций
истца и его ссылки на решение ВАК СТО от
19/ІѴ— 28 г. по д. № 201 («Сѵл.-Арб. Бюлл.»)
№ 14 —163); в этом решении ВАК СТО неодно-
кратно подчеркивает, что право акц. о-ва на
взыскание со своих акционеров неуплаченных
за акции сумм вытекает именно из надлежаще
сделанной подписки на акции, «как формаль-
ного обязательства акционера перед акц. о-вом
покрыть полностью в установленный срок
стоимость приобретенных акций», как «дого-
вора акц. о-ва с акционером». Но такого рода
обязательственных отношений между сторона-
ми в настоящем случае не имеется. Поэтому,
за отсутствием у истца и права на иск, его
исковые требования подлежат отклонению
полностью.
В силу изложенных соображений АК по-
становила в иске Акц. О-ву Севкавпогруз от-
казать. (Реш. АК Сев.-Кавк. края, д. № 640—
28 г.).
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ции и совещания, созываемые госорга-
нами. 32—43.
Исправительно-трудовой Кодекс. —Дополнение
ст. 29 ИТК примечанием 3. 32—46.
Квартплата. —Оплата жилплощади инвалидами,
членаМи артелей, выбирающими патент
4 разряда (Суд). 32 —56.
КЗоТ.— Изменение ст. 147 КЗоТ. 32—33.
Кожевенная промышленность. —Правила уст-
ройства и содержания кожевенных пред-
приятий и складов кожсырья. 32 —41.
Снабжение кустарно-промысловой ко-
операции кожсырьем в 1928/29 г. 32 —26.
Комиссия. —Направление комитентам догово-
ров, заключенных торгпредствами с ино-
странными фирмами. 32 —28*.
Коммунальное хозяйство. —Льготные сроки и
пеня при платежах за аренду нежилых














ние кустарей и ремесленников (поправ-
ка). 32—54.
Заключение генеральных договоров ле-
созаготовителей с Всеколесом. 32—23.
Нормы охраны труда в промыслово-
кооперативных товариществах. 32 —40.
Передача надзора за лесопромысловы-
ми кооперативными организациями из
НКЗ в ВСНХ. 32—31.
Передача промпредприятий к. п. 32 —23.
Порядок привлечения в к. п. город-
ских безработных, батраков и бедняков
в деревне. 32 —30.
Снабжение кустарно-промысловой ко-
операции кожсырьем в 1928/29 г. 32 —26.
Кустари. —Взаимное страхование к. и ремеслен-
ников (поправка). 32 —54.
Лес.—Заключение генеральных договоров ле-
созаготовителей с Всеколесом. 32 —23.
Передача надзора за лесопромысловы-
ми кооперативными организациями из
НКЗ в ВСгіХ. 32-31.
Снижение отпускных цен на лесомате-
риалы. 32 —27*.
Льняная промышленность. —Отпускные цены
на новые сорта льняных изделий (прейс-
курант № 24). 32—27*.
Отпускные цены на новые сорта льня-
ных изделий (прейскурант № 25). 32 —
27*.
Мера и вес.—Изменение правил о взимании
сбора за поверку и клеймение м. и в.
32—9.
Местные налоги. —Предельные ставки местного
налога с грузов, перевозимых по водным
путям, на 1928/29 г. (Моссовет)". 32 —55*.
Предельные ставки м. н. с грузов, пег
ревозимых по водным путям, в 1929/30 г.
(Моссовет). 32 —55*.
Металлопромышленность. —Ассортиментное бю -
ро при Всесоюзном Металлургически
синдикате (ВМС). 32—27*.
Минимально-предельные заготовитель-
ные цены на лом черных металлов.
32—27*.
Отпускные цены на металлические из-
делия (поправка). 32 —28*.
Налоги. —Передача местным финорганам окон-
чательного разрешения жалоб налогопла-
тельщиков частного сектора. 32 — 13.
Наследование. —Освобождение от судебных
пошлин споров между наследниками и
финорганами по взиманию налога с на-
следства (Суд). 32 —56.
Нефтяная промышленность. —Освобождение от
нотариального сбора и от регистрации
сделок Нефтесиндиката по снабжению
нефтяными продуктами тракторовладель-
цев, работающих в сельском хозяйстве.
32—13.
Положение о конторе «Уралнефть».
32—24*.
Отпуска. —О. работников учреждений и пред-
приятий, командированных в комвузы.
32—39.
Охрана труда.^Нормы о. т. в промыслово-ко-
оперативных товариществах. 32 —40.
Положение об инспекции труда путей
сообщения. 32—43*.
Правила устройства и содержани меди-
ко-санитарных лабораторий. 32 —43*.
Правила устройства и содержания ко-
жевенных предприятий и складов кож-
сырья. 32 —41.
Устройство жилищ облегченного типа
для рабочих, заготовляющих строитель-
ные материалы. 32 —24*.
Парфюмерная промышленность. —Акциз с пар-
фюмерных и косметических изделий.
32—14.
Пенсии.—Выплата п. лицам, утратившим право
на п. или не получавшим назначенной им
п. до 1 июля 1928 г. 32 —44.
Премирование. —П. рационализаторских пред-
ложений, вносимых в порядке договоров
социалистического соревнования. 32 —22.
Приговоры. —Изменение п. в порядке надзора
(Суд). 32—56.
Условное осуждение при присуждении
к лишению свободы с поражением в пра-
вах (Суд). 32 —55.
Производственные совещания. —Мероприятия к
усилению работы п. с. 32 —15.
Промналог. —Пересмотр льгот по п., предоста-
вленных постановлениями НКФ СССР.
32—9.
Промышленность. —Включение в список обще-
союзных предприятий государственного
треста «Шахстрой». 32 —24*.
Противопожарные меры.—П. м. на строитель-
ных работах. 32— -24*.
Профтехническое образование. —Курсы повы-
шения квалификации работников по тех-
ническому нормированию в химической
промышленности. 32 —43*.
Курсы по подготовке десятников на ле-
соразработках. 32 —43*.
Пушнина. —Стандартные контрольно - эксперт-
ные камеры по табаку и махорке и по
п. и мехсырью при НКТорге СССР.
32—27*.
Распределительные комиссии.—Отмена положе-
ния о р. к., организуемых в районирован-
ных областях. 32 —50*.
Регистрация.—Ведение местными органами тор-
говой р. Российской части раздела Ш
торгового реестра СССР (поправка).
32—27.
Освобождение от нотариального сбора
и от р. сделок Нефтесиндиката по снаб-
жению нефтяными продуктами тракторо-
владельцев, работающих в сельском хо-
зяйстве. 32 —13.
Рыбная промышленность. —Льготы по оклад-
ному страхованию морских ловецких су-
дов в Каспийском, Белом и Баренцовом
морях. 32 —51.
Сахарная промышленность. —Нормы трат при
передвижении продуктов сахароварения.
32—15.
Сборы. —Изменение правил о взимании с. за
поверку и клеймение мер и весов. 32 —9.
Положение о водном с. 32 —7, 7.
С. за хранение грузов в таможенных
складах. 32 —28.
С. по строительству, взимаемые упра-
влениями строительного контроля. 32 —9.
Сборы нотариальные. —Освобождение от с. н.
и от регистрации сделок Нефтесиндика-
та по снабжению нефтяными продуктами
тракторовладельцев, работающих в сель-
ском хозяйстве. 32 —13.
Сельскохозяйственные машины. — Отпускные
цены на молотилки с шариковыми под-
шипниками. 32 —27*.
Советы.—Порядок назначения и деятельность
сельских исполнителей. 32 — 1.
Социальное обеспечение. —Признание без ме-
дицинского освидетельствования нетру-
доспособными лиц, достигших 60-летне-,
го возраста. 32 —44.









страхование,— Льготный тариф по
с. с. для о-ва глухонемых. 32 —43.
Отмена некоторых постановлений
НКТруда и НКЗдрава по с. с. 32 —44*.
Установление нормального тарифа по
с. с. для Эриванскбго механического за-
вода. 32—44*.
Спиртовая промышленность. —Отпускные цены
на виноградный спирт, идущий на кре-
пление вин. 32 —27*.
Сплав. —Порядок распределения ассигнований
на рационализацию с. 32 —22.
Страхование. —Льготы по окладному с. мор-
ских ловецких судов в Каспийском, Бе-
лом и Баранцевом морях. 32—51.
Окладное с. в городах на 1929/30 г.
(поправка). 32—54.
Окладное с. в сельских местностях на
1929/30 г. (поправка). 32—54.
Окладное с. на 1929/30 г. хлопка от
градобития, вымочки и вымерзания в но-
вых районах хлопководства. 32 —51.
Строительные материалы. —Деятельность то-
варных бирж и регистрационных бюро
по снижению цен на с. м. 32 —25. .
Распределение дефицитных с. м. в
1929/30 г. 32—19.
Усиление ответственности по догово-
рам на поставку с. м. 32 —25.
Устройство жилищ облегченного типа
для рабочих, заготовляющих с. м.
32—24*.
Строительство. —Взаимоотношения между про-
ектирующими, утверждающими и 'строя-
щими органами. 32 — 19.
Исчисление организационных расходов
в с. 32—22.
Обеспечение рабочей силой с. в сезоне
1929 г. 32—33.
Подготовка к строительному сезону
1929/30 г. 32—16.
Положение о «Свирьстрое». 32 —24*.
Производство кладки без лесов, облег-
ченные системы лесов и рационализация
опалубки. 32 —24*.
Противопожарные меры на строитель-
ных работах. 32—24*.
Сборы по с, взимаемые управлениями
строительного контроля. 32 —9.
Сосредоточение в акционерном о-ве
«Транстрой» проектирования и сооруже-
ния под'ездных путей. 32 —22.
Судебные пошлины. —Освобождение от с. п.
споров между наследниками и финорга-
нами по взиманию налога с наследства
(Суд). 32—56.
Суды. —Директивное письмо о предваритель-
ном расследовании. 32 —47.
С'езды. —Порядок оплаты и содержания деле-
гатов, избираемых на с. советов, сессии
и пленумы исполкомов, на с, конферен-
ции и совещания, созываемые государ-
ственными органами. 32 —43.
Табачная промышленность. —Обложение акци-
зом табачных изделий. 32 —14.
Отмена обандероливания махорки на
кооперативных махорочных фабриках.
32—15.
Предельные цены на курительную ма-
хорку. 32—27*.
Стандартные контрольно - экспертные
камеры по табаку и махорке и по пуш-
нине и мехсырью при НКТорге СССР.
32—27*.
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Таможенные пошлины и сборы.— Пропуск из-за
границы образцов медикаментов и фо-
тографических принадлежностей (по-
правка). 32 —28.
С. за хранение грузов в таможенных
.складах. 32 —28.
Таможня.— Пропуск через т. вещей членов
ЦИК и СНК СССР, ЦИК и СНК союзных
республик. 32 —29.
Текстильная промышленность. —Оптовые цены
для ВТС на новые сорта хлопчато-бу-
мажных изделий. 32 —27*.
Отпускные цены на новые сорта сукон-
но-шерстяных изделий. 32 —27*.
Снижение цен на сетематериалы. 32 —
27*.
Цены для ВТС на трикотажные изде-
лия трестов «Мострикотаж», «Ленинград-
текстиль» и «Доненабторг» (поправка).
32—27*.
Торговля. —Методы регулирования снабжения
населения продуктами питания и това-
рами широкого потребления. 32 —25.
Транспорт. —Положение об инспекции труда
путей сообщения. 32 —43*.
Труд. —Дополнение правил об услововиях т.
работников за границей. 32 —38, 38.
Обеспечение рабочей силой строитель-
ства в сезоне 1929 г. 32—33.
Список № 10 предприятий, подлежа-
щих переводу на семичасовой рабочий
день в 1928/29 г. 32—43*.
Список № 11 предприятий, подлежа-
щих переводу на семичасовой рабочий
день в 1928/29 г. 32—43*.
Уголовный Кодекс. —Дополнение УК ст. 60 1 .
32—45.
Дополнение УК ст.ст. 108-а, 108-6, 108-в
и 108-г для Казакской АССР. 32—45.
Изменение ст. 62 УК. 32—45.
Изменение ст. 193 1 УК. 32—45.
Угол.-Проц. Код. —Изменение примечания к
ст. 97 УПК и дополнение ст. 99 УПК при-
мечанием 3. 32 —46.
Фонды. —Комиссии содействия изобретатель-
ству на производственных предприятиях,
при правлениях трестов и синдикатов
РСФСР и ф. содействия изобретатель-
ству. 32—24*.
Фубр. —Порядок применения положения о ф.
32—34.
Порядок распределения отчислений из
ф. между Цекомбанком и Дальневосточ-
ным Банком. 32 —33.
Фураж. —Типовой договор на поставку сена
плановым заготовителям. 32 —27*.
Цены.—Потоварное регулирование цен (изме-
нение списка). 32 —24.









Шелковая промышленность. —Организация рын-
ка шелкового сырья на 1929 г. (поправ-
ка). 32—28*.
Электропромышленность. —Положение о «Свирь-
строе». 32 —24*.
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Пушечная, 10. Магазин—Кузнецкий Мост, 13.
НОВЫЕ КНИГИ
КРЕДИТ И БАНКИ
Теория банкового кредита, организация банкового
дела, банки в СССР и за границей. Цена 3 р. 75 к.
КРЕДИТ И КОН'ЮНКТУРА

















ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСОВОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО СССР
Москва, Пушечная (б. Софийка), 10. Телефон 4-87-27.
БЮЛЛЕТЕНЬ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1929 год.
Выходит с I июня 1925 г. ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.
„Бюллетень" выходит еженедельно по пятницам и содержит в себе все законы СССР
и РСФСР, опубликованные ва истекшую недеяю, а также ведомственные распоряжения всех
наркоматов, постановления Моссовета, его органов и судебную практику.
ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ!
                                                                                                
ч
„Выходя еженедельно и притом весьма аккуратно, „Бюллетень" успевает отражать
на своих страницах все ваконы и постановления, вышедшие ва неделю, включая и те, кото-
рые опубликованы непосредственно перед его выходом в свет. Эта аккуратность в выходе
и свежесть помещаемого материала являются одним из главнейших достоинств „Бюллетеня".
Весьма ценным является также самый принцип об'единения законов и постановлений, каса-
ющихся самых различных сторон жизни Советского Союза, что дает возможность следящим за
„Бюллетенем" быть в курсе тех изменений и нововведений, которые происходят во всех областях.
„Бюллетень" ва время своего существования получил заслуженную популярность в
среде административных, хозяйственных и судебных работников. Для всех их „Бюллетень"
является положительно незаменимым настольным пособием.
„Известия ЦИК" от 12/ѴІП— 28 г. Ѣ 186.
„Рецензируемое ивдание стоит общественного внимания. Оно может и должно по-
мочь каждому работнику быть постоянно в курсе всех правительственных и ведомствен-
ных постановлений и быстро находить среди них нужное. В издаваемом „Бюллетене" полно,
аккуратно и весьма опрятно помещаются уже опубликованные примерно в 50 разных
правительственных и ведомственных изданиях все постановления и распоряжения как
«аконодатѳльных органов, так и ведомств. К особым достоинствам „Бюллетеня" следует
отнести что, то благодаря ежѳнедельности журнала в каждом номере „Бюллетеня" поме-
щается самый свежий материал. Разумно надумано помещение в каждом выпускаемом но-
мере „Бюллетеня" алфавитного указателя вопросов, о которых говорится в этом же номере".
„Правда" от 30/ІХ— 26 г. № 225.
„Давая, как и в прошлом году, обстоятельные своды состоявшихся за неделю уза-
конений, „Бюллетень", конечно, должен стать необходимой справочной книгой для каж-
дого финансиста и хозяйственника и для всякого хозяйственного учреждения. Заслуживает
особого внимания и то обстоятельство, что издание ведется в необычно быстром темпе
шаг-в-шаг 6 самой живнью".
       
^„Эконом. Жизнь" от 18/ІѴ — 26 г. № 89.
~" „Считаем своим долгом отметить достоинство названного выше издания, как наиболее
удачного опыта систематизации и кодификации законодательства, под углом врения удовлетво-
рения запросов не только юристов-практиков, но и более широких запросов, разнохарактерных
в своих требованиях, лиц и органов, как, напр, работников народного хозяйства, финансов,
судебных и др.
1 Сравнительно доступное по цене, безукоризненное по внешности издание, регуляр-
ность и своевременность выхода в свет еще более увеличивают достоинства „Бюллетеня",
выделяя его из ряда других изданий, преследующих аналогичные цели".
Отн. Центр. Консульт. Моск. Губ. Коля. Защитников' от 29/ІХ —27 г. № 11.
Редакция— Пушечная (6. Софийка), 10. Телефон 3-45-62.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: на 1 год— 18 р., на 6 нес— 10 р., на 3 «лес— 6 р. Для финансовых,
банковских и судебных работников и членов коллегии защитников, работников юриди-
ческих консультаций профсоюзов: на 1 год— 12 р., на 6 мес— 7 р., на 3 мес— 4 р.
Означенной категории подписчиков допускается рассрочка: при подписке— 6 р. и 1 мая 6 р.
Имеются в продаже в небольшом количестве комплекты „Бюллетеня" за 1925,1926и 1927 гг.
Подписчики, желающие получать выпускаемые каждые 6 месяцев сводные алфавит-
ные указатели, прибавляют к годЬвой плате 2 рубля.
Гл. Контора Государственного Финансового Издательства: Москва, Пушечная (Софийка), 10.
Телефон 4-87-27. Книжный магазин Издательства: Куаиецний Мост, 13.
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